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L a i n f o r m a c i ó n que, t r ansmi t ida por 
¿1 corresponsal de E L DEBATE en Valen-
cia, publ ica este pe r iód ico en su edic ión 
llegada hoy (martes) a Bilbao, acerca 
de la f u n d a c i ó n de una gran Sociedad 
con capital- cosmopolita para construir 
ferro c a r r i l es y establecer diversas i n -
dustrias en E s p a ñ a , es, con algunas va-
riantes, i g u a l a üa qno a p a r e c i ó ha-
ce un afio largo en varios per iód icos , 
y fué objeto de nuestros comentarios 
en estas columnas: el nombre, «Soc iedad 
e s p a ñ o l a de industr ias y t r acc ión eléc-
tricas!) ; y los proyectos do l íneas fé-
rreas, saltos de agua e industr ias que 
ahora se enunieran, son exactamente los 
mismos de la p r imera tentat iva : l a cuan-
t í a del c a p i t á i co f u n d a c i ó n es lo que 
v a r í a , pues se eleva de 1.000 millones de 
pesetas, c i f ra f i j ada anteriormente, a 
3.000 millones, s e g ú n l a referida in íor -
m a c l ó n . 
E l silencio guardado durante ese lar-
go intervalo (cerca do a ñ o y medio) que 
media entro % p r imera noticia oficiosa 
de la Sociedad const i tuida y la qu«. se 
acaba de publicar, ind ica que, por lo 
menos, fué ¡p rematuro el p r imer anun-
cio, y que no eran t an firmes los pro-
pós i tos y las bases de l a empresa, co-
mo se aseguraba por los iniciadores de 
ella. 
A l reaparecer en l a Prensa noticias 
de esta Sociedad, a l a que t e n í a m o s y a 
por olvidada o inexistente, observamos 
que ello coincide con unas informacio-
nes sorprendentes, que se publ icar en 
pe r iód icos de Londres, sdbro grandes en-
cargos de mater ia l , f i jo y móvi l , de fe-
rrocarr i les , encomendados por E s p a ñ a 
a fabricas inglesas. E n el DaHij Tele-
graph se ha escrito eso, haciendo resal-
t a r a d e m á s que tales encargos «produ-
cen el beneficio de proporcionar traba-
jo a miles de obreros en Cheshire, L i n -
coln, Lancashire, Y ó r k s h i r e y Tynesido. 
¿A qué pueden responder estas not i -
cfas, que son, s e g ú n se desprende de 
l a actual d i s cus ión en el Consejo Supe-
rior Ferroviar io , complo í amen to inexac-
tas, sino a preparar l a op in ión inglesa 
para decidir la a fijarse en las ventajas 
quC o f r ece r í a a los capitales y mate r ia l 
indus t r i a l de ese p a í s su colocación en 
el mercacfo e s p a ñ o l ? 
Claro que los industriales ingleses y a 
e s t á n percatados de esto; y nada les 
a g r a d a r í a m á s que el ha l la r facilidades 
para dominar nuestro mercado, sobre 
todo, en el ramo do l a s iderurgia y del 
mate r ia l ferroviar io , y mejor a ú n , el de 
todo el sistema de transiportes, y tener 
a s í en su mano los resortes de ios que 
depende l a act ividad o l a paral>za(i6n 
comercial en el pa í s . 
Pero, por eso mismo, n i n g ú n Estado 
de mediana potencialidad indus t r i a l y 
financiera^ consiente ert dar facilidad?? 
para m í a d o m i n a c i ó n t an peligrosa. 
Y en E s p a ñ a , ¿ p o r qué hemos de ad-
m i t i r que vengan empresas extranjeras, 
m á s o menos disfrazadas de e s p a ñ o l a s , 
a construir ferrocarriles y otras obras 
p ú b l i c a s que con nuestros propios me-
dios y recursos podemos l levar a cabo? 
L a ú n i c a r a t ó n que en otros tienupos 
pudo alegarse para admi t i r lo era la apa-
t í a , verdaderamente censurable, de nues-
tros grandes industriales, entregados a l 
anticuado procedimiento de esperar sen-
tados a que se les presentaran l a clien-
tela y los negocios, s in preocuparse de 
buscar, mediante la asoc iac ión , una ma-
yor eficacia do sus fuerzas y elementos 
para l a r ea l i zac ión de las grandes obras 
y empresas nacionales que la op in ión 
p ú b l i c a viene desde hace tiempo se-
ñ a l a n d o con notas de r e c o m e n d a c i ó n 
y urgencia a l a in i c i a t iva competente. 
De suerte que por incur ia , y no por i n -
suficiencia de medios, E s p a ñ a se ha re-
trasado en su desarrollo económico, y ha 
dado luga r a los proyectos acariciados 
por la indus t r i a extranjera. 
L o hemos lamentado en repetidas oca-
siones, y pr incipalmente cuando s u r g i ó 
l a Sociedad que hoy vuelve a dar seña-
les de v ida en l a Prensa. Y a p u n t á b a -
mos entonces (en enero de 1923) el re-
medio, que cons i s t í a en poner en p rác t i -
ca el eistema usual en todas las nacio-
nes adelantadas, s e g ú n el cual se con-
certaban i n d u s t r í a l o banqueros para 
f inanciar grandes empresas; los fabri-
cantes aportaban los materiales de las 
obras en cues t i ón , y los banqueros crea-
ban los t í t u l o s de c r éd i to y el mercado 
en que é s tos se colocaran para obtener 
las disponiibilidades monetarias necesa-
rias a l a empresa. A d u c í a m o s el ejem-
plo por nosotros visto, que lo r e l a t á b a -
mos en estos t é r m i n o s : «Las casas han-
carias europeas, que c o n c e d í a n e m p r é s -
t i tos a los Gobiernos, provincias o M u -
nicipios de los p a í s e s í i i s p a n o a m e r í c a -
nos para determinadas oflbras—ferrocarri-
les, puertos, saneamiento, aguas corrien-
tes—, se e n t e n d í a n previamente con las 
casas constructoras, porque el negocio 
no c o n s i s t í a precisamente en el p r é s t a -
mo, sino en l a e jecución de Tos trabajos, 
en el suminis t ro de los materiales, en 
l a exp lo t ac ión de l a misma obra .» Y es-
ta es, s in duda, l a c o m b i n a c i ó n que se 
t raen los que ofrecenta E s p a ñ a capi tal 
extranjero por millares de millones. 
Aquella ú n i c a r a z ó n que pudo invocar-
se para aceptar t a l oferta, apartando de 
las obras nacionales a les financieros e 
industriales e spaño l e s , pues que ellos 
mismos se daban por apartados, ya fe-
• lizmente ha desaparecido desde ol mo-
m e n t ó en que la Bar i r t f y l a indus t r ia 
e s p a ñ o l a s se han ofrecido al Gobierno 
con igual objeto, y en condiciones qu? 
, siempre h a b r í a n de resul tar incompara-
' blemente m á s beneficiosas pa í ' á l a na 
I c lón , y se han constituido, a l efecto, en 
• u n consorcio aptamente organizado pa-
i r a las m á s vastas empresas. 
N i el m á s l iv iano pretexto puede ya 
i C o n t i n ú a a l fhud de la 2.a columna.) 
Los liberales han querido provocar 
la crisis a propósito de los alquileres 
Hoy empieza el dok-ont» en los astilleros 
LONDEEIS, 4.—El Gobierno del señor 
Macdouald ccaba de escapar a una fTave 
crisis, con ocasión de la discusión del0 pro- i 
yecto WeathJey sobre los alquileres. Míster ¡ 
Asquith so ha esforzado, en vano, en provo-
car una crisis. Pero los conservadores, por 
MI parte, temiendo una disolución—pues 
carecen de fondos para una nueva campaña 
electoral—, se inquietaron mucho del giro 
que tomaba la discusión. 
Una vez que la ley do Hacienda ya está 
votada, parece seguro que el Bey conceda 
la disolución a Macdonal, si ¿ste la soli-
cita. 
Gtynes ha comunicado a los Comunes el 
nuevo proyecto del Gobierno sobre los sin 
trabajo que so encuentren imposibilitados de 
pagar sus alquileres. E l nuevo proyecto es-
pecifica que los esiablecimientos de Benefi-
cencia deberán suministrar subsidios a los 
parados, tan pronto como éstos so hallen 
realmente en la imposibilidad de pagar sus 
alquileres. E l proyecto ha satisfecho a la 
mayoría de los diputados conservadores 
a los fabricantes 
E l s e ñ o r Sacrisian nos e n v í a la si-
guiente carta, en con tes t ac ión a l a que 
publicamos f i rmada por l a F e d e r a c i ó n 
de fabricantes de g é n e r o s de punto de 
C a t a l u ñ a : 
«Señor don Ramiro Busquéis. 
Muy distinguido señor mío : Su artículo 
publicado en E L DEBATE respecto cíe la 
Asamblea celebrada en el Círculo de la 
Unión MercanUl e Industria!, de esta Corte, 
merece por parte de las clases mercantiEes 
¿e Madrid que allí se reunieron una con-
testación, que en su nombre, como presiden-
te de dichó Círculo, me honro en dirigirle. 
Contestándole, por lo tanto, y con efusi-
va cordialidad, ya que al final de su carta 
saluda a los comerciantes de Madrid y les 
envía un apretón do manos de la industria 
de géneros de punto, hemos de decirle que, 
como usted indica, como socios, mejor aún, 
inspirados por un espíritu de fraternidad en 
el bien del acrecentamiento general de la 
riqueza del país y de la economía patria, 
nos proponemos ocuparnos en el Consejo de 
Economía Nacional de todos los problemas 
a que usted alude, seguros de que, inspi-
rándonos todos en un recto criterio de de-
L A S PRIMERAS F R E S A S 
o-
Se vendieron a 14 pesetas kilo, 
agotándose las existencias 
o 
Envíos a Madrid 
ALICANTE, 4.—Han llegado, procedentes 
de Callosa de Ensar r iá , las primeras fresas 
'de la temporada setual, que fueron reex-
pedidas a Madrid. La circunstancia de ser 
los primeras que este año se producen en 
España les áa. un especial valor, cotizándose 
a 14 pesetas e l kilo, a pesar de io c«til 
han sido vendidas ráp idamente . 
Aunque lüs lluvias retrasaron la cose-
cha, se espera que, de venir pronto el tiem-
i po seco, mejoren los precios en seguida, 
y fensas legítimas, será posible que se lleffuo 
ibcrales, pero ha suscitado las críticas de ' 
los laboristas extremistas, que han, repro-
chado al primer ministro de excesiva mode-
r&ción. 
EL «LOCK-OUT» BN LOS ASTILLEROS 
•LONDRES. 4.—Las diferencias existentes 
entre los astilleros marítimos de Southamp-
• ton y sus obreros, que so venían prolongan-
•,do durante varias semanas, no han tenido 
• tampoco arreglo definitivo en las reuniones 
' de hoy. 
Mañana los patronos anunciarán que el 
«lock-out» queda declarado en todos los as-
tilleros marítimos. E l paro alcanzará a 
25.000 obreros. 
pues aquélla se presenta en condiciones 
gran abundancia. 
de 
M á s t o r m e n t a s e n i t a l i a 
Tcinta balnearios destrozados en la 
costa del Téncto 
ROMA, 4.—Telegrafían de Venecia al 
«Mcesagero» que una tromba de violencia 
extraordinaria hizo durante la tarde de ayer 
considerables estragos en el Véneto. 
La tromba revistió carácter imponente en 
el Lido, donde fueron arrancados de cuajo 
treinta grandes establecimientos balnearios, 
que fueron halládos esta madrugada a gran 
distancia en el mar, convertidos en informe 
montón de maderos. 
En muchos pueblos de la región la trom-
ba ha causado serios daños. 
La violencia del viento hizo volcar una 
barca do pescadero, pereciendo ahogados sus 
tres tripulantes. 
Un buen servicio del Somatén 
de Estadilla 
Captara de un ladrón 
Un pueblo de Málaga incomunicado 
diez y seis días 
MALAGA, 4.—El alcalde del pueblo de 
Genalguacil 8fe ha dirigido al gobernador 
en demanda de auxilio, pu.es 'aquel pue-
blo lleva incomunicado diez y seis días, a 
consecuencia de los temporales. 
HUESCA, 5.—Comumcan del pueblo de 
Estadilla que con motivo de habej sido ro-
badas 700 pesetas al vecino de acuella lo-
a una concordia de intereses, pues no que- ca-id*d don Joaquín Latorre. el calo del 
romos aparecer como enemigos m que re- P ? ® 8 ^ * * * 1 * ^ f " * ! ? C1,Vll1 re?uJirió el au-
sulte una enemistad en vez de una coinpe- Xl\10 de' Somatén de la localidad, y tras 
netración de completa armonía. E^ta carta! fct,v^ P ^ ' 5 ^ logro saberse que el au-
es, por tanto, un saludo efusivo, y no po,! ^ del SQ en un monte 
- ' J F i cercano. Entcmces se tocó a somatén, acu-
de sostener. 
TROSTSKY Y EL LABORISMO 
PARIS, 4. — En unas declaraciones he-
chas a un periodista yanqui, Trotsky con-
oedo 'en ellas una gran importancia al ad-
viiiiniionto al Poder de Macdonald. 
«Diríasc que este acontecimiento—decla-
ra Tiotsky—permite a la Gran Bretaña to-
inar una nueva oricutación, tanto en la po-
títica interior como en la exterior, sin m-
ourrir a revoluciones. Está fuera de duda 
que el partido laborista «e halla boy en con-
Uiciones para reorganizar Inglaterra, sobre 
ol terreno del parlamentarismo democrático. 
Ciretamente, el partido obrero no tiene una 
mayoría parlamentaria absoluta; pero esto 
.sólo tiene una importancia secundaria. 
Si el partido hubiera hecho bandera de 
su programa máximo, la crisis parlamenta-
ria hubiera sido inevitable y en las nuevas 
elecciones lo hubiera asegurado la mayoría. 
En una palabra, la situación do este par-
tido es absolutamente excepcional.» 
¿Pero el partido laborista se hallará en 
condiciones para realizar reformas enérgi-
cos, recumendo exclusivamente a los mé-
todos parlamentarios, para atenuar,', si no 
evitar completamente, toda conmoción ex-
terior e interior? Yo lo desearía mucho. ¡ 
demos descender en ella a la discusión que d.en(io todo3 afi.liados a ta benemé. 
on términos corteses « l su momento hemos | r i t a inst¡ tuci6n con t a l denudo, que poco 
después el somatenista 
aptura del criminal , qu 
r&gsdo al Juzgado 
correspondiente. 
Usted responde en su carta a las mani- ¡ J ^ ^ Q lograba ta ca t ra del criminal 
a Asamblea del Círculo ! fué ent ees  l J z a  de instrucción festaciones que en I 
de la Unión Mercantil e Tndnstrial, de Ma 
drid, se hicieren el día 6 do marzo último. 
No hemos de llegar ahora a réplicas ni a 
contrarréplicas. E l Comité del plebiscito 
arancelario ha contestado algunos puntos de 
su carta, y no hemos de sobrepasar ope an-
ticipo de respuesta. 
Reconociendo desde luego que los momen-
tos actuales son difíciles, sí hemos de decir, 
sin embargo, que la crisis de producción de 
quei usted se queja- se debe a una crisis de 
consumo: que su restricción es consecuencia 
do la carestía de los precios, de una polí-
tica arancelaria que nosotros creemos equi-
vocada, y do la quo los propios productores, 
que se creían beneficiados, habrán de ser 
víctimas, según les dijimos, y ya lo van 
siendo. 
Quizá el fantasma del «dum-ping» haya 
ejercido una influencia perniciosa en el pen-
samiento económico de quienes lo llamaron. 
Esos mismos fabricantes que usted repre-
senta y con tanto acierto defiende han sido 
los porjudicados por un arancel que, llevado 
con exageración, está produciendo lamenta-
bles efectos, cansando daños a unos y a 
otros. 
No podemos estar conformes, por consi-
guiente, ni con las causas a que usted atri, 
huye la depreciación de la peseta n i con los 
efectos que expone para demostrar que a 
esta depreciación corresponde un aumento 
de exportación. 
La relación de cambiabilidad entre los 
Pero, desgraciadamente, no creo demasiad<; g W * & t u ^ J ^ ^ ? * * * ™ 
lonzacion del crédito de cada país. Por eso, 
y éste es un argumento incuestionable, sien-
do favorable a España el saldo de la balan-
za mercantil con la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos, tienen, sin embargo, las 
en ello... Si el Gobierno laborista deja es-
capar una tan excepcional ocasión, será re-
emplazado por los revolucionarios.» 
E l periodista preguntó a Trotsky acerca 
de la acogida que merecería del Gobierno 
de los soviets una invitación del Gobierno 
laborista en favor de la reunión de una Con-
ferencia internacional en pro del desarme 
universal y de la revisión del Tratado de 
Versalles, a lo que Trotsky contestó: 
«Mi actitud puede deducirse de lo que 
os acabo de decir. Colaboraremos con el 
Gobierno laborista para activar, aunque só-i 
libras y los dólares la prima de más de 
Se hunde un muelle en Vigo 
No hay otros muelles de atraque 
VIGO, 4,—Próximamente a las ocho de 
hoy se hundió el muelle transversal en \ma 
extensión de 50 metros, no ocurriendo das-
gracias personales, a pesar de estar atraca-
dos allí varios barcos. 
El hundimiento viene a plantear un gra-
vo conflicto en esto puerto, dada la caren-
cia de otros muelles de atraco. 
L O D E L D I A 
¿os ma / JS e s p a ñ e / o s 
No predomina entre los intelectuales 
e spaño l e s la v i r t u d del patr iot ismo. E l 
sentimiento de superioridad, propio de 
toda aristocracia, se ha l la en muchos "Se 
ellos exagerado y deforme, convertido 
en insensato orgullo qué les lleva a sen-
t i r v e r g ü e n z a de su linaje y del propio 
solar. Conducta que, r e f i r i éndose a Es-
p a ñ a , une a la avilantez que en todo 
caso revela, l a necedad del heredero co-
dicioso que vende por u n poco de metal 
a c u ñ a d o l a r i c a joya, c u y a belleza y va-
lor no supo sentir n i comprender. 
Dejemos los esdritos, cuyo rccuerHo 
han hecho tan actual las medidas de go-
bierno adoptadas contra su autor. No 
faltan, por desdicha, muestras del mis-
mo g é n e r o ; a l a vista tenemos una ex-
tensa c r ó n i c a de la conferencia o lectu-
ra de u n famoso novelista m a d r i l e ñ o en 
la Soribona, que puede pasar por mo-
delo dentro de aqué l . 
E l novelista ha tenido gusto en refe-
rir a los franceses los recuerdos de su 
in fanc ia ; pero, sin duda, como las es-
cenas t e r r o r í f i c a s dejan m á s honda hue-
do, como ocurre a la industria que usted 
defiende, tiene que importar la primera ma-
teria, pa^a al importarla el sobreprecio de 
la moneda v además recarga la producción 
romemo ^ Z ^ Z i l ' S J f L Z m é ^ ^ l<* s a l a r i ^ Y ÍT^tos generales elevados, lo fuera en forma muy modesta, el desarme , * * . f . , . ... ' 
para facilitar la conclusión de un acuerdo 
de carácter económico» y para liquidar r-l 
Tratado de Versalles. que es unft amalgama 
de cretinismo y do impudor. Depende del 
Gobierno laborista que esta colaboración lle-
gue a ser una realidad.» 
¿No ratifica Inglaterra el 
estatuto de Tánger? 
• o 
EILVESE, 4.—El diario italiano «Secólo», 
de Milán, dice saber q\ie Inglaterra no ra-
tificará el estatuto de Tánger, en conside-
ración al deseo de Ital ia de particripar en la 
solución de los problemas del Mediterráneo. 
Las Diputaciones vascas 
vendrán a Madrid 
pues la ficción de la potencia adquisitiva de 
la moneda nos ha llevado a que. como su-
cede ahora en España, no es que las cío-
l ía en la i m a g i n a c i ó n de los n i ñ o s , han 
un 50 por 100 sobre la peseta, y aón puede predominado en el re la to de nuestro au-
ser cierto quo un país con moneda dopre-
ciada aumente su exportación también cuan-
«Vivl de chico en Pamplona—ha dicho—, 
pueblo amurallado, cuyos puentes levadizos 
se alzaban al anochecer; pueblo con costum-
bres de antigua plaza fuerte. Yo he visto 
pasar por delante de mi casa un reo de 
muerte, oon una hopa amarilla, pintada de 
llamas rojas, y una coraza en la cabeza: 
íe he visto marchar en un carro al patíbu-
Mañana salen los representantes de Alava 
BILBAO, 4.—El presidente de la Dipu-
tación ha hecho a los periodistas las si-
guientes manifestaciones: 
«No creo que estos momentos sean los 
más oportunos para entrar en discusión de 
estatutos; yo soy hombre de realidades, v 
creo que debe precederse de conformidad 
con el momento en que sea necesario ac-
tuar. Es un hecho indudable que Guipúzcoa, 
Alava y Vizcaya tienen actualmente una 
aspiración común y una obligación indis-
cutible de velar por la conservación de su 
actual régimen económico-administrat ivo, 
con un respeto absoluto para todo lo que 
implique autonomía municipal. 
Es un bfcho que el concierto económico 
resulta vuTnerado por algunos ar t ículos del 
nuevo régimen municipal, y las Diputa-
ciones de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya, uni-
das, se aprestan a defender su régimen es-
pecial. 
Acabo de conferenciar te lefónicamente 
con Ta Diputación de Alava, la cual me ha 
indicado la conveniencia de i r a Madrid 
para llevar a cato las gestiones convenien-
tes. Probablemente el próximo domingo 
enviarán sus representaciones a Madrid. En 
Vizcaya hemos recibido la achesiún de la 
mayor parte de los Ayuntamientos para 
•stas gestiones, y fortalecidos con este 
»poyo. el resultado de nuestro v i e je será 
favorable indudablemente a nuestras peti-
?iores.» 
oponerse a que sea la F e d e r a c i ó n de in -
dustrias e s p a ñ o l a s el organismo ade-
mado para d i r i g i r , do acuerdo con el 
fiohierno y s e g ú n los planes oficiales, los 
•h mentos que en laa obras púb l i ca s (f(v 
rocarr i los .y d í i n ú s ) h a b r á n He (jñrî  
loarse. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 1 ¿Te ab r i l . 
Nuevo avance francés en la 
cuenca del Ruhr 
BERLIN. 4.--A la Agencia Wol f f han 
enviado desde Essen e) siguiente tele-
grama: 
«.Según la «Gcceta Rhenana», las tropas 
francesas han llevado a calo un avance *. 
Norte de Elberfeld. 
Cierto número de casas de esta población 
hftn quedado enclavada-? & consecuencia de 
ti le dentro da lo« territorios ocup^ados^ 
S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
Compra, pagando bien, toda clase de «1-
bajas, ant igüedades, pianos, autopíanos y • j ^ i a s se consideraron representados p o r j , 
buenas máauinas de escribir y fotográficas, personajes que, cualquiera que sea su 
intelecto, sean de t a l naturaleza m o r a l ; 
ol buen sentido do nuestro pueblo hs de 
repeler cada d í a con m a y o r fuerza la 
afectada e n s e ñ a n z a de estos hombres, 
hasta recluilrlos en la a t m ó s f e r a cal igi-
nosa de sus ter tul ias ; cTonde la necesidad 
de soportarse a sí mismos y unos a otros 
s e r á l a pena m á s adecuada de su insu-
frible endiosamiento. 
A /as d u r a s y 
a ¡ a s m a d u r a s 
La carne que Madrid consume podrá ser 
abaratada en más de una peseta por kilo 
con el «Matadero cooporativo» que en Po-
rriño (Pontevedra) proyectan hacer las Fe-
deraciones Catóiico-Agrarire. 
50 ha planteado en la Corte una cuestión 
urgente de abastecimiento por el conflicto 
entre abastecedores y carnicero», y el co-
mandante Baamonde, delegado de "lAbastos, 
mtóófiiS ayer a Oaiicia para ponerse al habla 
con los ganaderos de aquella región y «e«-
pecialmento con los Sindicatos Católm*», 
y trabar del envío directo de reses a Ma-
drid: Es decir, que el Gobierno se dirige 
a los Sindicatos Católico-Agrarios para re-
solver uno y otro problema. 
• E l hecho es absolutomente lógico. Las 
Federaciones de Sindicatos son organizacrio-
nes provinciales de carácter profesional 
agrícola, y. por añadidura, las únicas que 
en la mayor parte del territorio español po-
seen vitolidad y realizan una positiva la-
bor agí-aria. ¿Extrañará a alguien que a 
ellas vuelva los ojos el Poder público en de-
manda de ayuda para la acecón oficial? 
l iAhl Pero esos instrumentos edecuados 
de la politica agraria son los mismoK orga-
nismos preteridos por el Poder público cuan-
do se verifica el reparto do las representa-
ciones agrícolas en los Cuerpos oficiales. Re-
ciente se halla la dolorosa preterición de que 
se hizo objeto a la C. N . C. A. en la Co-
misión permanente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional. 
51 se reconoce que SincFicatos y Federa-
ciones son la representación de 'hecho de 
los agricultores, por cuanto se solicita su 
concurso para la resolución de conflictos 
agroi^uarios, ¿en virtud de qué cauea se 
les niega la representación oficial y de de-
recho de la agricultura en los centros y or-
ganismos del Estado? 
No se puedo perseverar en el sistema que 
hasta ahora se ha seguido de entenderse con 
los Sind'iccttos Ca.tólico-A;n*arios para los pro-
blemas que impliquen trabajo, esfuerzo v 
hablar contra l a Academia E s p a ñ o l a , organización verdadera, y de privarles de !<» 
¡Y con c u á n t a ga l la l rd ía lo ha hecho! i puestos de representación oficial que usu-
j Su discurso, m á s que reflejar en este I fructúan entidades artificiales que no repte 
¡ p u n t o u n j u i c i o «evero, ha sido una dia- { sen tan nada fuera de lo que pudiéramos Ihv 
' t r iba en que resalta la i n j u r i a al i l u s - | mar «agricultura madrileña». Eso no es jus-
tre presidente de la C o r p o r a c i ó n . En f in , |to- fE l que está a las duras, que esté a las 
el orador h a b l ó t a m b i é n ma l de los po- i ^a^m-as». 
Ifticos e spaño les . 
Como se ve, la embajada de este i n -
telectual e s p a ñ o l en P a r í s s e r á fructí-
fera para la patr ia . . . francesa, en to-
do caso. ¿ P u e d e esto tolerarse? En bue-
na hora que se discuta a q u í l a pol í t ica 
m á s adecuada a nuestras necesidados, 
a nuestros destinos, y, a u n si se quie-
re, l a m á s conforme a las ideas y a los 
gustos de los contendientes; en buena 
hora que, dentro de E s p a ñ a , procuren 
depurar los e s p a ñ o l e s sus instituciones 
de cul tura , aunque siempre mejor por 
medios positivos que por l a c r í t i c a siste-
m á t i c a m e n t e acerba y hosti l . Y, en todo 
caso, si quien despotrica lo hace en ele-
rófobo y an t i f ra i luno , h a c i é n d o l o de u n 
modo abstracto y general, y a que con-
sume la ofensa mayor contra la Igle-
sia, t o d a v í a no incurro en la menor con* 
t r a su pueblo. Pero hablar un español 
p ú b l i c a m e n t e en Palr ís , contra los po l i , 
ticos do E s p a ñ a , menoscabando el pres* 
tigio de sus m á s altas corporaciones cul-
turales, l igando a E s p a ñ a el recuerdo do 
hechos que. si en n i n g ú n p a í s BOrpfeih 
d í a n cuando acaecieron, pueden hov, í n . 
tencionalmente evocado?, acarreai al 
nuestro una nota de fanatismo y de i n -
humanidad ; obrar as í , decirnos, es co-
meter u n deli to do lesa pat r ia , y n i si-
quiera a cambiu del aplauso sincero de 
los oyentes, porque esto» actos, lejos de 
suscitar a d m i r a c i ó n , merecen siempre el 
desprecio aun do aqué l los n. quienes ndu-
lan. No digamos nada de »os e s p a ñ o l e s ; 
deJ carro y tocaban a muerto las campanas 
de todas las iglesias de la ciudad.» 
¿No es verdad que ol vetusto recuer-
do es o p o r t u n í s i m o para dar a conocer 
las costumbres de nuestra Pat r ia , y pa-
r a suminis t ra r a los escritores parisien-
ses temas sugestivos de leyenda sobre 
l a E s p a ñ a inqu is i to r ia l y cruel? 
Pues no se ha l imi tado a esto la con-
ferencia de nuestro novelista. Persuadi-
do de su autor idad de escritor t e n í a que 
sas valgan más . sino que la moneda vale ' lo, abrazado por varios curas, entre dos lar-
monos, tiene menor poder tributario. I gas filas de disciplinantes, con sus cirios 
^ Pero sería interminable nuestra discusión amarillos en la mano, cantando responsos, 
si la siguiéramos por escrito. mientras el verdugo marchaba a pie detrás 
Con todo cuidado he procurado evitar en 
esta carta enojes, y para evitarlos, hasta 
evito el recoger algunas frases de su escri-
to, injustas para los comerciantes, e injus-
tas para los que con mayor corrección sos-
tenemos estas luchas teóricas que condu-
cen a fines prácticos, pero que nunca deben 
contener violencias ni apreciaciones algún 
tanto agresivas como las de su carta. Por 
eso preferimos acogernos al final de ella, 
prescindiendo de agravios y de frases; y 
con números, con datos, con razones irre-
futables, como va se expondrá, de los razo-
namientos y de las demostraciones, por 
nuestra parte ha de surgir secruramente la 
relación de intereses que en bien de todos 
se ha de imponer. 
Sea. núes, esta caria una salutación per-
sonal, a.l propio tiempo que la expresión del 
deseo de llegar a fórmulas arancelarias que 
sean ventajosas piara tedos. Ya se ve que 
las actuales no lo son, puesto que hasta la-
mentan la crisis quo sufren la«4 industrias, 
los comerciantes y los consumidores. 
No es acertado, no es armónico un sis-
tema que a todos perjudica. Briscamos, y 
a íos fabricanas les interesa muehoy ejl 
acierto, que ha de consistir en que sin pre-
lación de unos ni de otros, se llegue a una 
normalidad Vine de<;arTnlfe. que facilite y 
permita lp.. adquisición de génercs a los con-
Bumidores. 
Dice usted que de buena fe se lo propo-
nen los fabricantes que usted representa. 
Nuestros argumentos •probarán también la 
bu^ns fe con que procedamos. 
Reiterándole el cordial saludó, se ofrece 
d^ usted afectísimo amieo y s. s.. o. p. s. m. , 
El presidente del GffrenTb de la Unión Mer-
c a ^ i l . Aninvio Atertáftfn. 
Hov 3 abril 1924.» 
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enviarán a Madrid a sus representantes 
| para tratar del nuevo régimen municipal, 
i'j Un hundimiento importante en el mue-
| íle de Vigo—Detención en Saf unto del 
| piesunto asesino del vigilante de la bidé-, 
rúrgica (pág. 2) . 
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¡i Rumania no vendrán a España (pági-
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E L TIEMPO ÍDatos del Servicio Meteo-
! rológiro Ofiniai).—N© se hacen pronósti-
' eos. Temperatura máxima en Madrid, 
i Jl,.'> grados, y mínima. 2,8. En provin-
I cias la máxima fué de 18 grados en A l i -
! cauto y la miiiima de 3 bajo cero en 
Cuenca v Teruel, 
U n a i n d u s t r i a n u e v a 
L a fijación del nitrógeno 
atmosférico 
Por Luis SANCHEZ CUERVO 
Ingeniero de Caminos. 
Es motivo de fundada esperanza la 
v i t a l idad de que tan ostensibles pri?^-
bas e s t á dando E s p a ñ a , a despecho de 
los o b s t á c u l o s que a su desarrollo in -
dus t r ia l han venido opon iéndose , obs-
t á c u l o s representados, unas veces por 
deficiencias naturales, como ocurreveon 
la pobreza de nuestras minas de car-
bón y con la accidentada o rogra f í a que 
tan caros de cons t rucc ión y de explo-
tac ión t an onerosa hacen nuestros fe-
rrocarr i les , y otras, debidos a causas 
corregibles o evitablciS, como lo fueron 
las malaventuras cotlonialcs, las gue-
rras civiles y la inestabilidad de los 
Gobiernos. 
S u r g i ó en nuestro p a í s la indus t r ia 
h i d r o e l é c t r i c a con desarrollo m á s pu-
jante que en otra alguna n a c i ó n eu-
ropea, y aun hoy estamos en pr imera li-
nca en cuanto a I^IA diiStan)cias de t ransmi-
s ión e léc t r i ca de la e n e r g í a y a las a l -
tas tensiones empleadas en su trans-
porte. L a in ic ia t iva par t icular , sin es-
t í m u l o alguno por los Gobiernos, y, por, 
el contrar io, frenada \}Trf és tos con equi-
vocadas disposiciones, ha invert ido m á s 
de 2.000 millones de pe.setas en el apro-
vechamiento de las e n e r g í a s naturales, 
fundamento pr inc ipa l en que se apoya 
el desarrollo induc t r ia l de un pa í s . 
L a in ic ia t iva y el ahorro nacionales 
han repatriado, desde el punto de vis-
ta financiero, t r a n v í a s , ferrocarriles, 
deuda p ú b l i c a exterior, redimiendo a la 
peseta de su enfermedad c r ó n i c a cuan-
do era el l ibre juego de los factores eco-
n ó m i c o s y no la e specu lac ión quienes 
regulaban el valor de la moneda De re-
ciente c r e a c i ó n son industr ias de tras-
cendencia nacional tan grande, como las 
representadaa por La iSiderúrjgica del 
M e d i t e r r á n e o y el refino electrol í t ico y 
el t ref i lado del colbre que en Córdoba 
funciona con bri l lante éxito. Este resur-
gimiento es una c la ra prueba de inte-
ligente vis ión por parte de nuestros f i -
nancieros e industriales. Sólo dedican-
do cada españo l una parte de su ca-
p i t a l a l fomento de industrias, es como 
se evita el bolcheviquismo y la emi-
g r a c i ó n , y se fortalece e l Erar io públ ico . 
Otra r e c i e n t í s i m a muestra de esta in-
teligente o r i en tac ión es el acometimien-
to en E s p a ñ a de la indus t r ia de fi jación 
del n i t r ó g e n o a tmosfér ico , industr ia do 
tan enorme trascendencia, bajo el t r i -
ple aspecto de la fe r t i l idad del suelo, 
de la defensa m i l i t a r y del valor de 
nuestra moneda. 
L a gUeiTa m u n d i a l ha pliesto de ma-
nifiesto, aun para la gente de escasa 
cul tura , el c a r á c t e r v i t a l que para toda 
n a c i ó n tiene el abastecimiento abundan-
te y seguro de n i t r ó g e n o combinado. 
Existiendo de este cuerpo un a l m a c é n 
p r á c t i c a m e n t e indefinido en la a tmós -
f era terrestre, ya que sobre cada me-
t ro cuadrado gravi tan unas seis tonela-
das de n i t r ó g e n o , no puede, s in embar-
go, ut i l izarse este elemento indispensa-
ble para l a v ida vegetal y, por fanto, l a 
an imal , n i para la fabr icac ión de ex-
plosivos, c)omo no se lo combine con 
otros cuerpos simples, como el ox ígeno 
y el h i d r ó g e n o , que lo hagan asimila-
ble para l a vege tac ión , o lo inc luyan efi 
combinaciones q u í m i c a s que forman l a 
base de explosivos modernos. 
L a ú n i o a fuente na tura l ! explotada, 
y quo a b a s t e c í a antes a todo el mundo 
civi l izado, son los yacimientos de Chi-
le. Los aliados estuvieron en peligro 
inminente de perder l a guerra cuando 
l a c a m p a ñ a submarina dif icul tó y casi 
impos ib i l i t ó en a l g ú n momento la lle-
gada del salitre, pues la industr ia de 
f i jac ión a r t i f i c i a l del n i t r ó g e n o no daba 
abasto n i a l consumo de una semana en 
explosivos: De a q u í el apresuramiento 
con que todos los pa í se s , imi tando con 
ello a Alemania, que ya, a l estallar l a 
guerra, se h a b í a preparado para inde-
pendizarse en esta mater ia de l a i m -
p o r t a c i ó n chilena, ee apresuraran a des-
a r ro l l a r la p r o d u c c i ó n s in té t i ca de ác i -
do n í t r i c o o de a m o n í a c o , impomendo 
Franc ia a Alemania, al firmarse el ar-
mist icio l a cesión de las patentes y la 
experiencia t écn ica , que permit ieron a 
esta úi l t ima prolongar la guer ra du -
rante cuatro años , a pesar del cerco 
que la a i s ló del mundo entero, y no 
o b s t a n t » la coope rac ión en contra de 
ella de todo el universo civil izado. 
Antes da la guerra mund ia l se h a b í a 
t ratado de implan ta r en E s p a ñ a l a f i -
j a c i ó n dell n i t r ó g e n o a tmosfé r i co , me-
diante la falbricaoión de ác ido n í t r i c o 
s in té t ico con arreglo a patentes que ex-
plota l a Sociedad Noruega del Azoe. E l 
generoso intento f racasó , porque tales 
patentes e s t á n basadas en el empleo de 
abundante y b a r a t í s i m a ene rg í a e léctr i -
ca, a precios inasequibles para las ins-
talaciones h id roe l éc t r i c a s e s p a ñ o l a s L a 
f i jación en forma bás ica , es decir, amo-
niacal , del n i t r ó g e n o a tminos fé r i co ca-
b í a obtenerla por sólo dos procedimien-
tos industriales, que han recibido com-
pleta s a n c i ó n p r á c t i c a : el uno, el Ha-
ber-Bosch, que explotan los alemanes, 
y que por la entidad indivisible de sus 
instalaciones es tá fuera de p r o p o r c i ó n 
con lo que en E s p a ñ a cabe acometer, y 
el otro es el procedimiento Georges Glan-
de, que pemii to, por el contrario, tina 
extrema sulbdivisión, favorable a la se-
gur idad nacional, ya que se adapta con 
suma fleaihtilidad a l aprovechamiento 
de toda fuente de h id rógepo . 
L¡a obtención por e lectról is is del hidró-
géno roquier© un consumo También con-
siderable df e n e r g í a eléctrica, ruvo pre-
cio en E s p a ñ a hace casi p r o h i B f t i ^ e s -
to procedimiento por encarecer J a vez 
« L ^ 0 - Primcra ^ a l a c i ó n X e l de 
explotación, a menos que el reno 
S ¿ 1 - ^ ^ i j j U j n L ' i 
¡ v l ú c t r ^ ^ ' ' 1 Cnmo •••PPNducto do ot ra 
fabri 0 13 p r i m a r ¡ a . cor'>f) ocurre on ta 
te r^3^10" áQ la fi08a' ^ carnbio. exifv-
(ir.(.({r>08U),llíia(i de aprovisionarse do t i l -
n o m r * 611 conc'icioIies de m á x i m a eco-
HOAÍ cnando ta l h i d n ^ e n o es u n sub-
l> oducto de otras industrias, como su-
' «o con l a fabr icac ión de cok, en las 
¡*¡*¡ ^ e l gas no tiene ot ra ap l i c ac ión 
ji^c la de quemarlo para producir ca-
Las patentes Georgea Ciando compren-
a l a vez la separacTón del faiidrógé-
np de los gases do hornos do cok y la 
s ín tes is del a m o n í a c o ipor l a corabina-
ción do aqué l con el n i t r ó g e n o del aire, 
y la u t i l i zac ión s imul fa r íea de estas dos 
Patentes conduce a l a vez al m í n i m o gas-
to de i n s t a l ac ión y al m í n i m o costo de 
la pr imera materia, h id rógeno , que cons-
tituye l a clavo de la p r o d u c c i ó n econó-
mica del a m o n í a c o . 
Un grupo de los principales Bancos 
nacionales, entre los que f iguran el Ban-
fo Urqui jo , el Banco Central , el Banco 
E # a f t ú l de Cnédito, l a Sociedad Anóni-
ma A r n ú s - G a r í , l a Banca A r n ú s y el 
|Janeo de Santander, ha ¿ c o m e t i d o la 
i m p l a n t a c i ó n de esta indus t r ia en las 
condiciones ó p t i m a s a r r iba indicadas, 
mediante la cooperac ión de la Sociedad 
E lec t ro -Qu ímica do Fl ix , que aporta su 
h id rógeno , subproducto do la industr io 
do la sosa e lec t ro l í t ica , y de la Sociedad 
M e t a l ú r g i c a Duro-FclgucTa., que l a cede 
el h i d r ó g e n o contenido en los gases de 
sus hornos de cok.' L a fábr ica instalada 
en F l i x se ha l la ya en plena p roducc ión 
de a m o n í a c o anhidro y solución omo-
nacal, y pronto p r o d u c i r á sales amo-
niacales diversas, cuyo consumo en Es-
p a ñ a 6,3 t an importante. L a f áb r i ca de 
L a Felguera c o m e n z a r á su exp lo tac ión 
a fines del a ñ o corriente para producir , 
a la vez que el a m o n í a c o y otros deri-
vados, el ferti l izante sulfato amón ico , 
.-por cuya i m p o r t a c i ó n paga E s p a ñ a un 
t r ibuto anual a l extranjero de m á s de 
40 millones de pesetas, suma que cons-
tante y r á p i d a m e n t e aumenta de a ñ o en 
año . 
Tanto nuestro Monarca como el pre-
sidente del DiroetórTD m i l i t a r han aco-
gido con los m á s entusiastas e s t ímu los 
la i m p l a n t a c i ó n de tan v i t a l industr ia , 
y no sólo bajo el aspecto de l a defensa 
mi l i t a r , que hace aqué l la tan ardiente-
monto deseada por nuestro Ejérc i to , si-
no por lo que lía de c o n t r í o u i r a equil i-
brar l a balanza mercant i l , al atenuar y 
m?Ls tarde sup r imi r por completo, la i m -
p o r t a c i ó n extranjera, as í como por lo 
quo ha de con t r ibu i r a l a fer t i l idad de 
nuestro suelo con independencia d<- to-
do aprovisionamiento extranjero. 
El capital con que se ha constituido l a 
Sociedad I b é r i c a ílcl Ni t rógeno , tras de 
estudias m u y serios y detenidos, es de 
6.500.000 pesetas, entoramente suscritos 
C o n c i e n c i a s sobre l a ! C o n s e j o F e r r o v i a r i o j C o n v o ; / e s a Tizzi -A 
íey Municipal 
SALAMANCA. 4.—En el paraniaío de ia 
ünivors i íW «e ha inangumdo un oursillo le 
f,onf< rendas do divulgación de la nueva lo.y 
Municipal, organizado por el claustro de pro-
feíores. coa uua conferencia del decano de la 
Facultad de Derecho, don Nicasio Sánchez 
Mata. Presidió el acto el rector do Ja Uni-
versidad, y a«¡8tierou las autoridades y nu-
meroso público. 
Calvo Sotelo dará, una conferencia en Bwgos 
BURGOS, 4.—En la sesión extraordinaria 
celebrada hoy por el Ayuntamiento toma-
ron posesión cuatro cencejaíes corporativos, 
no acudiendo los otros tres, que represen-
tan Sociedades obreras. E l alclade, cinco 
tenientes y dos concejales procedentes del 
«Ayuntamiento anterior presentaron la di-
misión de sus caraos, fundtindose en moti 
vos de salud unos y de incompatibilidad 
otros. En vista de esto, se acordó ap'iazar 
h consti tución del Ayuntamiento con nrre-
P,\o al nuevo estatuto haata que el gober-
nador designe los slstitutos. 
El señor Calvo Sotelo ha aceptado la 
invitación de «El Castellano» para dar una 
•inferencia en ésta acerca del régimen mu-
nicipal, pero sin fijar la fecha todavía. 
Conferenoiai en Alcalá 
Mañana domingo pronunciará una confe-
rencia en Alcalá de Heoares, teatro Cer-
vantes, a las once y piedla do la mañana, 
don Santiago Fuentes P jk , sobre «Actuación 
ciudadana. Acción municipal y patriótica». 
Asis-ürá el delegado gubernativo, alcaldes 
y secretarios del distrito 
Diputac ión provincial 
^ Bajo la presidencia del señor Alonso Or-
cuña, cs ' ebró ayer sesión la Diputación 
provincial. 
E l señor Pérez Sommer comentó el dic-
tamen en que se resuelve una pet ición de cimiento, determinado con arreglo a lo c 
La sesión de ayer tarde presentó como 
singularidad respecto a todas | M anterior-
mente celebradas el que no hubo ninguna vo-
tacioi, a pesar de que Ke discutió con gran 
deten.:mieuto cada una de los cuestiones que 
so trataron, y, en algunos momentos, haeta 
palabra por i>alabra, por las representaciones 
de la Delegación del patrimonio naeioual y 
do las Compañías, «e concluyó eu términos 
de avenencia, que fueron aceptados también 
unuu-meuiente por las representaciones' ac 
jos usuarios y de los obreros. 
Se trató del procedimiento para valorizar 
provisionalmente los concesionarios sus esta-
blecimientos, y el Estado su aportación, 5 
se aprobó la siguiente redacción: 
«Como la realización de las operaciones 
para determinar el valor real del estableci-
miento do, los concesionarios y el de las lí-
neas cedidas por el Estado, representa un 
plazo que no debe exceder de tres años, 
aceptará con carácter provisional por los 
concesionarios para valor de SUR estableci-
mientos, y por el Estado con el mismo ca-
rácter para valor de sus líneas, el resultado 
de capitalizar, al 4,25 por 100. el promedio 
de lot productos obtenidos en las explota-
ciones «^lec t ivas durante los últimos quince 
años, determinados de acuerdo con «l apar-
tado anterior, reduciéndolo o acreciéndolo en 
un 10 por 100 de su diferencia con el valor 
del establecimiento que conste en el balance 
de 1023, según el resultado de la capitaliza-
ción sea superior o inferior a dicho valor; 
bien entendido que una vez determinados ios 
referidos valores con carácter definitivo, so 
computarán al Estado y al concesionario iaü 
debidas compensaciones que les correspon-
dan de los mencionados valores provisionales 
de lo establecimientos (le los concesionarios 
y de las líneas del Estado.» 
E l párrafo referente a los capitales realce 
de los concesionarios quedó redactado en ta 
forma siguiente: 
«til capital real HPI concesionario se en-
tenderá que es el mismo valor de su estable-
ngreso en el Asilo de las Mercedes. En la puesto, hecha deducción, del capital obteui-
actualidsd está cerrada Ha admisión, y *] do mediante la emisión de obligaciones, 
citado diputado entiende que no deben en giempre que éstas no hayan sido amorti/.a 
tales circunstancia tramitareo estas ins- Ha. ü» I * 
tancias. E l visitador del asilo, señor Alva 
rez Salazar, contestó quo ir.-í.n haciendo tur-
no para cuando se reanuden las admisiones. 
Ai darse cuenta de la entreg-a de la Pla-
za de Toros al nuevo arrendatario, el se-
ñor Cuitarte pidió que se obligue a la Em-
presa a tener la enfermería en c'ebidas con-
diciones, con calefacción y eí material sa-
nitario debido. Kl señor Alvarez Saladar 
ofreció preocuparse de las indicaciones he-
chas. 
Suspendida la sesión por unos minutos 
se reanuda bajo la presidencia del señor 
Salcedo Bermejillo, que dió cuenta de ha 
ber presentado la dimisión del cargo de vo-
cal de la Comisión mixta de reclutamiento 
los señores Aris t izábal y Couder. Para sus-
ti tuir los ton nombrados los señores Gómez 
Arias y Masiello, y suplentes los señores 
Várela y González Pintado. a. 
La presidencia propuso 1.a toma en con-
sideración de una proposición del señor 
por capitalistas e spaño les , salvo on la , Quitarte, con ca rác te r urgente, acerba de") 
p e q u e ñ a tproporción quo representa la j asunto del Hospicio, 
cooperac ión t écn i ca y l a experiencia de 
7-'Aír Liquide y A? Xa Soc¿etc Chimique 
de la grande Paroiste, que han concedi-
do a la Sociedad e s p a ñ o l a el uso de las 
patentes Claudc, de emo aran propieta-
rias en E s p a ñ a . 
Mucho hay que prometerse de esta 
co laborac ión y de IOR geniales descubri-
mientos de Mr . Goorgefs Glande, cuyo 
nombre es conocido de toda persona cul-
ta. No ñ a de ta rdar en honrarnos con 
su presencia en E s p a ñ a , y ¡probahle-
m e n í o tendremos la sa t is facción de oír 
do eu boca una expocición de sus b r i l l an 
tes inventos de resonancia mund ia l . 
Por hoy baste el felicitarnos, y fel ici-
ta r a todo e s p a ñ o l amante de su patr ia . 
También se acordó conceder la autoriza-
ció pedida por la Escuela de Arquitectura 
para hacer determinados estudios en el 
edificio del antiguo Hospicio. 
Se aprobó, a propuesta del señor Carva-
.irles, abrir un cródito reintegrable de 
5.000 pe?etr;s a la Comisión organizadora 
de la corrida a beneficio del templo de San 
Antonio de la Florida. 
Se dió también cuenta de una oferta do 
un cuadro, copia hecha" por Madrazo. ce 
un Coya. Pasó a la Comisión de Beneficen-
cia el asunto y se levantó la sesión. 
das antes de la fecha de la valorización y 
de toda clase de cargas no extinguidas y sub-
venciono?, reintegrables.» 
Estas cargas se computarán, ál inflarse 
el régimen, como estuviesen convenidas 
hesta el 81 de marzo de 1024. 
"En la determinación del citado valor de 
las cargas se detraerá de cada emisión de 
obligaciones el quebranto con que fué emi-
tida, sin que dicho quebranto pueda exceder 
del límite que represente el que el interés 
real simp'e de la misma sea superior vi 7 
por 100. 
El^capital del concesionario sujeto a amor-
tización, so obtendrá restando del real a 
que se refieren los párrafos anteriores, el 
importe de las subvenciones no reintegrables 
recibidas por los concesionarios y el de los 
fondos obtenidos por la emisión de obliga-
cfconep; y otras operaciones de crédito cuyo 
servicio de intereses y amortizaciones hubie-
se quedado anteriormente extinguido. 
También se admit ió, si no la letra, el es-
píritu de una enmienda de las Compañías 
respecto al eumerr.to progreaVo del valor 
real de los est&blec.imiontos de los conce-
sionarios correspondientes a las inversiones 
de capital a que den lugar las obras y ad-
ciii^ieiones con fondos procedentes de obli-
gaciones. 
Esta adición so llevará al primer párrafo, 
que trata del vfilor real de los estableci-
mientos. 
COSAC PEMARTÍN 
J. SflntnmaTía & Cía. — JEREZ 
C R Ó N I C A : D E S O C I E D A D 
— uu 
Bodas 
El teniente cura de la parroquia de la 
do que se haya dado este gran paso i n i 
cial en el resurgimiento de miestra in -
dust r ia especialmente en el campo de Concepción, don Juan Ochoa, bendijo ayer 
a "química, tan yermo hasta ahora en ^ " ¿ f " ^ f ^ J ^ T ^ la q u í m i c a utti ¡r»"*"" cía Mauriño y Cumpuzano con el ilustrado 
E s p a ñ a , y en el que han de ^ , V ^ de ^ ^ y Ca. 
dos los grandes progresos en el p i ó x u n o £ J : 
j Les apadrinaron la madre de ella y el 
hermano de él, don Vicente, siendo testi-
gos, por la despesada, don Joaquín García 
Mauriño, den^Orestes Blanco Recio y 
Francisco Díaz Doménech, y por e'l contra-
yente, don Francisco Sánchez Sola, don 
Luis García Mauriño, don Francisco Encime 
y don José Lemón Hunt. 
Deseamos muchas felicidadies al nuevo 
matrimonio que ha salido para Valencia. 
Aluinbrnniicnto 
La joven esposa de don José Luis Es-
cario (nacida Concepción Ubarri y Soriano) 
ha dado a luz con felicidad una niñfci. 
Viajeros 
En breve marcharán a M'áJaga el ex mi-
nistro don Joaquín Ruiz J iménez y su dis-
tinguida familia. 
Enfermo 
Don Juan López Chicheri y Caro está 
weior de su grave dolencia. 
Uesíablocldos 
Lo están el marqués de Benicarló y don 
Felipe Gómez Acebo, 
Sufragios 
El lunes 7 en la parroquia da la Con-
cepción y el martes 8 en la de Santa Bár-
bara se apHcarán todas las misas por el 
cierno descanso del coronel de Ingenieros 
de la Armada d'on Joaquín Ortiz de la To-
rre y Huidobro. 
Aniversarios 
El 6 hará tres años que fallecieron los 
sonoros don Fernando de Vicente Herranz y 
don Diego Leo Sánchez, y el 14 se cum-
plirá el primer aniversario del señor ñon 
Mart ín Valmaseda y Muñoz, los tres de 
grata memoria. 
Por el señor Herranz se dirán los si-
guientes sufragios: el 5 todas las misas y 
exposición de Su Divina Majestad en les 
Calatravas, el 6 en el real oratorio del 
Caballero de Gracia, en los conventos de 
los Trinitarios de Rema. Ursulinas de Mo-
lina de Aragón. Capuchinas de Calatayud. 
Cap-ichinas de Gea de Albarracín e iplenias 
parroquiales de Alustante (Guadalajara) y 
Moro de Rubielos (Teruel); e,l 8 en la pa-
rroquia de San José, el 9 en S:m Ignacio y 
el 10 la Hora Santa (cíe once » doce) on la 
capilla del Pilar de la parroquia del Sal-
vador v San Nicolás. 
Por don Mart ín Valmaseda Mañoz, bs 
misas que se digan hoy en la iglesia lU 
Nuestra señora do la Consolación, l|é íeí l 
n doce, y la del día 14. a las diez, en la 
iglesia do la Concepción, en la Ciudad L i -
neal. 
RrnnvEmos la expresión de nuestro rcn-
t i-miento a doña Esperan ra y doña CaT>xta 
Cátela Hcr^anK, doña Emil ia Pérez Garr ía , 
doña Rosa Leo. don Podro IfoAbt. doña Ro-
Sfmchez. don Francisct"», doña Juina, don 
Modesto y don Amadeo Leo y doña Merco-
de.-; 1,-ipez: don Alfredo, doña Julia, don An-
tonio, don Mart ín , don Luis y doña Mr'--
cedes ValmaFod*. don Arturo y don Agust ín 
Eyiios y doña Julia Aznar. 
porvenir de la civilización, 
" V i d a ^ A r i s t o c - á t i c a a 
Publica una admirable semblanza del 
ilustre Cardenal Reig. debida a la áurea 
v espiritual pluma del insigne polígrafo, 
jiterato, poeta, músico, Adolfo de Sandoval, 
estilista excelso. 
o 
Su majestad ha %tp0ÍO los sipnientes decretos: 
KSIADÜ—Doclwftmk» flwjwnihlp a dou Francis 
co de Beyncsu g ^laux». cuibaj uior exu'-iarditiano y 
plcn!pütonciu>rio IKÍ CIUÜ. 
l<lom supcxmunerariü a tVin Julio de Galarza y 
Térez Caataüedu.-
Nombraudo a don 3osé Benoyte y Rostoll, mar-
quéa do Campo Fértil, ecorotorio de pttttttti cíase 
en. la Legación de tíuatiago de Clúlo-
ÜU11.EKA—DjapoBMMilu que «1 íjenornl de iivi-
siáu doi' AIÍUUÜO (liiDMMS iim'lié e Inawjas ixac en 
ci mando de la dénmoóext.i división y del (iobierno 
ni- litar do León, y pâ tc a U situación de primera 
reserva por haber cmiiplidü la edad rcjlaiucntaria-
Promoviendo al emnleo de general de división ai 
genera, de bridado don Jcróu.niü (Martel y l-Vnián-
dez de Henciitroaa, iiiarqnÓB de l.i Garantía, en 'a 
vacante producida por jmo a eituación ílo primera 
reserva de don Alfonso Gómez Bflibé e laarejo 
Disponiendo que ol intowleute do Ejéroito don 
Joaqulr Bovillo Figin-ras owt on el cargo do in-
tendente militar de ln piimcia región y paee a fi-
tuación de prmicru reservu j>or buibor cumplido la 
edad rcgiamentarHv 
Nombrando intendente müitar de la primera re-
gión al intendente de división dun Cayetano Ter-
mena do la Iliva, que desempeña igual cargo en la 
séptima región-
Idem inspector de Sanidad Militar de la tercera 
región al iuípoctor iné<hco de segunda cíase dou 
Jocé Fernindcr Salvador, que desempefia igual car-
go en la segunda región. 
Promoviendo al empioo de ponera 1 de brigada al 
coronel de ArMlcría dou Joaquín Gardoqui y Suri-
rez en la vaoaute por aocenso de don Jerónimo 
Martei y Fcrmludez de IIcne«trt:«a, marqué* de la 
Caían ti» 
Troponiondo para el mando de la segunda media 
brigada de Cazadores de Tetuiin al coronel dé Ta-
fantorío don José Irigoyen Torres, y para «1 del 
batnJl.n do CnaadorM de Barba?tro, número 4, al 
tcnienlr coronel do la prop a Arma don José Delga-
do Toro 
Idem para el cargo de inU-rvwiU.r militar de la 
segunda reffión ol iulerventor de distrito don Con-
ralo Foodndcr do Córdoba y Caballero y pnrt» d 
del Gobierno «iUUr de Grao Canari» al oomjsario 
de Guerra de prnnora daj»o don Joaijuiu IVlgaJo 
Í3lanoo-
jMAlUNA—rrovwión dol mando del biKiué-es.ni^a 
iCralatoa» a favor del o-ipiUn <lo fragata A» W>* 
Sonzdlez C«atafled%. 
LW; do lo» dejilint» do jrf«^ de la BOMlóli éi B*1 
¿islb y Construoción en la Din^rdón gwxíral d" Na-
TQei3|r. y PflM» Marítima y del prinirr 
tur» <!• Conatnucuaxi* navsJe», «iviVi e 
optiniwdo » l<« oorwidos de In r r " 0-
isd-v d<?n 'Manuel (ionEálrr. <ie lümO 
Odioa y [<OMn|M| res|VM-tivni'^nti'-
)N —-Nomlrando rMliilurío fnfo d»' 
do VüfUanoia a don OojbrliA Bto-
comisurio <lo primera y oeti da-
^Jarado apto p « « ^ aficeneo. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justa pena al viudo, hijos, José María, Pilar 
y Juan Manuel; padre, nuestro muy querida 
amigo el ex senador don Tomás, que ha 
un año perdió a la fiel compañera de su 
vida, y demás deudos. 
La conducción del cadáver se verificará 
esta t«rde, a las cuatro, desde la casa mor-
tuoria, Mayor, 78, a la estación dol Norte, 
p-ara su traslado e inhumación en el pan-
teón de famil ia en Bilbao. 
—El general de Art i l ler ía den Rafael de 
Sevilla y Domínguez rindió ayer su t r ibu-
to a la muerte on su casa de la calle de 
Claudio Coello, números 30 y 32. 
Contaba setenta y cinco años de edad. 
Tonía una brillante hoja de servicios. 
Acompañarnos en su leg í t ima piena a les 
hijos, doña María del Carmen y don Fran-
cisco; hija pol í t ica, doña Marta Rodríguez 
de Arellaño; nietoa, Rafael, Luis, José y 
María dol Carmen, y hermana, doña Ro-
sario. 
—La señori ta doña Eugenia Apat y Mu-
ñíirriz falleció anteayer, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 
La difunta fué estimada por sus vírtudOs 
y caridad. 
A la amiga de la finada feñor i ta Mer-
cedes Escalera, tan apreciada en la socie-
dad madri leña, enviamos sentido pésame;. 
•—La señora doña María Calleja Rábanos, 
viuda de Franco, murió ayer, a la avan-
zada edad de ciento tres años. 
La expresada dama fué muy estirmdh 
por sus dotes personales. 
Reciban sentido pésame su deudo «íoh 
Tirso Alonso y Alonso y demás familia. 
—Confortada con los Santos Sacramcn 
tos, ha fallecido on Madrid lía respetable 
señora doíla Julia Taboada y Mantilla, viu-
da de Ibnrrola, quo on vida supo captarse 
el cariño y respeto de cuantos la trataron. 
Acompañamos en su dolor a la distingui-
da familia de la finada. 
— E l señor don Eduardo Vincenti y Re-
guera murió ayer. 
Había nacido on Coruñn en 1857. 
Estuvo casado con In ya fin3.da señor!» 
dofia Dolores Montero Rfos y Villegas, no 
deiando do?cendencia. 
Fué «bogado, ofioisd «lo Telégrafos, dipo-
tado n Corte?!, vicepresidente del Congrero. 
nlcaldo de Madrid, consejero de Estado, d i -
rector do Administración y Fomento en el 
ministerio de U l t r í m a r y do Correos y Te-
légrafos. 
Fué persona conocida y apreciada en la 
sociedad madri leña y círculos pol í t icca 
A la familia del señor Vincenti enviamos 
sentido pésame. 
Kl Centro de Galicia so dirige a la co-
lonia gallega en Madrid para oue acuda a 
hi conducción del crdAver. Aetrift A'bertr 
Aguilera. 35. a In estación del Nortn. 
Rogamos a los leotoros de EL DEBATE 
orecinnes por los difuntos. 
!•! Abate F.ARIA. 
ssa 
y B e n í í e z sin novedad 
Llega a Málaga el cadáver del 
teniente Saez de Tejada 
(COMUNICADO D E ANOCHE) 
Zona oriental.—Esta mañana llevóse sin 
novedad convoy a posiciones de Tizzi-Assa 
y l i tn í iez . En prfntera citadas posiciones 
nieo cx'plosión vna granada de /itsií, hirien-
do gravemente a nn cabo de Arii l lcria. 
hn el campamento ds Drius se ha suici-
aado alfcres escala reserva Francisco Este-
ban, disparándose un Uro en la sien de-
techa. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
£• 4t 
M E L I L L A , 3.—A 1Qs cuatro de la tarde 
han sido trasladados I03 restos del teniente 
Saenz de Tejada, desde el cementerio al 
vapor correo. Presidieron la oeremonia los 
generales Marr.o, Aldavc y l-emandcz Pérez, 
el toniento coronel de Regulares üá Allnioe-
mos señor Temprano, el hcrinano del fina-
do señor barón de Benasque y un gentío nu-
merosísimo. So ha sabido que el teniente de 
Regulares de Alhucema^ señor Andino y el 
alfcro- del mismo Cuerpo señor Martínez, 
fueron los quo trasladaron ab teniente Teja-
da a la enfermería de Azib Midar y es muy 
elogiada la conducta de ambos, así como la 
del capitán Despujols, que era el que man-
daba ol escuadrón, pues los tres tuv.'eron que 
Fcsfen^r durante rmis de hora y media un in-
tenso fuego contra el enemigo que se apro-
ximaba extraordiwaiiiamente. de suerte que 
en muchas ocasiones los citados oficiales tu-
v;eron quo disparar a becaiarro y aun apo-
yando las pistolas sobre las mismas cabe-
zas de los rebeldes. 
El teniente aviador, señor Burguete, fu¿ 
el quo salvó la situación, arrojando bembas 
eobre los rebeldes cuando más intenso era el 
fuego y volando a tres y cuatro metros de al-
tura para poder av>ar a sus compañeros don-
de se encontraba el enemigo. 
Mañana será obsequiado dicho teniente con 
»m banquete con motivo de su heroico com-
portomiento. 
E l cidá^ep del teniente Sáez de Tejada 
MALAGA, 4.—Kn el correo de Melilla ha 
llegado ol cadáver del teniente de Regula-
ros señor Sáez de Tejada, muerto en ol 
combrte del lunes con motivo del convoy a 
Ison Lasen. E l féretro, que fué trasladado 
a la estación con acompañamiento de las 
autorVlades y do una compañía del rogi-
mionto de Alava que le rindió honores, lle-
gará e Madrid en el e<xpieso de Andalucía. 
L a b a j a d e i a p e s e t a 
Conferencia del ceficr Ventosa 
y Calvell en l i Ll ga re Jonalista 
_ BARCELONA, E l ex ministro señor 
Vciuúa, y üaivéll dió esta iio^be una cen-
foreucia sobro «La baja do la peseta». 
Se celebró el aeua en ios locales de la 
Lli^a Regioualista, asistiendo numerosa con-
cuiivncia, entro ia que üguraban los per-
sonalidades del regionalismo. 
oí fceñor Veatosa comenzó formulando al-
gunas ccnsiderackiics ¿¡.T.IVU'C^ «obre ou 
problema de . los cambios, denniendo lo que 
es el cambio internacional y enumerando los 
factores más interesantes que lo rigen. Ex-
puso la manera cómo se ©leclúa la conipen-
isación de créditos y deudas entre diversos 
países. 
l iabló del sistema monetario, y después 
de unas explicaciones d© carácter geenral, 
pasó a tratar concretamente del cambio es-
pañol. 
Examinando las fluctuaciones de la poee-
R a d i o t e l e f o n í a r ' C o n c h a , l a l i m p i a " 
« 1 * acertada 
PrognunA do las pnccipaJe» wni&iane» europeaa 
pwra, el día do hoy: 
PABIS—E8t&o.üu de la Kacud» do Correos y To-
l^rafoe I>»igitud de ond», 450 metros. 
l>,ia—«Lee eoooumtes íranctú», por ol doctor 
t>.43-l''o«tiviiJ Bach-Widor; tn» i>reludwB de co-
ros i^ra órgano, do Bacb; obntó de V/idor pan» 01-
gano, viollu, p:ano y canto-
LOJSDRES (2 L O)—Onda, 365 metros. 
2,3': a 4,30.—Concierto iwr la. banda do Cromdc-
roe. ConíerencJHS eobre a'sioologta y vida, íuiniliar* 
y sobr-, jardinería. 
5,30 —Historian para ni Dos. 
7— Boletín do uoucia*, rotrajM?mitido por todas 
las esttacionos inglesas. 
Oonferonca'a. de M. WiUiom WaUaco eobro tllis-
toria de la Real Socrodad L'ilarmónica». 
Noticias locaios y pronóstioos meíeoroliSgioos. 
7.30.—Concierto sinfómco. 
9,30—U-or» do Groenwich y boletín d» noticias, 
rctransmit.do por todas las estacione©-
Noticias locales y pronósticos meteorológicos. 
9,43—Conferonoia de JM- Boulenger sobro el nue-
vo acuerio del Jardín Zoológico de Londres, retrans-
mitida por todae las estacionos-
10—Odfeón y banda del Savoy Hotel, retransmi-
tida por kxliís las cstacionos-
11 —Clausura-
BIRM1NGHAM (5 I T)—Onda, 476 metros. 
3,30 a 4,30 —Conoierto para niños-
5-—Confere.noia por Wabel Franco 
elección de una carrera». 
5,30.—Boletín meteoroiófiieo. 
7.30—Concierto. 
8— Conferancia de Mr- D- Wilsoo: tConsejos 
para el cuidado de los enjambres»-
8,í5—Concierto por el trío Novelty-
9,30—Noticias locales y boletín meteorológico. 
Revista de «football». 
9.45—Coacierto. 
10,30—Cía asura. 
BOUENEMCUTH (6 B jM).—Onda. 385 metros. 
3,43—Conoierto. 
4,45—Conferencias para señoras. 
5.13—Conferencias para niños. 
6,15—«Escenas del Impcno», por J. Sattergood-
8—Concierto. 




9,15—Selección de «Traviata». 
11 —Clausura. 
C A R D I F F (5 W A).—Onda. 353 metros. 
5—Concierto vocal e instrumental-
5,45—Sosión para niños. 
7— Concierto vocal. 
7,30 —Concertó. 
7,40—Conoierto. 
7,50—«I^a Souroe», de Leo Delibea. por orquesta-
8,3—Concierto-
C.15—¡Selección para orquosta-
S,S0 Comedia, en un acto, fStuffing», de Gcorgc 
Bastón 
9,5—Dúo para tenor y barítono 
0.10—Vals de btraues-
Ciá. — «Deportes de la semana», por Willie G-
UUFS:tt 
11 —Clausura-
MAI^GHESTER (2 Z Y)—Onda, 375 metros-
3,30 a 4,20—Concierto. 
5—SOÍIÓU para señoras. 
5,20—Boletín meteorológioo. 
S,?.". —ÉM ón para niños. 
7.43—Danza». 
E,í0—«Kíectos del vapor de agua en la salud», 
ysr <r W. Thompson-
E,43 —Danzas-




8— «Cómo so hizo la primera música», por 
L - ütrong-
6,33 —Ccnferencia sobre cultivos agrícolas, pot 
\ l - C- Pawson-
7,33 —PrArtica-s do telégrafo Morse-
7.35 a 8,45—Concierto de tenor, barítono y so-ta que, después do tener prima sobre el dó 
lar en el año 1919, ba pasado a tener una I prp.no, con acompañamiento do erquosta-
depreciacióu do casi el 00 por 100 respecto 
del mismo d<Mar en 1924, concretando lae | 
causas económicas que bayaii podido pro-
vocar esta situación. 
Habla do los Tratados do Comercio y del 
drfioit que presenta la balanza comercial de 
España. 
Examina la circulación íiduciaria, no só-
lo en cuanto al número do billetes, sino en 
relación con la* necesidades concretas a con-
A B E R D E E N (2 B D)—Onda, 495 metros-
3.30 a 4,30—Conoierto-
6—4Mcdia hora para señoras-
5- 30 —Charla para niños-
6— Boletín meteorológico-
G,5-—Fnloticas de taquigrafía» 
7,30 « 8,35.—Concierto vocal e inslrumontaL 
0,43—Mímica de danzas-
BRUSELAS—Onda, 410 metros. Sesionoa de ra-
diod.-fu'w'm A las 5 de la torde y a las 8 de la noche-
GINEBRA- —Onda, 1100 metros- lladiodifusión, a Becuencia de la crisis iadüstfiáL 
Luego dió cuenta del déficit que vienen I ̂ ^ ¡ T * 
experimentando lc« presupuestos por diver-
l i a causas, entro los cuafeB ágUma de una i E L CANTO D E L RUISEÑOR POR T. S 
manera principal los gastos ocasionados por j La i3rit¡8h Broadcaeting C-0 se propone rad 
la guerra de Marruecos. 
Especiíica asimismo la influencia que en 
cada momento ba tenido la confianza en la 
valoriración do la peseta, liaciendo alusio-
nes al aumento do vaJor que so inició ocu-
pando el ministerio el sefior Cambó. 
:E\nimin!< {(lan «disposietcnes dictadp,s ^e-
cientcmente, que restringen la libertad de, 
t^ntratacion rc«qeoto \\c b*. cambios; v 
mostrándose conforme con la nocosidnd 00 
combatir la depreciación de la peseta, en-^ 
tiendo que oslas disposiciones no te.ndn-u 1 
la eficacia perseguida, y que, en cambio, j A L M E R I A , 4.—La Diputación ba uombra-
proporcionarán graves perturbaciones l a ^ Q una ponen?:a para que estudie ol proyecto 
vida comercial dol pafe. ¡¿e la constitución do la Mancomunidad de 
Señala diversos casos que demuestran la Andalucíc. oriental. 
»<'.s A l v a r o n.!?-"* 
Comodín 
los señores Alvaro» Quint"" 
ro, estrí'iiada < u urü> ^ 
Al descoiTorso la cortina, Concha, cuv». 
hAbifeos de extrema pulcritud y aeeo'le h 
granjeado el Bobronombro de «la limrta*1 
acompasa su labor de costura CQQ ^ anlaJ!' 
60 tarareo, llopresenta ia oseen* 1^ as^u" 
de una casa de Sevilla, endavoda en el | * 
rrio de San Lorenzo. Concha tiene dos »» 
toftos, cuyos juegos, do vot, eu voz, inap-iu 
cioba la madre. Un nuevo {)er8onaie--e¡ 9 
tagonista, la otra mitad cíe esto diálogo, qh' 
la pericia de los Quintero, nv.uérdese el iü/ 
curso de ingreso del mayor do ellos en U 
Acadomc^ Española, eleva a dimensiones 
comedia—surge de entre bastidores».. 
Antonio viene a visitar a Concha «n notn 
bre de eu novio. Polín, quo lia ido a coa' 
valecer do una dolencia a Alcalá de Hona! 
res, en compofiía do sus deudos. De la 0011. 
versación quo el uno y la otra sostienen no» 
informamos do que Concha y Polín ouhelja 
unir sus almas mito el altar. Existe, om 
poro, un ¿nconvenioníe: la rosistoncia de 1 
familia do Polín, que no oonocie a O^oha 
sobro todo la do Juan de Dios, un sacerdote 
un celoso pastor de almas, que no aprobarj 
la unión en tanto no ostó persuadido de ( . ^ 
Concha es digna de eer la esposa» de eu Jier 
mano. 
El decorado de los tres actos constituí, 
otros tantas alusiones, soncillos y sugeretL 
tes, a las viviendas do la clase humilde n . 
villana. Desarróllase el segundo en la pritns 
noche, dentro de una alcoba contigua al 
dormitorio do Concha. Esta incita al enafi,; 
al menor de sus hijos, defiliendo blandameo, 
te en BU o(do un romance o canción de cuna 
¿Necesitaremos deeir que"TíbS8río Pino entrti ' 
chizaba cada vez más al auditorio, pendien, 
te del arrullo tierao, insinuante, límpido, i9 
su voz? Una calurosa salva de aplausos co, 
mentó su recitado. Pero se reanuda el hilo 
do la acción. Comparece nuevamente Pedro 
Antonio, esta vez a deshora e inoportuna, 
mente. Su interlocutora recela, desconfía j 
condiciona sus palabras, preparando ua» 
trampa que descubrirá las verdaderas inten. 
ciónos de Pedro Antonio, a las que brotan 
con creciente amabilidad de labios de »u 
visitante. Decídese ¿sto a mostrarle v ofre» 
¿orlo unos valiosos pendientoe. Concha salta 
de su asiento y rechaza, vehemente y ofen. 
dida, aquella apariencia do seducción. Pedía 
Antonio se retira, reflejando tanto mayor go. 
zo cuanto más acrece la indignación de Con, 
cha: «Volveré mañano—termina— , antes ds 
regresar a Alcalá.» 
Y así ocurre, efectivamente, bien que pa« 
ra que la enojada Concha abra la cancela 
—el acto se desarrolla en el patio—sea mé^' 
nester que ol visitante invoque desde fuer» 
uno conversación que acaba de sostener con 
ol párroco de San Lorenzo, confesor de Id 
dueña de la coso. Pedro Antonio viste ahô  
ra hábitos sacerdotales. El artificio, que no 
engaña, como ee prueba en las mutuas ex-
plicaciones que hayan de sobrevenir, entre 
ambos queda, al fin, desvanecida. Pedro Aft-
tonio no os otro que Juan de Dios, el solí-
cito hermano do Polín, que no podía con» 
sentir en el matrimonio do aquél sin venií 
antes a Sevilla paro conocer, valiéndose de 
referencias y Oiéerctfcidoso hasta ella, tas 
prendas morales de Concha. «Hay amores 
que no dobon ni pueden santificarse anta 
el altar—exclama el sacerdote—, pero éste 
sí.» 
Nada más convincente o irrefutable, eü 
verdad, que el testimonio recogido por el pfc» 
dre Juan do Dios, mediente diversos enft? 
.1 notos. No nos importo saber si todas y 
coda una do la« situaciones escénicas qua 
liemos enumorndo aparecen o no debidnmen» 
to justificadas. Ya que todos convienen al 
cíocto concebido por los ilustres autores, con 
anterioridad, sin duda, a la tramitación dol 
conflicto o apariencia del conflicto. A cam-
bio do cualquier reparo, verbigracia, la os-
casa entidad del (orcor acto, quo una vez 
revc'íida la personalidad eclesiástico, de Po* 
dro Antonio, pierde fuerv-a y dirección. 
¡Cuánta bellota en el diálogo, henchido An 
donaire, do naturalidad, do entrañable co-
lorido! ¡ Quó engarce el do las escenas y 
ciión esboUa. v armoniosa la arquitoclnra 
do cada acto 1 
Posario Pino OPOCÍÓ SU labor do año^Hl 
o las jcrnadns memorables do su g'orio-
«a carrera nrtfctica. Todos los matices qué| 
fVlicn ensamblar ol movimiento de una nc-| 
triz on ta escena fueron subrayodoB con ufii). 
I rotundidad que so adunó pn ledo inst*W| 
1 ii IA gratsifl "x-quisita y espiritual 4e In ' 
H. no. Ora cuando fruncía el entrecojo, romo 
liodi-' cuando on cualquier menester Irivial cnirft 
fundir e! canto del ruiseñor tan pronto como llegue ba de un lado a otro el pms t^ io . con breve 
cí buen tiempo- TA emisión tendrá lugar a media i y IgU taconeo, su naturalidad, su fidelidad, 
norli.', dblMMié a! efecto un micrófono en los bos-' rn.mblefida? por una distinción vncaifundU 
ques de. ¡os alrededores do Ivohdfes- ¡ | A f única, rendían y cau<izaban al ni" ̂  
La estación 2 L O será U encargada de transmi-j <or'0. Da asamblea aplaudió Inrtra y reite-
radamente a la insigne actriz, líos berrrv* 
nos Ouintero, cuya presencia tamblen refU11* 
rió el públifo. no «¡o bailaban en ol tratró. 
tirio. 
Ei proyecto Man'.om niefad de 
la Andalucía oren'al 
PHI Ico fin ion fe* 
La refiora dnfía Rosario do Allende r do 
Allende, esposa de don Fidol Alonso y AU#n-
nmrió ayer, a los t rointa y r u i t r o 
o-: do ednd. 
Fué metiólo do esposa, hna y de n>n-
dre tircíiriendo dedicarse a los suyos y R 
do, 
nv.' 
nráct icas cíe canunu v«»»"v « 
brindaba por su posicwn SOCIAL 
D e s t i e r r a n p o r a n a r q u i s t a 
a u n m é d i c o s e v i l l a n o 
SF.VILLA. 4.—Hoy ha sido puesto en l i -
bertad r l medien de Asín don Pedro Bnllina, 
que. romo «e recordará , je onroiit raba en 
la cárcel debele la detención d i ddl tnkf* 
quistfti jvoilufTi'.cscs que vinieron en el tren 
do los ful bolistas lusitanos. 
Desde la cárcel marchó n la estaci'ir, 
Inefica-áa de ln« medidas ccerc i t i^« quo 
únicamente pueden y deben adoptarse on 
momentos circunstancióles y transiteria-
BMMlU. 
Tanto o msis que la valorizac.on do la pc-
pota interesa su estabilidad, y en este men-
tido las dispcficiones coercitivas adoptftdp» 
al auprimir prácticamente el arbitrnj-.-» inter. i 
nacional y dificultando la fnne.fftn bancarüi.l 
amenazan rioducir una inestabilidad mavor. I 
la cual se ha notado ya estos días en la RO» 
t -ruM.'m de la posóte, que ha experimentado 
fluctuaciones enormes. 
La política a seguir ha d.-> sor do conjun-
to v sistcmiitica.: una política oconcSmlca, 
consistente en fomentar ol trabajo y lo ex-
portación y en nivelar los presupuestos. Kxa. 
nij'ua en este aspecto cuál ha sido la po-
lítica en Inglaterra despiu's do la confia-
grariún europea, comparándola con la que 
han hecho Francia y España. preciso 
ademán, inspirar confianza al país en la es 
tabilidad d*l rá^imon político y en Su edo-
cuncu'>n a los dosoos de lo opinión. 
Sobre esta baño puado Mcruirse una polt 
tr'ca que tienda a ostabilirar y o valorizar 
lo moneda, y awn a dottMgtdf su aumento 
progresivo. En . un régimen do balanza co-
mercial siempre on déficit una intervención 
ícl Banco de emisión serfa coptraproduren-
te y ruinosa. Algunos pafses europeos han 
recurrido a empréstitos moderados con los 
ElltidM T'nidos paro estabilizar transitoria-
monte «u cambio, como lo híoieron los Es-
todos Unidos vtx los Mtimoa nfloa de la 
cuorra, celebrando con España nn convenm 
financiero, quo el conferenciante, siendo mi-
uistro do Abastecimientos, tuvo e! honor do 
u' ; > :^r. Poro estos empréstitos no dobon 
do contrrerlns aquollos Estados que han de 
pasar una sitoaci.'n IrMisitoria. transcurrido 
la cual pueden encontrar en la reorpanira-
rión de sus economías y en el erecimienbi 
do su trabajo un modin da eslabilirar tus 
cambios. Tli<««rlo do r t ra «Miera es »(Slo 
• p r i T O " la siVunrtón. Ko Yty ^n» ser pesi-
JP/V I^S respefo d« I» fikiiwVin eroiómioa 
s 'H.i] do E«r:,1'lfl< rf,ro 81 rtn M aeude ra-
diralrronfo o la soluciún fundsmrntal i * * 
pfpbletnA o •oii'',uii'-o, y on Itiffar do neguir 
upft nblfdiOA doíi'iid-i do CAtATVlott BO husen 
el ixmiodio cu medid r; COttMitíVAt, o) pro-' 
—Ha sido aprobada la segregación de la 
barriada de Los Gallardos, del Ayuntamiento 
de Bodar V ha ŝ do corcodido a dichp, ba-
Dedaran los conseien 
del Banco de Castilla 
Ajor presentaron la flanra y quedaron 
on Mborlnd lírorlsínnol 
Ante el juez, que entiendo on el suniarícM 
abierto con motivo de la susponsión de pafa 
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triada el derecho a constituirse en Municipio i declaración los ? o ñ o r o s quo forman ol Col). 
, sejo de administración del mismo, exceptí) 
! su proBÍdonte, que se encuentra en ol clp 
t¡-c njero, y el subdirector do la citada 
lidad. 
saliendo con dirección 1 OAtSbh donde etn 
barcar/i con rumbo a Casablanca, para fijar blema se irá apr-.vando íataJinento. 
allí su residencia por orden superior. Eu coníorcncianlo íuó muy aplaudido. 
{1 \ TETILLAS TEATRALES 
T e a t r o R e a ! 
I.n f i l t lnm roprosoiUación <lo «Manóní> 
por E.'etn y 1» Nieto 
Los clamorosos triunfos tro Elctn en la 
nctupl temporada han culminado en «Ma-
ttóD», la bellísima Cnero de Massenet. y una 
do Ul« predilectas del gran artista. Y otro 
tanto pnodo decirre de Ofellla Nieto: en 
ninirnna otra obra brillan cnmo en í s t a Ina 
wpléndidss facultades de la insigne diva. 
Aunque en la primera representación de 
«Manrtn> estuvo el regio coliseo atestado de 
pftklico, fuó mucho mfis numeroso el que 
to pt t ío m i r a r su deseo do asistir a aqué-
ella. T asi la Empresa so ha determinado « 
poner nuevaironte en escena la citada Ope-
ra el domingo próximo, en función do tarde. 
Bs.5tarí\ In noticiia, s'n menester de mrts 
encarecimiento, para que el Real vuelva 
a llenarse, tanto m i l cuanto que por este 
año fterá iá ú l t ima «Moñón» que se cante 
por ol gran tenor aragonós Miguel Elota. 
O n los dos eminentes artistes tomaríln 
nfírte en,, osta representación de ^Mnnón^ 
el notablUnimo barUnno Anafesto I y 
'A excolcnto bajo señor Vela. La orquesta 
«.orá iu'u.-i'mente dirigida por el Ilustre 
maestro Vil la . 
1 M • c 1 s N E : 
TEATÍtO- n i V O I A 
Pln^n do (lirtmberí, junte ni «Metro» 
B1 domingo «e proyeetarA una do las pe-
lleulfis ^ne. «In exsigornclón, puede califi 
tm&é de intereertntfsima por ) | noTtdod de 
in 9ow]-i)^\r']'\v. j pnr «n asunt». 
A petar de su ex íes i to coste, la Bmpttia 
t o ha vaoilado en ofrecerla al público, dt«l 
Vio diariamente 1 ceibo pruebas de sim-
pat ía . La película se t i t u l a «El caballero 
Torminada la diligencia, eo Ion comuniré 
el auto do procosíiiniento y prisión, y a M | 
J puó» se pasó al cumplimiento del auto fi'* 
j nmdo haro trew día« referento ft la oonstiu-
ción do lo ílanira. exponiendo loe procosadi>s 
U forma en que trutuban do prestarla. 
l'ium presentaron liadores. Otros consti-
tiiy ron las ll)0.(K)0 pesetas oxigidas y uno 
quedó en constituirla en el día de hoy. E l 
subdirodor pidió, y lo fué otorgado, un plft* 
ro do cuarenta y ocho horofl para entregar 
la lianrn. 
Detención de un practicante 
y un profesor de bai'e 
La Policía ha practicado ia detención de j 
un prMbicftnto de Farmacia llamado 1x111 
Anava, do voiriticiiioj años, con domicilio 
en el Asilo do ia Paloma y empleado 011 M 
llosjiital del Nifio JofeiiB. ¡¡oí- hfiborBO cotn* I 
probado quo Mist.rai'u talonario» do receta* 
do dicho cstablooiniionto, y, fola'íioando la 
firma do los rhiVlicas, recocía do lo forma*J 
cia o&nttllftJoi do itiorfiníii y comino. 
AI miftmo Lictnjio \OH ogontoR han déte* 
nido oí profesor do bailo José Ilodríguez, afi 
vointiKietn nuf», domiciliado on Miro M 
Bol, el cual i;n encargaba dn la vento a i 
l is drogas que lo focilitabo Lu>.. 
En ol^dotnciili odo IlodrígueK ha 6n' 
centrado mía importante cantidad do mor* 
fina. 
Escaüez de patatas en Madrid j -
El alcalde nninifcstó nyor que hiWJ 
gran escaser, áe patotas Madrid, do cuyo 
nprovisionumionlo ÍO ocujiaba. 
La requisa hecha sobre rxistencias «n 
esta Turto do (al producto arr0-,:,b:;V(,!n 
cifra total tío CX»0.Cü0 kilos. Ademls 9é ba pesadilla», que se es t renará en la llegado talones por íncturaclón d« 6'090' 
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L a I g l e s i a o r t o d o x a 
s e v u e i v e a R o m a 
D e s p u é s de las famosas «confe renc ias 
cíe M a l i n a s » para la u n i ó n de las Igle-
sias, sigue flotando en el ambiente y 
c o n c r e t á n d o s e cada vez esa idea, exten-
dida naturalmente a todas las Iglesias 
cristianas. De és tas , las ortodoxas e s t án 
m á s traibajadas t a l vez, y desde luego 
no e s t á n separadas de nosotros como 
las protestantes. 
En Rusia, no obstante el sectarismo 
do los soviets, l a c a m p a ñ a vigorosa de 
los Uniatas en Galicia y en Ukran ia 
va produciendo sus efectos. E l indul to 
de m o n s e ñ o r Cieplack y las relaciones 
cada vez m á s interesantes e interesadas 
del Gcífciemo de los soviets con el Go-
bierno i ta l iano son acontecimientos que 
revelan el cambio que, de grado o por 
fuerza, se va, verificando en el ambiente 
ruso. 
Las cosas se van presentando t a n fa-
vorables, qne el febrero pasado tuvo l u -
gar en Olmutz, bajo l a presidencia del 
Arzobispo, una r e u n i ó n preparator ia pa-
r a estudiar l a o r g a n i z a c i ó n de un fu-
turo Congreso, en el cual se d i s c u t i r á 
ampliamente l a r e u n i ó n de las Iglesias 
ortodoxas a l a Iglesia ca tó l i ca . E l Arz-
obispo h a b í a enviado un extenso cuestio-
nario a muchas personas competentes 
de todos los puntos de la crist iandad, 
y por ese t iempo dió cuenta a la asam-
blea de que halbía recibido y a 18 res-
puestas, todas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Se convino que el Congreso t e n d r á l u -
gar en Velchrad, c iudad de- Bohemia, 
en l a cual y a otras veces se han teni-
do reuniones de este g é n e r o . L a fecha 
s e ñ a l a d a es del .'U de j u l i o a l 3 de 
agosto. 
Por los preparativus que se e s t á n ha-
ciendo, este Congreso s e ñ a l a r á u n pa-
so notable en el camino de l a u n i ó n . En 
efecto, de los formular ios estudiados y 
recibidos ya por m o n s e ñ o r Precan, Arz-
obispo de Olmutz, se ha sacado un plan 
de los asuntos que se han de discutir 
c e 
L a m u j e r d e l r e y 
E l h e n n o á o d rama «La mujer del r e y » , 
de nuestros queridos c o m p a ñ e r o s de Re-
dacción, don Jorge'y don José de la Cue-
va, que tan entusiasta acogida obtuvo 
ia noche del estreno, ha merecido elo-
cios u n á n i m e s de la c r í t i ca . 
Con verdadera sa t i s facc ión recogemos 
los siguientes testimonios del t r iunfo lo-
grado por los autores de « ¡ A q u í hase 
Tarta un h o m b r e ! » 
De «Floridor», ea A D C: 
«Pensada y escrita la obra con anterioridad 
a las conmociones de la gran guerra, al 
ixodo trágico en que .desaparecieron Reyes 
y Estados, no parece fatalieba visión del 
porvenir, sino abrumadora realidad. 
Hay en este final una nobla expresión 
patética, una honda huella de amor y de 
dolor, que tiene humana forma, I^a come-
dia, interesante, sentida y de correcto es-
tilo, valió a los hermanos Cueva las más 
do es que don Jorge de la Cueva ejerce con 
ésto, la solicitud de su presencia en el poi-
co escénico repetidas veces. Mucho nos com-
place éxito tan simpático y merecido.» 
De José do Lasema, en El Irrifarcial i 
«Los hermanos Cueva, literatos y perio-
distas muy distinguidos, escritores de buen 
gusto y fina percepción, y ya conocidos y 
aplaudidos en el teatro, han estado espe-
rando—a pesar de esas garantías—nada me-
nos que doce años a que esta comedia viera 
la luz escénica. 
go, autores dramáticos; tienen el concepto 
arquitectural del teatro.» 
De Rafael Marquina, en Heraldo de Ma-
drid : 
<A1 lado de este acierto, bellísimo, bey 
que señalar el de la perfecta construcción 
escénica. La acción y el interés, por parale-
los caminos, acreciéntanse a lo lar^o de las 
escenas con vigor y robustez, sin yerros ni 
vacilaciones, con absoluto dominio técnico 
que permite a los autores lograr plenamen-
te un intento cuajado de dificultades. En 
este sentido deja La mujer del rey bien 
probada la excelencia dramática de los her-
manos De la Cueva. 
Estas •dos figuras—la «mujer y el pue-
blo—, estos dos amores, estas dos direccio-
nes cardinales proyectadas con tanta fuerza 
y tanta luz en la vida del Rey, dan a la 
obra de los señores De la Cueva un valor 
y una fuerza que, avalorados por la hon-
radez d.el .Ifevanfcadof ^ o p ó s i t o , deL nohje 
etuendo dialogal con que se viste y de la 
maestría escénica, la catalogan dignamente 
entre las verdaderas creaciones de arte. 
Los hermanos Do la Cueva, que estuvie-
ron injustamente apartados del teatro lar-
gos años, pisaron ayer de nuevo el tablado 
con todos los honores. E l público consagró 
con entusiasmo su reaparición. Para fortu-
na suya, el gran éxito obtenido es sanción 
de justicia.» 
De Alejandro Miquis, en Diario ü m -
versal: 
E l público aplaudió anoche en el Cómico 
una( comedia dramática de ios hermanos 
Cueva, titulada La mujer del rey, que la tor-
peza da Jos empresarios ha tenido inédita 
diez años. 
Las que preferentemente podemos seña-
lar en la obia de los hermanos Cueva son 
programa naval, cuya primera parte, que de-
berá quedar desarrullada antes de 1927, com-
prende la construcción de varios cruceros 
de lO.OiOO toneLadas, desplazamiento máximo namiento de los 
La Federación Catalana de 
• Estudiantes Católicos 
20mil lcnes para la base 
naval de Cagliari 
o 
Italia va a construir en tres años 
V a r i o s C r u c e r o s de 10.000 toneladas BABceuMAíi 4 . _En el local de la Fede-
ración GataJana de Estudiantes Católicos 
I t a l i a va a poner en ejecución un vasto se inauugró esta tarde el Círculo de Estu 
El señor Llaaró Inaagura el Círculo 
do Estudios 
díes, asistiendo numerosas personas. 
El señor Daimases, presíidente de la fe -
deración, expuso la organización y funcin-
Circules de Estudios, cuyos 
autorizado por el Convenio de Wáshington 
para esa ca tegor ía de buques, armados con 
cañones de 20 cent ímetros . S imul táneamen-
te emprenderá I t a l i a la habi l i tación de al-
gunas bases navales en el mar Tirreno, con 
el fin de consolidar su si tuación en esa 
parte del Mediterráneo. 
Se desmovilizará la plaza fuerte de La 
De hábil arquitectura, de procedimientos 
honrados, de dignidad artística, ingenua y 
simpática, con rasgos liumoristicos y con su 
epifonema amargamente humano, el públi-
co siguió la comedia complacido y la san-
cionó con sus aplausCK, llamando a los au-
tores, que se presentaron a la terminación j la belleza de la figura culminante, mujer de 
de los tres actos.» I alta seutimentalidcd y compasivo corazón, 
Do L . Lejarauo, en El Liberal: ¡ I "6 P ^ e r e reáiar en un alma a reinar en 
«Los hermanos Cueva, tras un largo e in-1 un Pufbl0' y ^ habilidad con que el mte-
justificado silencio, vuelven al teatro ^ ! res estu mantenido J 
una obra do altos vuelos. La mujer del rey < uCon la Pnn.era bastaría paro, hacer J 
oo ™ „i I J _ L „i f ^ . v i obra muy digna del aplauso con que fue 
rnuv merecedora de' encomio: 
be/ém 
'¿mate 
fines son:/fomentar el estudio de cuestio-
nes escolares, pedagógicas, económicas, so-
ciales y de régimen de enseñanza, al mi3-
mo tiempo que despertar en los concurren-
tes vivo espír i tu de apoíTtolado cristiano, 
y proporcionarles sólida preparac ión para 
desarrollar una oratoria concisa y clara y 
un esp í r i tu de organización prác t ica . 
A continuación el doctor den Jcsé Ll'au-
ró désarrolló su anunciada conferencia so-
1 bre «La vida del estudiante en Alemania». 
E l doctor Llauró recordó su convivencia 
I con la clase escolar alemana, dando a co-
i nocer sus costumbres y las diversas clases 
i de organización que entre ellos existen, es-
j pecialmente las Asociaciones católicas, y 
| poniendo de manifiesto el esp í r i tu de fra-
ternidad que entre ellos r e i m . y que les 
lleva a lo^ más grandes sacrificios sin t i -
tubeos de nmgún linaje. 
Terminó el conferei^ciainto manifestando 
su deseo de ver realizados entre los estu-
diantes españoles estos ideales. 
Los concurrentes salieron muy compla-
cidos. 
G H R I S T U S 
Es la obra maestra de la c l i m a t o g r a f í a ; 
no cansa; siempre se admira; ¿ock^ los que 
la han visto seguramente la recomienden 
y vuelven a admiraria-
Desde el lunes 7, en CINEMA X, copia 
es, en efecto, ol.̂ o considerable en el ondo . 
y en la forma. EL primer acto de la come- ' acoS'da-, 
dia es un aciei-to indiscutible. E l auditorio 
( quedó suspenso ante el interés de la histo-
d í c h a asamblea. H a n contribuido es- i ! ' i a — a «abe lo que nos presentan los 
ilustres esciritores—. v no decavó la curio-
MaddaTena, en Cerdeña. desafectada ya 
como base naval en «1 Tirreno, por estar , 
demasiado expuesta al t i ro de la ar t i l ler ía nueva exclusiva 
emplazada en Boirifacio y en la Córcega 
mcridienal. Mientras se construve una tase , ^ 
importante ¿c apoyo y aprovisionamiento LOS ReijGS QG í\UmanicÍ HO 
en el Sur de Cerdeña. se habilitarA al efec- • • » ' ( - ~ 
v i s i t a r a n E s p a ñ a to el puerto de Cagliari, cclocándolo en 
condiciones de poder recibir un número ¡ 
importante de buques de guerra. A l propio 
pecialmente a determinnrlo el Arzobispo 
greco-ruteno, m o n s e ñ o r S z é p t y c k i ; el 
padre D'Herbigny, presidente del Ins t i -
tu to Oriental de Roma; el padre Dvor-
Inik , de Paris, y oí padre Grivec, profe-
sor de l a Universidad do Lubl iana. 
Los principales puntos que se han de 
t r a t a r son los siguientes: 
1) Doctr ina or iental acerca de la cons-
t^dad a lo largo de los dos actos restantes. 
pler.Os de incidentes de extraordinaria tea-
tral idad. 
ba obra está perfectamen'e documentada, 
y no hay que decir, tratómlo*© de quien se 
trata, que el diálogo es limpio y justo en | 
todo-; los instantes.» 
De Manuel Machado', en La Libertad i 
Epoca : 
«El cronista no tiene por que' ocultar la 
complacencia que garó su ánimo al solo 
anuncio do que se estrenaba una obra de 
don Jorge y don .T.osú de la Cueva, escrito-
I res do l i m p i a títulos _literarios. Alejados 
durante mucho tiempo %e nuestros escena-
rios por razones que no imaginamos cuáles 
«El fino espíntu do arte, la sensibilidad 1 jjUe(ian sel% había que reparar la injustifi-
uc ión de l a Iglesia y de los funda-»i exquisita y vibiar>te de los hermanos Jorge (,£ida preterición. Graaos a la Empresa del 
Cómico, ya lo está. Congratulémonos, pues. y .losó de lo Cueva, su profunda cultura y 
tsus dotes literaritie, acrisoladas en continuo 
y br. 11 auto ejercicio, nos eran conocidas y 
familiares. Sabíamos también—vagamente— 
de sus éxitos teatrales en la iniciación de 
una comedia que parecía abandonada por los 
Que es lo que puede hacerse para • excelentes ekoritores hace mucho tiempo y 
montos de la u n i ó n . 
2) Deberes y poderes de los Patr iar-
cados desde el punto de vista h i s tó r i co , 
dogmá t i co y j u r í d i c o con referencia a l a 
u n i ó n . 
3) 
l levar a cabo esta u n i ó n en los p a í s e s j)01. 
eslavos. i escapan por com|>leto. 
4) E l apostolado de los santos Cir i lo Hay en J^i müjer del rey tal ponderación 
con mucho menos motivo hemos aplaudido MÍ6M,PO se e jecutarán Uw obnas permanen 
y encomiado muchas comedias. | i;e5 ^ defensa de dicha base. Para los tra-
Huelgfe, tratándose de los hermanos Cue- • ¡tajos que eso requiera se ha aprobado un 
va, que la obra es tá muy bien escrita.» | presupuesto de 20 millones de liras- Proycc-
JV Melchor Fernández Almagro, en | tase también constnrir otra base imporUn-
t-a en un punto do I ta l ia situado más r.l Oc-
cidente, que aún no se ha hecho público, 
si bien pudiera ser el Golfo de Oristano, 
cuyas condiciones naturales son inmejora-
bles para ese objeto. Esa primera parte 
ñal programa naval prevé además la cor'?-
trucción de cazatorpederos dé tonelaje BU-
pericr a los actuales y gasolinera^ insum-cír-
gibles t ipo «Más», que dieren excelente re-1 
cuitado en la campaña anti&ubmanna del 
.Adriático durante la pasada guerra. Para 
el empleo de estos barcos en el Medite-
rr&neo, y con objeto de aumentar su mo-
vilidad y radio de acción, se ha ideado un 
modelo de barco portaba sol ineras. que em-
pezará a construir inmediatamente uno de 
les más importantes sstillercs italianos. 
BUCAREST, 4.—Jm los centros oficiales 
y diplomáticos se afirma que los P êyes de 
Rumania han suspendido su anunciado via-
je a España. 
Esta suspensión es ohjeto de muchos co-
mentarios. 
El valor permanente está donde debe es-
tar : dentro, en el tema pesional que 
Jos personajes esceniticfiu, y que no es otro 
KÍUO la pugna entre la seducción de un hogar 
, limitado en su felicidad doméstica y el im-
rai'.ones que—ahora más que mmca^-nos j perativo de un deber superior, como de or-
público o histórico. 
y Metodio, como uno de los principales ; en el interés dramático, U l arte eu el ma-
medios para realizarla. 111£'i0 d« figuras, tal dominio del diálogo, 
5) Trabajos de servicio social v de ^ ohra pudiera servir de modelo téc- 
• caridad .para socorrer a los emigrantes , 31,(¡? y ¿Vprototipo eu BU género. 
1 JJe aquí dos señores que saben su 
u , _,, puede decir el crítico más exigente 







|tados los programas de algunas seccio-
hnes. Por ejemplo, el Arzobispo de Sowof 
; t r a t a r á do «la cues t ión unionis ta desde 
el ú l t i m o Concilio e c u m é n i c o » ; el padre 
D'Herbigny e s t u d i a r á «Los intentos de 
u n i ó n entre los anglicanos y las Igle-
sias o r todoxas» ; el doctor Dvorn ik des-
a r r o l l a r á el tema de «La Iglesia de Cons-
lan t inopla al tiempo del cisma de Fo-
cio; e Idoctor Zivkovic, de Zagreb, ha-
b l a r á de «El unionismo entre los yugo-
eslavos». 
Las Comisiones t rabajan activamente; 
un indic io do- lo que s e r á el Congreso 
líos lo da el hecho de que se e s t á n reser-
vando y a alojamientos en los hoteles y 
se cree cpje el Gobierno c o n c e d e r á re-
ducc ión en los ferrocarriles. 
Se creo que a s i s t i r á el min is t ro de Ne-
gocios Extranjeros de Checoeslovaquia. 
Pero lo m á s importante es qun se espe-
r a que l a Santa Sede e n v i a r á un dele-
gado especial, y casi todo el Episcopa-
do do Checoeslovaquia e s t a r á presente, 
y con los Prelados, t eó logos y especia-
listas de estas cuestiones. L a Santa Se-
de c o n c e d e r á t a m b i é n que los sacerdo-
tes que asistan al Congreso puedan ce-
lebrar l a mis-a en el lenguaje eslavo, pro-
pio de l a l i t u r g i a de aq:uel!as regiones. 
Basta lo dicho para que el lector se 
[haga cargo qoie se t r a t a do algo m á s 
que las conferencias de Malinas. Si l a 
Santa Sede e n v í a su delegado, el Con-
•g re so torna un c a r á c t e r oficial que i m 
gpone al Episcopado yugoeslavo todo el 
in t e ré s colectivo que loe Prelados ten 
d r á n part icularmente. 
El trabajo de los Comités que se for-
maron pa ra l a propaganda en el Sur 
|de Rusia va a verse coronado por es-
l énd idos frutos. A ellos es debido, en 
f a n parte, el actual movimiento. 
De todos modos, l a ^ u n i ó n , esta u n i ó n 
¡le los e s p í r i t u s que creen en Cristo, se 
Biace camino. Aunque parezca e x t r a ñ o , 
pfes u n hecho que las revoluciones y per-
secuciones demuestran su necesidad. 
'/.Quien hubiera profetizado en 1917 este 
Resul tado de la revo luc ión rosa? ¿Quién 
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¡n hacer otra cosa que mirar v oir al 
público—comprueba cómo, momento j>ô  mo-
mento, hi obra complace, interesas emocio-
na y conmueve al auditorio. 
y el conflicto entre estos dos conceptos, 
en el que todos los personajes se mueven 
a impulso de altos ideales o de fuertes y i 
nobles sentimientos, está deeaiToilado oon 
entero desinterés artístico, sin Ja menor ten-
dencia ni prejuicio, y, lo que es mejor, con 
absoluto acierto y maestría de dramaturgos. 
Así, el público, lleno do emoción y de 
simpatía, aplaudié) toda la obra y reclamó 
muebas veces la presencia en escena de los 
autores al fin de cada acto.» 
De E . Díez-Canedo, en E l Sol: 
«En la de la noche se estrenó la come-
dia dramática de los hermanos Cueva t i -
tulada: Lo mujer del rey. Sus autores, ale-
jados del teatro después de haber empeza-
do con gran fortuna, escribieron hará once 
años esta comedia, cuyas andanzas referían 
hoy en un artículo de E L DEBATE. Sabi-
do es que don Jorge de la Cueva ecjrc.e con 
buen tino Ja critica teatral en ese diario; 
BU juicio eincero y templado ha valido al 
escritor tantas simpatías como al hombre 
su espíritu noble y cordial. 
Los onco añes transcurridos no han deja-
do de hacer mella en la comedia estrenada 
anoche. Esos vagos reyes balkánicos, despo-
seídos por una revolución y restaurados por 
una guerra civi l , nos parecen hoy, por los 
duros ejemplos que la realidad nos ha hecho 
vor desde entonces, harto menos interesan-
tes que nos hubieran parecido cuando la 
comedia ee escribió. Pero esta observación 
se refiere tan sólo a la anécdota; la protes-
ta contra una ambición que no puede lograr-
se sin que Ja sangre se vierta; la protesta 
que Margarita, reina de Slavia, sella con su ¡ 
propia sangro, y que es el pensamiento ca- , 
pitol de la obra, más bien ha ranado en 
fuerza con los acontecimientos de que 
mundo ha sido escenario. 
Los autores, naturalmente,, no han queri-
do demostrar nada. Han gustado mejor de 
asomarse al corazón de los que viven en 
Jos cuadros de Historia el dramát-co papel 
de protagonistas.» 
Do A. M . , eu In[ormaciov.rs : 
«En realidad, no hay en la obra tenden-
cia política de ninguna clase ; en todo caso, 
un at/sbo do optimismo realista. Pero el 
problema es humcino, sentiuo, entonadísimo, 
de todas las .épocas. 
El mejor acto es el segundo. En todos, 
sin embargo, campea el estilo limpio, agra-
dable, selecto de los ilustres escritores, a 
los cuales hay que pedir una mayor frecuen-
cia en sus trabajos escénicos. Desde luego, 
la. obra ayer estrenada tiene grandes con-
diciones teatrales; en ella, como en las de-
más suyas, que, desgraciadamente, no son 
muchas, se advierte la hábil dad especialí-
aima de los hombres de teatro. 
El éxito obtenido por los hermanos Cue-
va fué rotundo desde las primerais escenas, 
siendo llamados con insistencia al final do 
todos los actos.» 
Do José I J . Mayral, en Lo Voz : 
«La obra, construida con la más discreta 
LEA USTED. 
>os escriben: «Practicados los primeros 
ensayos con sus lámparas NITRA, (jue hace 
poco les i>o(]í, no tardo en rogarlos me | 
manden mayor cantidad, que aJ final los de-
tallo, esperando serán de la misma calidad 
c ¡R-iiales condlcionos que las anteriores. 
V PIDA USTED LAMPARAS A E 6 M T R A 
¿Moseñor Cieplak Cardenal? 
LEA USTED LOS VIERNES 
B l l j l i o ^ r a f í a " V o l u n t a d , , 
La Agencia Iberia nos envía el siguiente 
despacho: 
«ROMA, 4.—En los círculos vaticanistas 
se asegura que monseñor Cieplak. Obispo 
ruso desterrado de su país, y del que ya se 
había anunciado que se establecería eu Ro-
i ma, obtendrá en breve el nombramiento de 
Cardenal.» 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
-ED-
¡ El ̂  marido jdea l ! ¿Quién de fdks no soñó no es el capricho, ni la conveniencia, ni la 
Batisfacc^ón del amor propio, ni la llamara-
da brutal y fugaz de la pasión! ¡He 
con él?. . . ¡Ob, el marido ideal, el hombro 
modelo en su apostura, en su gallardía y en 
sus cualidades morales! Sin embargo, ¿existe 
verdaderamente ese hombre, ha erist.do al-
guna vez? ¿No habrá un marido en la rea-
lidad y otro sctñado, co.mo hay un amor en 
la vida y otro en los libros?... ¿Quién es 
ese marido, donde está ese hombre perfec-
to, oapazi de hacer siempre feliz a una 
mujer? 
Con frecuencia son ellas las que dicen : 
€| Qué lástima de muchacha, tan bonita, tan 
elegante, tan espiritual, haberse casado con 
un hombre tan feo!» «¡Yo, si me caso, no 
me casaré más que con un mili tar!» «¡Yo 
con cualquiera menos con un médico: me 
gustaría un marino!» «¡Av, pues a mí un sencillez, con un profundo conocimiento 4e artis ^ un ¿¿fe j 
la técnica teatral y_ de la manera brillante, J la 
aristocrática y ponderada que son caraetc 
n'stica de los citados señores, encierra un 
hondo problema de difícil desarrollo: la lu-
cha entro un ideal y la realidad humana del 
amor do madre y de esposa. 
La comedia, repetimos, sobriamente es-
c r i t a , apartándose los autores de la manía 
tliscursiva—en la que hubiera sido tan fá-
cil caer , contiene bellos pensamientos, in-
teresa y conmueve desde las primeras es-
cenas. 
Jorg v José do la Cueva fueron premia-
dos con efusivos aplausos, y saludaron re-
petidas veces al complacido auditorio.» 
menos, un arquitecto!» «¡ ü n abogado me 
parece muy bien !» 
Infantil lodo ello, impresionismo, ignoran-
cia piení* do la vida, que ha hecho y hace 
muchos matrimon'.'os sin ventura. ¡ Cuántas 
De F. Leal, en El Unírcrso : 
«Lo mtt/er del rey, que anoche estrena-
ron con un éxito franco desdo el principio, 
es un drama amplio, basado en la moral 
profunda que surge do los grandes trastor-
nos de los pueblos. 
l-lsa lucha cruel en el corazón del Rey es 
toda la obra, cuyo desenlace convierte a la 
comedia en un drama pesimista, fuerte y 
humano. 
E l primer acto tiene enorme interés dra-
mático, y el tercero va derecho al desenla-
ce tráfico. El seprundo acto es el que tiene 
el matiz psicológico de comedia humania. 
Además, el ambiente? está cuidado con 
toda suerte de cultos detalles {reográficos y 
de folk-lore, oon canciones e himnos locales 
muy interesantes.» 
De Enrioue de Mesa, en La Correspon-
dencia de E s p a ñ a : 
«La señorita Palou repartió su espiritua-
lidad interpretativa entre la efectividad v i 
H i s p a n o a m e n c a s i a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
En vista del número de inscritos a esta 
importante peregr inación, han sido concer-
tacüos ya los trenos especiales para totíes 
los trayectos que la misma ha de reco-
rrer en España. Francia, Palestina, Egipto 
e I ta l ia . 
Por consiguiente, les señores peregrinos 
aeran provistos de las correspondientes cé-
dulas de incorporación para la obtención 
de billetes a precios rctlucicPcs. 
Para más detalles, en I03 despachos pa-
rroquiales de San José y de San Jerónimo 
el Real de esta Corte. 
P o d r á n s e r n o m b r a d o s 
g o b e r n a d o r e s c : v l ; e s 
La «Gaceta» publicó ayer' la siguiente real 
orden de la Presidencia : 
«Los seis meses transcurridos desde quo 
fueron encomendados por real orden circular 
de esta Presidencia, íecha 15 de septiembre 
último, los Gobiernos civiles a los titulares 
de los militares, han puesto do manifiesto I ZARAGOZA. 4.—Dicen de Trefiñana que 
;ayer re produjo un pequeño motín con mo-
Ptivo de haber sido repuesto en su cargo el 
Secretario de aquel Ayuntamicinto, don Ci-
i r i l o Uriel . 
I En previsión de que pudieren ecurrir in-
Rfidentes desrgrpdables se ba t í an cencen-
t trado seis parejas de la Guardia c iv i l , las 
ftua!os intimaron a los emotinados a dirol-
prerse, y cemo anduvieran un poco remisos 
Ifen cumplir la orden, la Beneméri ta simuló 
• m a carga, restableciendo el orden. 
l-u cma de ísíibol ?a Católica a los señores 
Fabbmí j Pin 
ZARAGOZA. 4.—Se han recibido noticiíis 
Bando cuenta de la concesión di? la gran 
Bruz de Isabel la Católica aí alcalde de Za-
l^roza. señor Fabiani, y al ex presidente 
l i e la Diputación señor Pin. 
I Se cree que estas concesiones se han he-1 teatral—alta muralla inexpugnable. | jnicio del D.fectorio, convengan sel 
fcho con motivo del úl t imo viaje de los Re- • tuídos los militares que actualmentt 
1 la importante labor i>or éstos realizada, v la la nosibuitlad; entre el autor consanrado v ' • • i i - , > J " 
los noveles o casi noveles, va que don Jor-i ^ T T ™ * , de (!0Jarla eu unos casos enco-
ge v don José de la Cueva/alumbrados a la , andada a Ia¿ mismas personas aunque por 
^cena hace va algunos años con el buirel i ̂ ' V 0 ^ situación militar deban ser sus-
de un concurso popular, se sumergieron de , tltuída3 en su« d^tinos de plantilla, y en 
súbito en la sombra. Don Jorge, noble v iotros' ^ nuevos titulares que, 
cultivado espíritu, se empleó en otres me-' f011,cari.,cter ¿eftoitívp y civi l , desempeñen 
nesteres literarios, en los que ha alcanzado Ja3 funciones propias de aquellos cargos 
consideración v respeto. Pero ambos— don . 1 ara dar calidad a este criterio, su ma-
Jorge y don .losé—htnn permanecido fieles a 
su amor primero. En una declaración de 
U hermandad «anrrníneoliteraría, publicpda 
ayer on E L DEBATE, se trasluce una di"-
na y mesurada queja. No conocemos el cal-
vario artístico de los hermanos Cueva; pero 
jestad el Rey (quo Dios guarde), a propues^ 
ta del presidente del Directorio incitar v 
de acuerdo con é s t o , ha tenido a bien dis-
poner quede modificado el artículo segundo 
de la real orden circular de la Presidencia del 
Directorio militar d o jfí do áeptiesíbre do 
adivinamos quo un punto de dignidad pue- ¡ 1928» «Gaceta» del 17, en el sentido, de quo 
de ser en muchos casos—y sobre todo, ñor ¡ puedan hacerse nombramientos de gobernado. 
Id nne se refiere a la intriga del mundillo ' fes civiles jen aquellos provincias en que, a 
m susti-
te vienen 
yes a estaX-apital. Los hermanos De la Cueva son..-i-^dií hie. ejerciendo tales funciones.» 
y cuántas, a los pocos meses o años de 
haberse casado con su «ideal», se dicen a 
sí mismas, en uno de esos momentos ín-
timos do aplanadora desilufdón : «¡Ay, «esto» 
no era mi ideal!» Y a los hombres les ocu-
rro algo parecido muy a menudo, coft la 
rubia o la morena soñada... , con el tipo de 
mujer quo ellos juzgaron eu «ideal». 
Un cuarentón se enamora locamente de 
una muchacha' de veinte años. La mucha-
clia lo corresponde, y el cuarentón, para 
o-lejar escrúpulos, consulta él caso a sus 
amigos. Estos, indulgentes y ajenos en de-
finitiva a las tristes consscuenoiías de aquel 
dispárete, le repiten unos cuantos tópicos 
que todos nos sabemos de memoria: «El 
corazc>n no envejece», «No se tiene nunca 
más edad que la que Re representa», y el 
cuarentón enamorado parece más joven de 
lo que es. 
E l cuarentón se casa con su rideal». 
Transcurro el tiempo. 
U n dia nuestro personaje experimenta 
ciertas inquietudes. Los amigos tenían ra-
zón : «está relativamente bien conservado»; 
¿pero estar relativamente bien conservado 
no es afirmar presamente que la juventud 
se fué? ¿Y ella, la-esposa, qué dice? ¿Por 
qué ro aconseja ahora a sus amigas solteras 
lo que antes con tanto entusiasmo les acon-
sejaba? Casarse con un hombro «hecho», 
decíales, es crearse con el marido ideal, es 
tener el marido con experiencia de la vida, 
que empeña su palabra con más seriedad y 
entrega su corazón con menos ligereza... La 
mujer so sentirá a su lado más protegida, 
más respetada que yendo del brazo de un 
jovenzuelo mequetrefe y vanidoso; el carác-
ter de este hombre maduro es más igual, 
KU juicio más sereno, su conversación de 
hombre vivido, más interesante, más cau-
tivante, y su espíritu, más cultivado, así 
como su 'posición social más segura. Casar-
se con un hombre a s í : ¡ese es mi ideal! 
Pero... ha llegado una fase crítica, un mo-
mento no previsto ni por él n i por ella: el 
momento en que ella es completamente joven, 
espléndidamonto- joven, y su marido ha dejado; 
de serlo hasta en apariencia... ¡E l marido, 
ideal se ha hecho añicos de súbito ante la 
realidad de la vida, del presente 1 Aquel hom-
bre agradabilísimo, tunantísimo, todavía ju-
venilmente galante y seductor, so ha con-
vertido do pronto, al dar el «bajón», en un 
marido celoso, irritable, egoistón, «chinche», 
huvnño. captado por la idea fija do sus acha-
ques, do sus molestias físicas, de su salud 
quobrnntnda... 
¡Decididamente este no era el marido idea), 
como no lo es el alto n i el bajo, el rico 
ni el modesto, el artista ni el caleño, sino 
un hombre, el hombre enamorado de veras. 
ASA <imor iuextincuible .y sincero, quo 
. ahí 
el marido ideal... en Ja vida, y el que muy 
pocas mujeres saben buscar! ¿Para ser íe-
lioes siempre? ¡Tanto como siempre, siem-
pre!... La palabra «siempre», aplicada a la 
felicidad en este mundo, es sólo eso, una 
palabra vana..., porque ser feliz hasta la 
muerte es un sueño, ya que la vida es un 
camino accidentado, de llanuras luminosas y 
fács'les y de zarzas crueles y senderos pe-
dregosos y obscuros, donde acechan al ca-
minante en el tiempo las penas, los desen-
gaños, las desgracias, las tribulaciones, el 
dolor... 
I Ser dichosos siempre 1 ¡ Es demasiado lo 
que pretendéis, es excesivo, está al margen 
de toda posibilidad humana! Aprovechar la 
hora dichosa y -vivirla ya es bastante. Apro-
vecharla, conformándose con la dicha reía-
t i va de aquí abajo..., que logran casi1 siem-
pre los quej la esperan completa y sin tér-
mino allá arriba. Y respecto del marido 
ideal, que hace florecer una sonrisa en tan-
tos labios virginales, ¿existe, sí o no? 
¡Quién lo duda! Es el hombre bueno, ca-
bnllero y enamorado que os comprenda, que 
os ame mucho, ¡y a quien vosotras seáis 
también capaes de (eomprendori 
CUITO VARGAS 
E L D I R E C T O R I O 
De siete a nueve estuvo reunido ayer el 
Directorio en Consejo. 
E l general Vallcspmosa dijo que ee habían 
aprobado varios expedientes de Gracia y Jus-
ticia, entre ellos algunos do indultos de pe-
na de muerte y de traslado de jueces, y un 
proyecto de decreto quo afecta a la justicia 
municipal. 
También se aprobaron numerosos expe-
dientes de Fomento y un decreto que modi-
fica ol régimen y funciones del Consejo Su-
perior Penitenciario. 
E l presidente dijo al llegar a la Presi-
deuofo que había estado largo tiempo reuní-
do con el Consejo do Economía. Nacional, es-
tudiando el reglamento. 
» * * 
Por la mañana despacharon con el pre-
sidente los subsecretarios de Estado, Gober-
nación, Trabajo, Gracia y Justicia e Instruc-
ción pública. 
Recibió al general Barrera, al barón de 
Prieret y al astrónomo de Coimbra, señor 
Acosta Lobo, presidente do- la Comistón I n -
temacional de Geofísica. 
* # •» 
Anoche cenó el presidente con el conde da 
los Andes. 
* * * 
El vocal del Directorio, general Navarro, 
se halla en franca convalecencia. 
Su majestad se ha interesado diariamen-
te por su salud, y el marqués de Estella. 
sus compañeros de Directorio, el capitán ge-
neral y otras ixerscualidades han ido a visi-
tarle. 
* # * 
Numerosas Comisiones visitaron ayer tar-
de al presidente del Directorio. 
Representantes de El Pedroso, Guadalca-
nal, Constantiua, Ca/alla y otros pueblos de 
la serranía de Sevilla le pidieron que en 
aquella •comarca se hagan ciertas obras. 
Le dieron las gracias por haber sido apro-
bado el proyecto de creación del centro mi-
nero de El Pedroso. 
* * * 
El padre rector de los Carmelitas Descal-
zos solicitó el apoyo dei Estado para la pro-
secución de las obras del templo votivo na-
nacional que se erige en honor de la copa-
trona de la nación, Santa Teresa de Jesús, 
en la plaza do España. 
* # * 
Los navieros señores Dómine, Bañeras 
Messó, marqués de Arri'uce de Ibarra, Na-
varrete y barón de Satrústegui trataron lar-
gamente de los intereses de la Marina mer-
cante y de las comunicaciones marítimas. 
« « « 
Representantes de Yecla (Murcia) insta-
ron la resolución de varios problemas loca-
les, singularmente el del abastecimiento de 
agua. . 1 
» * * 
A una representación del Tiro Nacional 
ofreció el marqués de Estella la cooperación 
más entusiasta del Estado para el desarro-
llo, engrandecimiento y extensión de la So-
ciedad. 
* « « 
Diputados de Navarra expusieron la nece-
sidad de cohonestar el nuevo estatuto mu-
nicipal con el régimen foral. 
E l jefe del Directorio acogió favorable-
mente la extensa exposición que le presen, 
taron. Ellos salieron muy satisfechos de ^la 
entrevista. 
* # • 
Recibió al general Cabanellas y al dele-
gado gubernativo de Azpeñtia, señor Méndez 
de Vigo. 
* * * 
Ei alcalde de Burriana y el presidente 
del Somatón de aquella localidad, han visi-
tado a los generales del Directorio para dar-
Ws la.s gracias por haber resuelto favorable-
mente la petición de que se hagan obras en 
aquel puerto que lo habiliten para el embar-
que de la naranja. 
en Preciados, 24 duplicado, la primera su-
cursal do los Cafés Gnilis. N i en calidad ni 
en precio hay casa en Madrid que compita 
con ésta. Casa contral: MAGDALENA, 17. 
I j E m l S JELÍ ÍOF 
UNICA F A F R I C A ESPAROLA QUE SÓLO Y 
E X C L U S I V A M E N T E ELABORA V E L A S DD 
CERA PURA DE ABEJAS, A PRUEBA DE 
ANALISIS QUIMICO- PIDALAS A VIUDA D E 
FRANCISCO B E L L I D O . ANDÚJAR (JAÉN). 
Y E U V E 
m y , i i a i 
C L I C Q U O T 
P O N S A 11 D I ] \ 
R EI 's 3 M 
Fiel a sn t redic ión secular, esta casa slrre 
siempre los deliciosos vicos de sus afama-
dos viñedos de la Champagne 
l E f i l l O S 
consistentes en batas, vestidos (muy bonitos) y cortes de pantalón, fantasía 
M y «tennis». — Ul t imo día de regalos 
P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S 
GRAN VIA. 3 (ESQUINA HORTALEZA). PALACIO DEL CIRCULO MERCANTI) 
L a s j o v e n c i t a s 
delicadas, con sangre débil, 
faltas de vigor para cruzar sin 
peligro el período de su trans-
formación a mujeres, hallarán 
con este RECONSTITUYEN-
T E el único remedio seguro, 
rápido y enérgica 
Contra la i n a p e f e n c l a . a n e 
m í a , c l o r o s i s , r a q u i l i s m o y demás 
enfermedades de la pobreza d 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 anos el j a r a b e 
Ski 
n l P 0 F 0 5 F I T 0 5 S A L U D 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
x v an iras»o que no llcv« en la etiqueta esterior HIPOFOSFITOS ̂  
9 
Jabado 5 de abril de 1024 14) E U D E B A T E 
O T i C I A 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GElíKllAJ,—b'ú ttiejó hacia,Italia la i>orturbac¡üa 
atmusfériüu, quu produjo l u lluvias o iuuducioaes 
P0**1^, y un» uueva se forma al OooiJouto do 
Portugal, la qu<3 aúu no presenta uaractcrod alar-
mantee; pero puede OOMÍOIMU- tiempo de nubes y 
%eraa lluvia» persistentes. 
DATOS D E L OÜSEllVATOttIO D E L ElBfiO.— 
Barómetro, 7G,1; üumodad, i'J; volocidad del viento 
en kilómetros por hora, CO; reoorrido en lae Veiuli-
ouatro horaa, 38S. Temperatura: máxima. 17 gra-
dos; mfnima, 8; media, 10- Suma d« laa tiosvia-
ciones diarias de la Uunneratura media desde pri-
mero de año, 30.4; prccip tación acuosa, 0,0. 
COÑSEBYAá T R E V I J A N O 
S O N r n i : F f : i f n ; A S A T O D A S 
C O N F E R E N C I A S - VELADAS- — Por iudicación 
* delegado gubcrnSdvo del distrito de Torrelaguna, 
ua Puafael Díaz dol ÜaertiUo, se han celebrado t-n 
| pueble do Jlíiafuíría doa txjnfereiK-ias-veladas. 
' l̂a la primera, despuis do breves ¡«labras dei 
.t-Jlde, dou Ixúa Eamiro; ol iidrrooo, den Antonio 
A ^ p d o , ijronunció una elocuente conferencia acer-
ca ^ ' «El deber», y a continuación, niñoa y ui.ñü« 
do Is»,, cectielas púbT'eae roiTroeentaron el saínete 
«¿Tiene o no tiene?»-
En la segunda habló el maeetro don Honorio Laz-
cano oobro el tema «En la escuela sc> ha do haecr 
el porvenir de España», y seguidamonto él plrroco, 
sobro «lia España do ayer, do hoy y de mpfólia», 
y los niños representaron «La tragedia do Sagunto» 
y el saijicte cLa revoltosa». 
E l vecindario entero ha prenenciado ambaa . Tun-
ciooes, que ha>n suacitado grandísiipo entusiasmo. 
—o— 
DESCUBRIMIENTO MARÍVTILLOSO: Las 
iguas de COllCONTE curan radicalmente 
los cólicos nerr í l icos; disuelven los cúku -
loe. Informes: Administración d'el Balnea-
rio, Mtit'Jlc. 80, Snntaiidcr. 
—o— 
COMISIONES MUNICIPALES—Ayer ee cansti-
tuyerou k-s Comisione,? do Hacienda, Ensanche y 
Gobierno interior y la nueva Jiinta de Abastos do 
carné- Hoy so constituiriln las demás-
IMPOSICION DE UNA CRUZ Bu el teatro 
dalejara), on Ijozoyuela (Madrid) y en Peñaranda 
do Duero (Burgos). 
E n las tros locaLdndcs, despuós do la bendición 
y plar.tOtión de arbolea, fuerjn •ohicquiados los n:-
bt t é» las cscueJis i<<)r Im resi>ectivo3 A^untamum-
w.i- la i Loyazuela partió la iniciativa do U Cesta 
del maestro, den Francisco del Erosno, y dol pá-
rroco, don Emilio Esoalada. En Peñaranda fueron 
¡03 organizadores los irwcetros nacionales doña Aurea 
Angulo y don Aniano Ptree lUo, y oaietid a U 
fiesta., can las detnás oulordadetí, el delegado gu-
- ivt del distrito, don Felipe Salazar-
UflA E S C U L T U R A — H o y edbudo so inaugurará 
en el salón do Aihigoe del Arte (Museo do Arto 
(Moderno) la Expoeeión del Cristo, taJlado reciente-
mento i*Tr iMi¡.!Ufl Pli>y, para un templo de Gijón. 
Lft Fxposijión estali abierta durante ocho días, 
do diez a unn de la mañar» y do tres & «ete de 
la tardo 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS—Reunido 
on su sccrHarfa el Comitó ejecutivo do Ja Sociedad 
de Estudios Vascos, tuVo canocimiento de a'gunnR 
informacionos do Prensa, que, a! rejeñar un acuerdo 
rocíente de la Diputación de Vizcaya, en reliu-ión 
con la Sociedad, atribuyen a ésta Uti'cíIHcScr inar-
cadamenle anticspañolista, qu© ha motivado—según 
las citudns informacioneo—el aludido acuerdo. 
Para obtener un justo caclarocimicnto de los he-
chos, y, on todo caso, un» jitetificación enfremtc de 
InS imputaciones IfltiMdps, <l Comité neordó: BÔ !" 
citar do la Diputación do Vizcaya un testimonio au-
torizado de dicho ocüei-do y do la moción o informe 
en qu- fué fundamentado; protestar de \m infor-
maciones publicadas, y querollarse contra los auto-
res do la acusación-
REVISTA D E TAXIS—Ayer continuó la revista 
do taxis en la Castellana; t i duque do Tetuin y 
los concejales BOñores López Dóriga y Resines exa-
minaron 300 automóviles do olquiler y comprobaron 
el funcionamiento de los laxlraettos-
Sófo fueron desechados tros coches por marrar 
sus medidores mayor cifra do lai recorrido. En otros 
Sociedades y conferencias 
CIRCULO CATOLICO OBRERO DE SAN-
TA CRISTINA.—De ocho y media a diez y 
media de la noche, don Angel Carrillo do 
Cervantes, de Campo de Cr.ptana se ha celebrado A}hornoz< <(panacea para e\ bienestar^ dtm 
el acto do imponer la •¿rm cruz do Boneficuncia a 
don Santos Ortiz Carrasco, que con riesgo da la 
propia vida isalvó la deJ niño Santos Muñoz, jue 
había caldo a un profundo pea). 
Al acto, quo hrvbía sido organizado por los maes-
tobs nacionales, han fts:5jtido el delegailo guberna- g^ fg Sarrailh, «Henri Bocque». 
tivo do distrito, los iuspectot» de Pritaera ensc-1 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, 
ñanr?. de la provincia, y todo el vecindario. | Seis y media tarde, sesión l i teraria, en B 
que t emarán parte les dcs toré i Rodríguez RECITAL DE GUITARRA. — En la plaza del 
Angel, 8, dará hoy, a las diez y media de la no-
che, un recital el guitarrista Miguel Angel-
L A FIESTA DEL ARBOL—(Merced al celo dé 
los delegados gubernativos, losi párrocos y los míestros 
nacionales de la« diferentes poblaciones, secundados 
por los respcct'vos Ayuntamientos, ae haji celebrado 
recifcntcmenfco fiestas do esta clase en Atiénza (Gua-
^ . - n - í ; ^ ^ * - . U R A N O - A R S A N r . 
' l a s s e t i c o s S O L E R 
Con el primer frasco desaparece la sed, 
snsanci-o. a'(atimiento. En farmacias y 
LABORATORIO SOLLR. — ALICANTE 
Pío 3Iollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, üfim. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Católog-os gratis 
Ventajas especiales para señorea sacerdotes 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana Pineda, 12 (antes Capcllnncs) 
Géneros de punto. Casa fundada en 1870 
HIGADO, E S T R E S L M I E N T O S , ESTOMAGO Y 
MAREOS- EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
P r e B a n r » 
Depósito: liGllup.o, 8. —MURCIA 
DESPIERTA P IDAMENTE Bk 
* por 100 Interior.—Serio F , 70.25; lü 
J 0 , « j 1), 70>Ü0; C, 70,35; ]>, 70,35 ^ A * 
70,85; Ü- y I I , 70,35; fin oomouto, 70,120. 
• por iú0 iCxtorior.—yorio K, b t i l s - C 
86,50; ü , 5d,b0; A , 00,50; G y H , ' s i ' ' 
' i poí 100 AmoKlmio .—Hcr lo ' j j ' aq . 
A, 8U, 
¿» por 100 Amorthibl©. --Flerie F 05 10-
K ÜÓ.lf); D , U5,2D; C, 95,10; B . ^ ' A , ' 
uSjdu, 
fl por 100 Araoixlzahlc (1917) . - S o ñ é E, 
95: i ) , 95; C, 91,90; B , 91,90; A , 94'JO 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 100 50-
B, 1(?J,20 (onoro) ; serie A, 102 55 • & ' 
102,35 (febrero) ; ecrio A, 101; Jj, 101 (nó-
viern.re) ; sorie A 102; B , M (octubre . 
AjUn a m i s t o do Madr id .~Einprés t i t ; io 
J«()M, 84; Deudas y obms, B/O , 87,50; Villa 
M r i r t d , 1914, 80,50; Ídem 1918, 8G 
MaiTuocos, ?8. 
j f t & J bipoteoarias.-Del lianco 4 por 
' i n ^ L í ^ 1 " 5 P01" 100' Ü8'Ü5J ídem G VOY 100, 108,95; cédulas argentinas 2 53 
Acciones.—Banco de España, 569; ídem 
ídem (bonos), 360; Hipokcario, 300; His-
imu^ Ainoncano, 162; Español Crédito, 148; 
JMo de la Piaba, 4y; dem fin coi dente, 49; 
(-entrftl, 111; Explosivos, 370; Tabacos, 259: 
Aluoai prefenpnbcfe, contado, 80; ¡dem ordi-
narias, contado, 32; fm corriente, 32 25-
Electra, A, 99; Unión Eléctrica :,-*Jrid 95'• 
M. Z. A. , contado, 321,50; fin comento, 323 j 
fortes, contado, 323; fin corriente, 323 75-
Los Guindos, 105; Tranvías, 9 1 ; ádem'fin 
comento, 91,50; Pantano de Puentes, 60; 
Valderribás, 200. 
Obligaciones.—Azucarera (benesj, 99,40; 
('ompiifiíft Naval (bonos), i 90,50; Unión 
Kl'>tnca 6 por 100 , 99; Alicantes, primera, 
286; ídem H , 94,25; Valencia Utiel 64, 
Nortea, primera, 64,50; ídem quinta, 05,40; 
Prioridad Barcelona, 68,55; Alsasua, 83,65; 
Tánger Fez, 100; Ríotinto, 108; Metropoli-
tano, 105; Gas Madrid. 100; Trasatlántica 
(1922), 104,50; H . Santillana, segunda, 85; 
Valencianas Norte-, 04,75. 
Moneda extranjera.—Francos, 43,30; ídem 
suizos, 182,50 (no oficial) ; ídem belgas, 
36,50 (no oficial) ; libras, 82,32; dólai;, 7,49; 
iiras, 83,26; (no oficial) ; escudo portugués' 
0,24 (no oficial) ; peso argentino, 2,54 (no 
oficia!) • florín, 5,82 (no oficial); corona ebe-
oa, 23 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 13-2,25 (dinero) ; Explosi-
vos, 869; Resinera, 265. 
P A R I S 
Pesetas, 280,50; liras, 75^56; libras, 74,87; 
dólar, 17,35; corona ebeca, 51,80; ídem aus-
tríaca, 24.25; ídem noruegas, 237,25; ídem 
dinamarquesas, 288; fraa^s suizos, 803,25; 
ídem belgas, 88,80; florín, 645. 
BARCELONA 
Interior, 70,15; Exterior, 85,40; Amorti-
í ib lé , 95,30; Nortes, 64,00; Alicantes, 64,5^; 
C A MARA "oFI CI A L DE LA PROPIEDAD ' ^ o n i a l , 64,75; francos, 43,20; libras, 32,29. 
URBANA.—Cuatro tarde, reunión de los | LONDRES 
ÍPÉDeiaS, 82,515; francos, 74.95; ídem sui-
zos, 24,725; ídem belgas, 89; umar, 4,8056; 
lirae, 98,12; co.-onas suecas, 16,285; ídem 
noruegas, 31,675; escudo portugués, 1(68; 
florín, 11.607; peso argentino, 41.93; ídem 
chileno, 42; cédulas argentinas, 38,37. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Yuelvcn lag divisas extranjeras a perder 
valor en cantidad bastante elevada sin cau-
sa quo lo jusbifiquo, como no sea la anorma-
lidad de laí subida anterior. La cantidad ne-
gociada es más crecida quo en la reunión 
precedente, ascendiendo a 200.000 los francos 
tratados, que cierran a 43,20 con pérdida de 
1,70. Las libras ceden 13 céntimos y los dó-
lares dos. 
Los fondos públicos reaccionan favorable-
mente, aunque siguen poco solicitados y se 
operan con irresgularidad. Los valores de cré-
dito repiten sus cambios anteriores, excepto 
el Río de la Plata, que se halla en período al-
cista y gana cuatro enteros. E l grupo indus-
trial se halla muy bien dispuesto, pero con 
poco negocio, subiendo un punto los Taba-
cos y dos la Unión Eléctrica Madrileña. Los 
ferrocarriles prosiguen la marcha ascendente 
y mejoran 1,50 los Alicantes y tres pesetas 
Marcelino Oreja, «El id^al en la vida». 
FACULTAD ÜE FILOSOFIA Y LETRAS. 
Seis tarde, señor Fttore, «Pt-oblemas de 
!íii,toria romana». 
I N S T Í t U T O FRANCES.—Siete tarde, &e-
Plnilla. MAtquez V GoVanes. 
ECONOMICA MATRITENSE. — Cinco y 
media tarcio, don Juan Tebar, «Sugestión». 
SOCIEDAD GEOORAFICA.—Seis y me-
cTia tarde, don José María Torreja, «Fo-
tcírrr .metría terrestre y aérea». 
ATENEO DE ALUMNOS INTERNOS DE 
MEDICINA.—Siete tarde, doctor Sanchís, 
Ep:nus, «Las epilepsias». 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS.-Seis 
tarde, doctor G. Romero Landa, «IdeaJes del 
farmacéutico» 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
prcjpletat-ios interesados en las expropiacio-
nes para el proyecto de Gran Vía Norte-
Sur (glorieta de'Bilbao a plaza del Callao). 
I S P E C S C U L O S 
E S P A K O L — 6 y 10,15. ¡Mañanita do San Juan 
y l̂ eccionos do buen amor. 
PRINCESA—6,30, E l pobreeito carpintero. <i0. 
L a Dclorbs-
CQMEDIA'—10,30, Los polloa bien. 
ESLAVA.—6, Baby- —10,30, Pigmalióa y Sp*-
vonta-
CENTRO—5.45 y 10,15, LOB chatos. 
L A R A.—0, Mi hormano y yo—10,15, Los meri-
torios y Conoha, la limpia. 
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,80, E l camino de 
todos-
INFANTA ISABEL.—6.30 y 10,80, E l dinero del 
duque. 
APOLO—G y 10,15, Rosa de fuego. 
COjMIGO—G,30, L a de San Qüintln y Necho 
amor—10.30, L a mujer dtl rey y Noche de amor-
L A T I N A — 6 , Noche de ronda y Alma de Dios.— 
10,15, |Que te crees tú CEID! y Las flechas de i>ro. 
CIRCO AMERICANO.— 6 y 10,15, Funciones 
de circo 
E L C I S N E (teatro cinema, plaza de Chamberí. | los Nortes 
junto al «Metrot)—Sábado, 5,15 tarde y 10 noche. 
«La jura do la bandera en ("Madrid» y «Las inonda-
ciohos en Aranjuez». *3Ü ímpefió la chica» (cómi-
ca), «Dcsnrucrdij cnlrb doctoreR», «La marquesa de 
Ckminntj. DomiiitTo, «El caballero.de lo, pesadilía» 
V I D A R E L I G I O S A 
imUia VioeuUí Fe DÍA S—íi4J)ada (ayuao). 
rrer, ooafeíor, y Zenóu, mártir; tíantaa Irene y 
tím>lia, vArgonos y luártirea, y Juliana Carneüeuse, 
v.rgoa. 
La msa y oficio divino eon do San Viocute Fe-
ircr, cxm nto dĉ ble y oolur blanco. 
;Aüoracl(Nn «jciurna—Stm Juan de Sahagún. 
Ave jiMari^—A lw oaoe, misa, rosario y comida 
a 40 mujcrOB pobres, ouBteada por la señorita Mila-
grea SOTÍJI*. 
Cuareiua Htf'as.—En la iglesia do la Pasión-
OOiU de María—Do loe Peligros, en leo TrinU 
tarias y Yallecas; de la Aaiflbencia, en el Iloepital 
Ue los FlamencoB-
Parroquia de lea Angeles—Termina el eeptenario-
mití.i.'>ü. A las sielo de la varde, ejercicio. 
Parrotju'a ú¿l Gíl-̂ ¥aU(H,—Continúa la novena-im 
Bióu que, ¡a Reul Esclavitud de Nuestro Padre Je-
sús «Jel Pcrdiln celebra para pedir al Todopoderoso 
el remodio do las necesidades da la Iglesia y del 
Beiuo- A las cinoo y media de la tarde, víacrucis, 
exposifióh do Su Ditina Majestad, corona dolorosa, 
sermón moral por el padre (Miguel do Alarcóu, S. J . . 
citreicio, reserva y iniserc-r». 
Cristo do San Glnís.—Al toque de aracáomes, ejer-
cicio con plática por don Francisco Alonso-
Franc'ecanos da San Antonio—A las seis de la 
ittrud, fjohiicio de víncrucis. 
Pasión-(—Cuarenta Horas ) A las ocho, exposición 
de 8u Divina Mcjoeíad; a L s ¿íes, misa solemne, y 
por lá terdt, a las dncó y media, estación, rosa-
rio, germón por el padre Casado y reserva». 
San José d é l a 'Montaña (Caracas, 15).—A las s;e-
te, ochj y media, nueve" y diez, m;saa rezados; do 
tres a seis do la tarde, expoeición do Su Divina Ma-
jestad, y a laa cinco y media, roaario y bondiedóm 
NOVENAS Y S E P T E N A R I O S A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DOLORES 
Parroquia tío! Corazón de ^nñA—A las seis ce 
la taide, corona, sermón por ol señor Sanz, ejerci-
oio y cántico-
Parroquia de Coyaaonga-—A las cinoo y media 
do la tarde, manifiesto, ejercieio, sermón por el 
padre Roldin, redentorista, y reserva. 
PsrrtJqu'.a c;e Nuestra Señora de los Dolotes.—A 
las diez misa solemne con exposición de Bu Divi-
na Majestad; por Jai taide, a laa sois y media, ma-
nifiesto, ejeredeio, sermón por don Rogelio Jaén y 
reserva 
Parroquia de Nuecíra Scflota del PUar.—A las 
ernco y media de la tarde, ejercido do ylaerucis, 
corona dolcrosa, sermón par don Pascual González 
y ejercicio-
Parrcquia fio San Ginés.—A lao cinco de la tar-
do, rosario y sermón por el señar García Colomo-
Parroquia de San Ildeíonso.—A las cinco y media 
do la tarde, exposición de Su Divina ¡Majestad, co-
rana dolorosa, sermón por ol eciíar Banz do Diego 
r m érvn 
Parroquia do San José.—A las diez, misa solem-
ne con manifiesto, y por la tarde, a las sois, rosario, 
ejerdeif-, sermón por el sefior González Pareja y 
reservn 
Pirroqnia de San Lorenzo—A las ricte de la tar-
de, corona dolorosa, sermón por don Angel Láza»}, 
ejercicio y leíanla. 
Parfoqnla do San Míreos—A las cinco de la tar-
de, cxnos;dón de Su Divina Majestad, estación, f o-
rnna dolorosa, eerrcóa por don Plácido Yérde, ejer-
cicio y reservo. 
Parroquia de San Sebastián—A las siete y me-
dia, mis!» rezada y plática doctrinal por un padre 
del Corazón de ¡María; a las diez, misa cantada con 
exposidón de Su Diviña Majestácl; por !a tarde, a 
las seis, manifiesto, estación, ebrona dolefosa, cx-
plicadór de la doctrina por el padre Onetti, C M- F-. 
ejfcrdcii y roservd-
PaiToquia de san Pedro) el Real-—A ras ocbo^ 
misa y plática para sefioras; a las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; ¡si 
la larde, a las sois y Uiedit̂  víaciucis, ejt'ivu i u 
de misiór. pur podres poulee, novena y cántieos-
Par^jqula de Bontiagu—A ks seis y mtxlia do la 
barde, expuaición do Su Dirina Majestad, estación, 
toroua duloroBa, sermón por ol señor Suárcz b'diü-
ra, ejercicio y reaeno-
porrcqula de Santa, Bárbara—A los siete, misa 
rtzada y expÜcadóu do IVwtrina; a las diez, mi-
sa cantada; por la toa-de, a las dnco, ejerdeio de 
víacruds, plática y sériuón moral pur loe pudres 
Bueno y Lsbebaa, C- F . 
Parroquia da Santa Tsr&aa.—A laa sda de la tar-
de, moiiifiesto, ejercido, sermón por el señor Lam-
proavt. reserva y gozos doloroaw-
Parioqula de Santos Justo y Pástor-—A las seis 
de i i tardo, exposición de Su Divina Majestad, ajer-
cicio, sermoa por don Rogelio Jaén^ ejercido y re-
sorta-
Parroqula ds Santa CntE-—A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, Rosario, ser-
món por don Angel Nieto, ejercido y reserva. 
Oalalravaa—A las diez y cuarto y once menos 
cuarto, misa solemne con exposición de Su Di-
fina ¡Majestad; a las once y media, corona dolorosa 
y ejercicio, y por la tarde, a las seis y media, 
ui.unGísto, ejercicio, sermón por don José Juliá, lé-
Eerva y eaive-
Cmnen—A lag cinco y media de la tarde, expo 
Bidón do Su Divina Majestad, corona dolorosa, sfer 
món pen el señor Suárez Faura, ejercido, reserva y 
salve 
Cristo de la Salad—A las cnce, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad; a las once y me-
dia, trisagio, ejercicio y bendición; por la tarde, a 
las seis y media, manifiesto, sermón por don Enri-
que Yázquez Camarasa, ejercicio y íeserva-
Hospital de San Francisco de Paula—A las cinco 
de la tarde, exposición do Su Divina jMajostad, es 
ir.cii'n. corona dolorosa, ejercido, sermón por el pa-
dre Eamonet, G M- F- , bendición y reserva 
Potlflcla—A las seis de la tarde, exposición, coro-
na do'orosa, sermón por ol padre Murga, ejercido y 
reserva-
Buen Sucesoi.—A las sds de la tarde, exposición 
! do Su Divina Majestad, ocírona dMoroaa, sermón 
por don Angel Buuu, ejerdeio, reserva y Btabat Mo-
tor-
San Ignacio de Loyola—A hs Seis y media do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
corona dolorosa, sermón por tin padre trinitario, ejer-
cido y reserva-
San Antonio de los Alemanes.—A hs diez, misa 
M A J J U I D . — A ñ o XIV.—ISOin. 4.554 
C u a r t a c o n f e r e n c i j 
e n S a n 6 i n é s 
Con un lleno rebosanto dió ayer su cnj. 
ta coüferaücsila on Ban Üinéa el señor Chi 
lli.la. 
I'jxpuso c! toma: la sensunlidad masc ĵ 
na como catipa de la irreligión, afirmaa^ 
que este toma se confunde en gran 
con el do la doblo moral. ' 
¿ H a y una sola moral para todo el 
humano, o bien liny dof? morales, lina 
la mujer y otra para ol hombre ? K^pc». 
las ramificaciones de efíte absurdo crltetj. 
on el ambiente, on las costumbres, en u 
códigos, en ol mismo Código español, ^ 
BÍ la santa luz del Evangelio, do las doctñ. 
ñas igualatorias do! Kvnngello, no hubie^ 
aún amanf?cido para nuestras leyes y h v ^ 
ra un empeño atárico en sostener el 
do la antigua barbarie pagana. f> 
Estudia en la órbita de loa defensores da 
la doble moral el caso típico de Rousseau 
citando algunos pasajes de sus obras y asa. 
gurando quo cu la revisión do valores que 
ee ha iniciado ha empezado ya a extenderse 
la convicción de quo la figura do Rousseaa 
{•s un ídolo de barro, que hay que derriba» 
y destruir. 
Haciendo un detenido y agudo análisis 
psitiológico, descHib© el proceso que eigueq 
intlumetables hombres, que, a partir de 1̂  
sonsualidad, llegan a la indiferencia religio. 
Bft y a la pérdida de la í e . Flin duda la 
causa de la apostasía do millones de hom. 
bres ha eido en un principio la indí|gna de. 
bilidad con que han ])ermitido quo se ense-
fioreaso de su alma, a impulso de la paílóa 
y del ambiente, el imperio de l a lujuria; 
l í ay en el hombre dos tílementos que lu. 
chaii continuamente entro sí. Strauss tiene 
razón al decir quo el crastiano perfecto es 
Un Angel quo, montado en vina fiera domes-
ticada, debe estar siempre vigilante, no sea 
que la fiera se acuerde de su ferocadad pri. 
piitiva. No hay cristiano que no pueda rope-
tir lo de Segismundo: 
Sé quien soy, y sé qiaft Boy 
un compuesto de hombre y fiera. 
El secreto está en que el ángel llegue a 
domar la fiera. Entonces se despliegan y 
triunfan todos los valeres de la 01 v isac ión. 
Para poner de relieve la victoria de la caí. 
tidad cita un pasajo bellísimo del poeta e& 
pañol Prudencio, esta gloria que tenemos 
harto olvidada, a pesar do eer él lírico mái 
cantada; por !a tarde, a las ccis, exposición dfe Fuj famoso que tuvo el mundo después de Hé 
Pi^r.r, 'Moieítad, cstarSón, rosario, *rmón por el ra<:[0 y antes de Dante, 
señor Rcxlrip-wz Larios y reserva- Con testimonios de los Santos Padres, de 
Sagrado CVratóa y San Francisco * de Borja-—A ¡nuestra brillantemente el señor Chillsda que 
lae ocho, misa rezada, ejercido, corona dolorosa, « r -
món por el padro Ensebio Goñi, S- J . , bendición 
v Stabat ^fater. 
MISIONES E N L A S PEÑUELAS 
Con soleranida)! extraordinaria so han celebrado 
días pasados en la parroquia del Purísimo Corazón 
do "María lüs misiones que anualmonte costean ¡m 
señores do ka Ccoferenoias de San Vicente do Paúl, 
qns visitan a loS pobr̂ 1? de esta barriada-
Dirigidos por los padres rodentaristas y ayudados 
por el c ¿o del eeñor cura párroco, don Mariano 
Yizooáno, han tenido la virtud de acercar a la Sa-
grada (Mraa más de mü personaa, entre adultos y 
n; ños-
Dignos do elogio «on los infatigables apóstoles 
que tan LTén trabajan por propagar la fe en esptas 
bárriadai teh desamnara/ües en todos los aspectos. 
(Este portóOlco se publica cen censura eclesiástica.) 
España ante los Juegos Olímpicos 
Premio Almacenes Rodríguez 
B O L E T I N 
DE 
E L D E B A T E 
Don 
Dirección 
parüdpa en el concurso de E L D E B A T E para optar al Premio Almacenes Rodríguez (Gran Vía, 3), de 
acuerdo con las condiciones estipuladas, contestando la pregunta en la siguiente forma: 
ESPAÑA VENCERA A 
A más do un cambio so negocian : Alican-
tes, a 231.. 320,50 y 321,50; Nortes, a 322,.'50 
y 323j Tranvías, a 02, y 9 1 ; Obligaciones 
Alicante, primera hipoteca, a 286,25 y 28fi; 
• • • • • • • • • 
l l C N F E U B f f l g B S B E L C A B E L L O ! ! 
c a p i t a r A M E R I C A N O 
^ • ^ ^ a r M l u i ^ J L ^ fH||g giandioeo m m n caída del GibBilo 
Ictlva Klpktemente la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA instantáneamente. 
P R E C I O : e . S O F ' E S E T A S E S T U O M E - Z 
Se rende en toflns las r e r fumer í a s y Droguerífls 
Depósito general: J. ICAJiT, CLAKIS, 10. — B A R C E L O N A 
(El anuncio de las obras en c?ta cartelera no i Prioridad Barcelona a 68 -y 68,25; R:-o do 
snpolie eu aprobación ni recomendaciún.) la Plata, a 48 y 49, y obligaciones d d Te-
soro do noviembre, a 101,05 y 101. 
* * * 
En el corro extranjero ee hacen las ci-
guientes operaciones : 
50.000 francos, a 42.75; dos partidas de 
25.000, a 48,25 y 42.00 y dos partidas do 
50.000, a 48,10 y 43.20. 
1.000 libras, a 32.35, y 1.750, a 32,32. 
5.000 dólal-es, a 7,40. 
« * * 
I.n Tunta Sindical ha resuelto proceder a 
ht hivelacióh de las opet-aciones realizadas 
& fin del corriente mw en acciones de la 
Í W o d s d Mftdfilfeña de Tranvías^ al cambio 
dfe 91 pbt ítX). 
T.A bnnfrontncicn de saldos t«ndrA lugar 
hoy ¿fa 5 y la enttega de los mismos ol lu-
nfek 7. 
CANJE DE BILLETES AUSTRIACOS 
Nota de Estado.—«El cónsul do España 
en Viena manifiesta a este departamento 
quo, habiéndose acordado por ol tlobierno 
alistriaco retirar do la c'rrulación diferen-
tes emisionos de billetes de Banco, 0̂ pue-
de efectuar el eanjo de los .mismos por otros 
nuevos, dirigiéndose diroctamente al Banco 
Nocionnl Aur-triaco, sito en Viona, lr. Fre-
yülig, nümero 1, quien, una vez efectuado, 
]m retnitf'Víl a los interesados, descontando 
los gastos que se originen por correo y de-





ESPAÑA SERA VENCIDA POR: 
Tanteo en el único caso de que a España se la 
elimine en la primera vuelta: 
tantos- tantee-
II. B—Las condiciones y noticias dol concurso apnrecen en nuestra «PJgina Deportiva». 
modianos) por puntos en diez asaltos. 
4. U Z K U D U M vcnclti a Touroff (pe«* 
rendo?) por «crochet» al mentón en el so-
gundo asalto. 
5. H I L A R I O MARTINEZ venció a tími-
Ho Martínez (pesos libres) por pimto& «n 
diez asaltos. 
PUGILATO 
Para presentación del verdaderamente; 
formidable vasco Baulino Uzkudum so or-
ganizó la velada anoche colebrada 6h el Cir-
co Americano, en la que, como eri* 1ógico, 
aquél constituía el plato füórto do la sesión. 
No tuvo nada de particular e! resto dol 
pl-ograma, pero a fo que con la exhibición 
heeha por Paulino, que acredito la fama de 
que vonía precedido, el público se dió por 
mnv satisfecho. 
Agilisítno, y con idea clara de lo que e?* 
el esquive y «1 bloqueo, en cuanto adquie-
ra un poco de «ring» podrá medirso, sih du-
da alguna, con Spella. 
El «ctDchfet» de derecha que derribó aji i isda. La inscrijicióh quedáhí cortada el 
Touroff en el segundo asalto produjo enorme | ^cl corriente 
asombro y entusiasmo. 
Rosultados: 
1. K A M Í B E Z venció a Prado ípesos plu. 
ina) por directo a la mandíbula en el cuarto 
asalto. 
*2. M U R A L L venció a Díaz (pesos mo»»-
JUEGOS OLIMPICOS 
PAPI?.. 4.—Con objeto de prepalrar el itlo-
jemiénto do la delegación espaQola que ha 
•lo asistir a los Juegos Olítnpicos, se encuen-
tra en París el bftrón do Gtiell. Con las Ins-
cripciones do Espafia, Italia y Portugal, eon 
19 países los que intertendrán on la Olitti-
18 
La ciudad olímpica que sa construye en 
las i'hmed!aciones del Rtadium do Colortiboft 
t&fA ya muy ádelóntada. La atraviesa una 
amplia callo y estA provista do uh Club con 
lostori'm tapaz j'ara 600 cubiertos, sala de 
lectura v descanso. La pequera ciudad osta> 
C L A S I F I C A D O R P R O . V I S í O N A L 
trrri!, ! tv. 
B 
i\h\j i'itil mra lu rá-
pida clafi-firación d» 
(•••irlnn o dcouiucntoS-
Sirve también dn nU-
pi't-a ndl-a trtirr rlaífifi-
eadoR los asuntos pvn-
díe&tbB quo no puodm 
vanv definitiva-
monte- R<? WrVo coh 
hl* Ibtrrtn drl alfabeto, 
como irldi-ft el pnba 
<l(i. y timb-'én con loa 
días del mos rara blll-
L RaflIlM 2 BJ5 ^0 libruhnehtds (ffcé-
1 bteétwi»). Buti dinu-iH'c.uTO Id» de 77 ñor '•',:] .rnt'nirtr.--. v r l htir.) es cxttehsibte hasta 
„ \ f'i'ímctTo,. Todo él está r/,lldimr nfM ronsttnMo- Preció, l l M f t í t í » > 
- S P l f U L l D A D DE DA CARA—p^a gastos Za envío agregad 1 peseta. 
F=» A L. A C I O S . - R r e d a d o a , 2 3 ^ - M A D R I D 
m r m m m m 
m m m m u 
Por acuerdo del Consejo de administra 
ción, se cita a junta gmernl Bfl acciohl'gtflr. 
pata el día 2G de abril, a las once de la 
mafiann, en ol domicilio Mjtjfetali Elcftht), hú-
mero 41 (Bilbao), para el exahieh y apto-
becióh, si pt-ocede, dé la Mertibria social, 
t t íéftb do píl-dtdas y ganancias, dlstribu-
cií'n do br'TK'ficlbs, balance general en 31 
do diciejnbre tíe 1928 y demrts asuntos re-
írl;iiiiont arios. 
Mailt id, 3 do abril de 1924.—El presiden-
te, Mftiqufa m Tiiano. (Rubricado.) 
Op osiciones y concursos 
UA Academia de Medicina ha abietto un 
concürSo-cpdsickm para proveer una pliazn 
do oficial facultativo de <J:cho centro, con 
el su ni do anual de 4.000 pcretftü. 
Para tomar parto en el ccr.vursr» os pro 
ciSo ser español, nmyor de treihtfi rtflos v 
toífióf do ctlárentK y e i n m y licenciado ei: 
Mcdicltia y Ciillffía ci>n itlfln tíe selg filM 
üc íip.ti.TÜ' drd en el t í tu lo . 
Las tfHiáMtM debch'm pn^cntafsc BJI 11 
SettctaHa de h Acndeiula, de dliez de la 
mañana a dos de la barde, todos los días 
laborables, hasta «d l ü del mes comente. 
ca) per «crochet» al estómago en el quinto rá también dotada do almacenos donde ce 
asalto. | venderán toda clase de artículos de «sport», 
0. TIIOMAS venció a Ambrosoni (ptsoti oficina de Eanca, peluquerías, etc. 
en lo que attñ© al precepto de la castidad 
•no hay diferencia alguna entre hombre 1 
mujer; y a esto propósito alude también al 
pasaje evangélico dé la mujer adúltera. Pot 
no escuchar aquellos varones de labios de 
Jesús la afirmación de que tan óbligadoi 
estaban ellos como la mujer a guardar pura 
la conciencia, le abandonaron y le 
solo. Así, si por ventura, a causa de nues-
tras acusaciones, viéramos desfilar uno a 
uno a los oyentes, no dejaríamos de hablar 
en igual tc.no, pues, al fin, quedándonos so-
los (jon la verdad, tendríamos la suprema 
glorfa de asemejamos al soberano Maestre 
y de ver florecer entre las espinas de la so-
íedad las rosas del dober cumplido y de la 
divina aprobación. 
Ñunca es el varón tan varón como cuando 
con santo fortaleza somete las pasiones, h 
lujoria deprime las energías, afemina. * \\ 
juventud, nace descender el nivel de la raaa. 
Muchas irregularidades quo hemos laménte-
do en la misma administración pública pro-
vienen de la sensualidad, porque al dejarse 
libre curso a las pasiones se crean necesi» 
dades absurdas, sólo compatibles cm el dea-
enfado y la deshonra.. 
Termina con un párrafo emocionante pi-
diendo al Cdelo que envíe a la tierra, no 
el huracán de fuego que merece ella pot 
su impureza, sino el huracán de Pentect* 
tés, que abrase las almas, que las depure y 
que las salve. 
LA CONFEBEífCÍi 
DE ESTA TARDI 
La quinta y última conferencia que sé 
lebrará esta tarde versará acerca del te 
^Materialismo e idealismo», con el siguientej 
prontUíirio : 
E l eelio apocalíptico de la beistia.—1 
rialismo pagano e idealismo medievaL-
animalización, preconizada por Montalgn*-
Hombres sin ideales.—La varita de la 
Circe.—El idealismo y laé diferencias sei 
les.—Un consejo de Shakespeare.—El var 
imagen do Dios.—Cristo, modelo de varo-
nes.—El grito do España.—Los panes 
profeta Elias. 
C A S A R E Z A L i 
o 
Con su majestad despachó ayer mañana f I 
presidente del Directorio; luego fué cuni| 
plimentado el Rey por el capitán general. 
* * * 
En audiencia recibió después al gen 
d? división, gobernador dol Campo de 
braltal-, don Antonio Vallejo: generales 
h i i ' M a don Carlos Alonso Novella y 
Severo Gómez Núñez con el teniente 
nel don César Serrar; teniente coronel 
Nemesio Toribio; comandantes don B 
López de /Valenzueía, don Joeé Martín 1 
v don Antonio Fernández Cuevas, y cap 
-i-n Francisco do Tuero, marqués dé 
Llanos. 
E L DÉBATE, C o l e g i a t a 
ütata 
T i b T A S FABRICANTES 
negociantes, notificase por n r t a oertificada coneuráos, subastas 
oficiu'cs y cuanto interese. Oretióna.^o laida cliiiflo dh asuntos 
en minisfceriOT —APARTADO 12 209—(MADRID 
I m p o r t a n t e a ! a s S e ñ o r a s 
Recibido grandes iiartidas en eedería negra, doblñ ancho, 
corto de vestido, 20 peseta''- Precios oOrno nadie. 
LA CONFECCION P A R I S I E N — F E L I P E I I I , 4 Y 6 
(junto | U Mlic Mtyor). 
A n g i n a do pocho. V e j e * prétnfctttra y 
demás enfermedades orij-inadns por \3 A r t í -
rloosclcrodift c H i p o t l e n í l C n 
0o curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo lomando 
R U O L 
Lcrt sfhtomas prtcntsot-ts de tstas cnfcrmtda-
tíes: tioíorrs do cabaa. rompa o colambres, zum-
bidos de atrios, falto de ¡acto hormigueos, volú-
dns fdesmar/osj, modorra, ganas frecuentes de 
donúir, péhUáit de la memoria, irritabilidad de 
catácter, coñgcsíionps, hrmor Magias, vahees, 
dolores cu la espalda, ((chilidnd, cíe , dcsjparc-
ctti con rapidtz usundo Ruol. Es recomendado 
pot ctnintltcias médicas db varios paises; suprime 
el peligro de ser uiCfima de una muerte repentina. 
no perjudica minea por prolongado que sta su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primera? dosli, contiminmln la nu-iona liasta el 
tdtat rcsiahlecimittito y loRtáhilóse con ti mismo 
Una kxisfeticia l.-tr̂ a íbH una sliliul envidiable 
V&KtAi Madrid, F. 0;'»QSO, Areiuil,',», n.-ir-
cciotla, Sbgülá, Rbla. VÍmt?,, 14, y principa-
les farmacias de lispaíln, Portugal y América I 
• « — < — — — — m m limtBmmmmmmmmmmmmmmammJF 
% m m OH m u 
Habiéndose extraviado el 
resguardo de depósito intmns-
misibln nllmerb 48-686, do jie-
r.ominalea 55-000, en 
una inscrij^ión uominatira de 
4 % Interior, número 173, ex-
pedido por este establociinicn-
to ra 21 do ogonto de 1007, 
a favor do doña 'Alaría dol 
Carmen de Chaves y Valdi-
viel*), dnquoso. do Noblcjas, 
rnmo pittl-ona de la fondación 
db dofla Mária Magdalena Jel 
Ritew y TJe h Cbnoba, so 
anuncia al público pot so-
gunda vez para que el que 
rs- erra cm\ derecho a recla-
mar. lr> vorifiqne dmfM Ar\ 
plazo d« im mes, a contar 
desdo el día KS do marzo úl-
timn. fecha do la primera in-
perri/.n de rste anuncio en la 
«Gltíefti de MfidHd* v doi 
BilHtSi 4* esfa Corte, nrmn 
détefHulfiik rl WtfHÍl8 11 a«l 
rerhmrnfo vu'rntc dr élttí 
BMBti, ndrirtir-id,, nnn. tnns-
enrrid., dlflm pbzo eití ttcla-
mnrií'ti de tercero, pe r^pr. 
dlrA el cot-r>rr.prtid:rnfo dupli 
cndi d" dirbn rMífiiahlo, rnu-
lando el primitivo v nnednn-
do el •Rinr»! BJtHhtfí de toda 
r ^ ' '^bil'.lnd. Mláfldi 4 dg 
S'TÍI dr 1031—vrrrerrrt' i-
S A C E P D O T E S 
BdHibrtíoJ [.rio l&ftfoi M • i , 
Vlud.i tic tfthái Preci.idbj, 13. 
m m m w m 
un buen reloj? Caea dis cbn-
^aiua. —31 FARMACIA, ¿. 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SE550R 
Del comercio que fuC fle tstfl Corte 
Falleció ei m ia de a&rii de 1923 
Su viuda, doña Mercedes López; hijos, 
ddh Alfredo, donn Julia, don Antonio, don 
Martín, don Luis y detn Marcelo; hijos po-
líticos, clon Arturo y don Agustín Eyrics 
y dofla Julia Aznar; hermanos, nietos, her-
mana política. sobHnos y tíemfiS paricnteí, 
R U ™ . \ > Í a siiS nmlstndos 1c 
tcnfifnn presente en sus oraciones* 
Las misas que re ce^bren hoy sobado 5 de 
abril en la iglesia de Ñues t ra Señora de 
la Consolación (VnlVet-de. 19), dé seis » 
doce, y la dol día 14, a las diez, en 111 
iglesia de la Concepción de la Ciudad L -
hoal. serrm íiplicadaS por el eterno descen-
so c'.c su n'ma. 
(A 7) 
Oficinas d e J P o b ü c l d a a Cortés . Valrfirdfi-
Sábado f> O f f l <e M W 
L . A S E Ñ O R A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
A i o s t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
B i t f l y r e c l u i d o i o s ^ í i t o s ^ G í i ü i e n i ü s y l a mmm d e s o %M\M 
R l D n y Q • • 
Sü d ircclor espir i tual , reverendo padre Rubio (S. J . ) ; su desconsolado esposo, don Fidel Alonso 
y Allende ; hijos, José M a r í a , P i l a r y J i ian Manue l ; padre, el exce len t í s imo seño r don T o m á s de Allen-
de ; hermanos, d o ñ a Carmen, don Enrique, d o ñ a M a r í a , don José , don Manuel , don Luis , don To-
m á s y d o ñ a M a r í a Teresa; padre polí t ico, don Juan Manuel Alonso Allende; hermanos pol í i icos , 
t íos , sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
TiUEGAN a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma a Dios, y asistan a 
la conducc ión del c a d á v e r , que se ve r i f i c a r á el d í a 5 del actual, a tas CUATRO 
DE LA TARDE, desde la casa mor tuor ia , calle Mayor} 78, a la e s t a c i ó i del 
Norte pa ra su traslado e iy ihumacián en el p a n t e ó n de fa tni l ia de Bilbao, 
por lo que r e c i b i r á n especial favor. 
E l duelo ee despide en l a e s t ac ión . 
No £c feparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
En la capil la^ardiente se c e l e b r a r á n misa i durante la m a ñ a n a del d í a 5, que s e r á n aplicada^ por 
el a lma de dicha s e ñ o r a , a s í como las que ee celebren en l a parroquia de Santa M a r í a l a Aimude-
na, fü t lg ío -as Bernardas, Pont i f ic ia de San Miguel y Corpus Chris t i (Carboneras). 
Los exce len t í s imos e l l u s t r í s i m o s s eño re s Nuncio de Su Santidad, Pa t r i a rca de las Indias, Arz-
(ibispo do Valencia, Arzobispo do Val ladol id , Obispos d ^ - M a d r i d - A l c a l á , V i to r i a , León y Salamanca 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
ONDE D E P E Ñ AL V E R , N U M E R O 
T 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D P P Í i H H W f l q y i i t i i i 
CORONEL D E I N G E N I E R O S D S L A ARMADA 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e m a r z o d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido les últimos Sacnmentos y la bendición apostólica 
Su viuda, doña Mercedes de la Lastra; hijos, Mercedes, Joaquín, 
María Teresa y José Ramón; madre política, doña Mercedes Morales, 
viuda de la Lastra; hermanos, don José, doña Teresa y don Alfonso; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus ora-
ciones y asistan a alguno i e los sufragios que se celebrarán 
por su alma. 
Todas las misos que se celebren el próximo lunes 7 de abril en la 
parroquia de la Concepción, y el martes 8 on la de Santa Bárbara, se-
rán aplicadas per el eterno descanso de su alma 
Loe excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su bantidad 
y varios Preladou se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esqnelas, R A M O N D O M I N G U E Z Y I Y E 3 — B A R Q U I L L O , 39, P R I N C I P A L 
E L E X C E L E N T I S D I O S E S O R 
' " " " i i ü C f l B í i i i e 
G E N E R A L D E A R T I L L E R I A 
^ i i i i ec i :o el 4 oe aürii de 1924 
i LOS SETENTA Y CIXCO AÑOS DE EDAD 
Habértelo recibido I03 Santos Sacramentos 
y la bendición ds Su Santidad 
Su director esnirituaL, don Juan jMatiuel Corcm-
do; 8U6 doscon^ulüdoa Lijos, doña María de.1 Oaftaeo 
y don Frahchaoo; hija polítioa. doüa. 'Marta l lodrí 
guez dé Areilauo; nietos, l laiael , L u i s , José y Ma-
rín del Cumien; hormana, doüa Rosario; sobrinos, 
primos y detnás parientes, 
R U E G A N a sus amigos ee sxvam enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que ao verifloard hov 3 
del actual, a las O N C E D E T A M A Ñ A N A , 
desde la oasa mortuoria, calle de Claudic 
Coollo, 30 y 32, al cementerio do Nuestra 
Señora de la Almudena, por Id que reci-
birán ospocial favor-
E l duelo se dtspide en el sitio de oostum,bre-
Se suplrca el ooohe. 
No ee reparten esquelas. 
Durante la mañana de hoy f>e oelebrarán misas 
en Itt capilla ardiente, qtie acrán aplicadas por el 
alma de dicho cxccleutlsimo eofior. 
Pompas Fúnebres , Avenida de PcñalTcr, ló 
t 
R C E R 
E L 
AiNITERSAl 
S E Ñ O R 
t 
D O N D Í E 6 0 L E O U M l l 
D e l c o m e r c i o d e e s t a C o r l e 
QUE FALLECIO 
E L D I A 6 D E A 1 U U L D E 1 9 2 1 
A ios cincuenta años de edad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Emilia Pérez García; hija, 
doña Rosa; hijo político, don Pedro Muñoís; 
nieto; madre, dona Rosa Sánchez; herma-
nos, don Francisco, doña Juana, don Mo-
desto y don Amadeo; hermanos politices, 
tíos, primos, sobrinos y demás familia, 
R F E O A N a usted se sirva en-
comendar su alma a Dios y te-
nerle presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se ceüebr^i el día 6 
del corriente en la i^esia do la* Calatra-
vas Reales eerAn api ¡cades por el eterno 
descanso del alma de dicho señor. 
Para esquelas, V A L E R I A N O PEREZ.—Pt*jgreso , 9. 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D E L SEÍJOR 
1*1 
D O C T O R E N C I E N C I A 0 
Ql 'K DESCANSO E N E L SEÑOR E L DTA 6 D'E A B R I L DE 1921 
Dcsriués do roolb'r los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R a i > L J o 
Su desconsolada viuda, doña Esperanza García Herranz; prima, 
doña Calixta Gnvoía Horranz; sobrinos y demás familia, 
RUEGAN a sus amiges lo tengan presento en sus craoionos. 
Lan mSas y sufragics que no indican a continuación serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma: día ó, todas las misas y expo-
s:f iá i ¿e Su Divina Majestad en la iglesia do las Calatravas ; día 6, 
las que se oelobrrn 011 ol Real Oratoi'io do In calle de Caballero do 
Oraicia, en Int, conveiibos de TiinitHri'.s, de Runa; Ursulinas, do Mo-
lina de Aragón; Capuchinas, de Calatayud; Cr.puchinas, de Oca de 
Alharrarín, o iglesias parroquiales de Alustante (Guadalajara) y Mora 
de llublelos (Teruel) ; día P, todns 1c» misas qne se celebren en la 
iglesia parroquial de Sftn Jo«A; día í), todas las misas qi;e so celebren 
en San Ignacio (Calle del Príncipe), y día 10, la Hora Hanta (do 
onen a doce) en la capilla del Pilar do la iglesia parroquial del Sal- 1 
vador y San Nicolás (plaza de Antón Mar t ín ) . 
Médicos y praincautes do la Boncficonciu provincial. Meca-
nicos d^ AviacT&U Itadiote'ografhw OÜOUIUM de sevretarías 
judiciales- Nueva carrero d« Arteros. Prisiones. Aduanas 
Gest ión e informaoiAn de todo lo roforoaU» a ellas: textos, 
proprnmM, «p intos . 
E L H O G A R E S C O L A R . — A P A R T A D O 12 209. - M A D R I D 
M á r m o l e s d e B a r c h e t a 
ton los más económicos y resístanles. 
JAtSba, 10 I 
P E D I D O S ! Msrmoler» Valenciana. V A L E N C I A S 
= A B O N O S = 
Deeeo conceder BXclusíva paro venti A H O N O S I N T K i í R A -
L E S en cada d l l t l í to judicial- l'rociso absoluta solvencia. 
A P A R T A D O 7.001—(MADRID 
G R A N D E S R E B A J A S 
del 1 al 15 del ivrnnnto on lote» de ollae, cacerolas, potes, 
esenrridoras, cleét<»ra, etc^Of'™. cn aluminio extr.--
NO D E J E N D E V I S I T A R N U K S T U 0 8 E S C A P A R A T E S 
E L A L U M I N I O . - P n E C i A D O S , 5Z Y 60. 
Comprad el F l L O S A L > Exito nbHnliito oontrii l.i (iloxcra. 
G R A N P R U M I O en la Exposición do Milán de lít-2'2. 
¡ S o acftbó la filoxera ¡ — A P A R T A D O 7 001 — M A D R I D 
l i l i íf, i l ü i 
Mtútnngo, tiflones a Inioeolonns ^s irc in le t t lnr . l !» • if010211). 
R«)lia de Itts de ir.e«a mr lo diffestiv!», l i i^iénicí 7 a^mdjiblo. 
A M A D O R ? £ " £ r 3 ° Í ! 
C a e a " M e Ü H a 
F A O K I C A D E C O C H E S P A R A N I N U B 
T A t í R l C A D E J U G U E T E S t I N O S 
D A R O U I L L O . N U M E R O 0 D U P L I C A D O 
P K E C 1 A D 0 8 , 10, E N T R E S U E L O 
Grzn surtido ou renards, desde 70 pccUw. Jjcharpe» gran 
variedad. Se reforman, curten y liflcn pieles-
M O L I N O S 
pura iv.ann i> fuer » inotr;*. 
P i r a todo* I n mi». Pedid ra-
ui.igo. It'.a;t!i5. Urubsr. Eübia 
emna 
ircíí se cauosiss 
l'rcr.t.s ii'rt í"'Uí(ieU;Uc. v .» 
IflIlUiad (IB I*,1*) y lu/ji»0a. 
Pedid catiUiitfo a MAttiUi íln»-
bcr. Apariaüo U S . bilbaoi. 
mrtii m m n 
A R E N A L , 22-— M A D R I D . 
H11 adminiitrador, D. A- Man» 
2-iiera, remite billetes a (>ro- | 
vincias do todos los s-irteoa 
1 IÍKL i | D8 IXKtC, 
D E 600 P E S E T A S 
' l ' i - I . K K o N O S DE 
E L D l l B A ' l J Ú 
Redacción r.C? M 
Administración Sd?. 1M 
E l AUTO.MOVíL U N I V E R S A L 
I 
1 \ ^ \ ^ ^ t r ^ 
P E D I D I N F O R M E S A L O S A G E N T E S F O R D 
L i L p 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. Precios económicos 
CALLE DE L A MAGDALENA, NUMEEO 27 
(No llene sncursal) 
MUEEL: IV m m 
D E L U J O Y E C O N O j M I C O S — P L A Z A D E L A N G E L , 0. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E D U E K O 
Pronto algunas cuchara.ctós 1^ PECTORAL SI* 
CÍIELET y no será nada. Fiebre, tes. ennianrio, v-an 
a détiliDÍItaíiM}é& y la enfermedad estfl ya fuera 
de coi dado. Un cuanto salga a Ifi calle y durante 
p-us ncup^icnes deJ día ha^a usted QAd de los 
PASTILLAS lUCHLLl-T, verdadera POCÍIMI secn, 
cspecialiuonte crep.da pfra perfeccinnar la acción 
del PEITORAL RICHLLET. En casa el PECTO-
RAL R i n n i L L T v para afuera laa PASTILLAS 
I l i r i I E L E T . 
El PECTORAL y las PASTILLAS RlClíELET 
se venden en todas lea farmacias y droguerías. 
La.3 PASTILLAS se venc'on a 1.70 la caja, y caso 
d i r.o encontrnrlr.a diríjanse en seguida al. Labora-
torio Pfoltotet, San Baviokn»^. í , San Sobn'iíián. 
para preparar fácil y «co-jómicimcntc licores, jarabes y ner-
flimes- PnMO del huMOi 1,50. De venta en droguerías. 
Con ntiwtrrw írasquilog do TiCoroí BC obtienen doi kilos d* 
l.roduclo. 80 ad'.L'itcu mpro^niantes. Inúti l BÍQ referencias. 
D I R K i l R H K A 
k i . m m . \ m m , i\. m m 
D E T O D A S C L A H E S . - M E R V I C I O A ] ) Q M I C l L I O 
C R U Z . 3 0 — T E L E F O N O 2 788 K . 
A N T I S E P T I C O 
D E G R A N E F I C A C I A 
S O N L A S 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
f a T a s , Sos R G S f p E & d a s , A f e c c i o n e s 
tíc i a Ca^SfSfBfa recientes ó inveteradas, 
B r a n e s u i t S s agudas ó crónicas, GaiiS3s*ir*oaf 
Gpspgs&p T p a n c & s O y Asanesp e i o * 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
d o L I O E M P L E A R m & s qzso 
L A S V E R D A D E R A S 
\ m m m VALDA 
P E D I R L i A B , E X I G I R L A S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
£ H O A J A S 
con el nombre V A L D A 





O J Í U C Ó N PHOMTA Y SEGUfíA 
v I . Q U I L n R H S 
G E D E 8 E habitación caballe-
ro OGta-ble. Espejo, 5, tercero 
izquierda-
A I J T O . V I O V I I . F . S 
I I N E U M A T I C O S , bandajes!! 
Todis marcas y prados. ¡ 1 Ga* 
r a n t l i a d o s ü Casa Ardid- d í -
nova, 4- Exportac'iSn provín* 
cias. 
E S P E C I F I C O S 
P O M A D A C E R E O cura 
l.añones ulcerados, quemadu-
ra.s, herpes, eczeinas, grieta», 
«ama. 
ra-
R E U M A . tMÉhaal nipiJ unen-
te em Arenacia Hubra. 1 {ife. 
seta. Victoria, 8. 
C O M P R A S 
S E L L O S jsnañoles, pago lol 
mita altos precios, con pre. 
ferencia. do 1850 a 1870. 
Cni f . 1. Madrid. 
CÜM LAB 
Do venta er. todas Farraaclua 
O R E O 
T0S!P;li0P8S 
» C^mrts oparatm par» ' ir). 
ctiMrm del cafó, cacao- oto. 
)>•!•.* 'ni:lloí.'o a MMfílJ. On». 
I l f . liyurtndo 165. nilb.v», 
S í i í f f ü - M I F 
COMPRft . V E N T A 
Hiurlas , 12- Tel í fono 13-62 M . 
L o a qne t e n g a n M | ^ g p I V I ¿ P % 0 s o f o c a c i ó n 
usen loo O i ^ a r r i l l c í j a j s Ü ñ s í n A t i c o s y los P a p ó l o s 
a s o & d o o de l D r . A n d r e u , quo lo c a l m a n ©r>,o| acto y 
p o r m i t o n closoansar d u r a n t a la nocho. 
C O M P R O t<Kla claao moWtlA. 
fio c<m\plctoe, inucblca suel-
to», colchones, máquinas co-
srr, escribir, cajas caudales, 
grnjn-jfonos, bicicletas, alha-
jad, objetos. MatCRíiní. L u -
na. M ; Estrella, 10. Tclcfo-
no 5149. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pn-; 
ÍLEO t'an (Jinés, ü (junto E s -
lava). Comida ii;mej ral lo, 
baño. Desde BÍeto pespln.i. 
O F E R T A S 
V I U D A educada, buena pie-
Bonoia, formal, regentarla ca-
sa- EMméff l s Ban Andtia, 4, 
primero centro. 
V E R A N E A N T E S , mido j 
alquilo hoteles próximo Torre-
lodonea, wrdadoros scUlntorios, 
tii)i;ndatite8 a g u h » . B a r ó n : 
aíinUi 24-
P I A N O S , primeras mar-
cas uleinann», precios de 'á-
M I » Facilidades de pago. 
Euencarral. 63. I lazen. 
Y E N D O 10 CMQB y enlaroa 
inojor punto Puente Vallecas, 
nr..OTO duros. Coloodonismo. 
mmUt «- Madrid. 
C O M P R O rapa, renta 7 n-ir 
101, ]/) nrio< c ins lruídn, I r -
pote*» Tübnm QO a 40 mi l 
duros. Pin corrrtki'ns. Apar 
tado nibnero T-CTí. 
O F R E C E S E secundo chófer, 
veintidós nftos. Informes: Ban 
Podro, 0-11, portería^ 
D E M A N D A S 
I M P O R T A N T E eiwa M ramo 
de mr.linería y similares de 
f^a pfr^irAl tícr.ivo compe-
tente para, % venta y viaj« 
en Esparta, tnoeaiérpa o t^c 
niros on molinería de jircf". 
ronei-a. E r n i l . i r dclnllr-i. ap. 
tliudc"» y Mi(ipn''ina n Rfx 
l íos T rolcnoi. Apartado 40-
C L A S E S portiouktfci Fltiea, 
Uu/itúaii prt'pAritorio* Biusón: 
Quioeio D E B A T E . Alcalá-
O P T I C A 
¿ Q U I E R E ver bien?, tura 
instales Piinktal Zoiss, cs ' t 
DUIHMC, óptico. Arenali fll. 
C O N S U L T A de onfermedade, 
do estómago, hígado, intesti-
nn». Carretas, 27; de 
dos por carta. 
T K A S P A S O S 
S E T R A S P A S A bonita tieh-
dn, dos lumcos, « t i o ci'iilri-
«}• IÍMÓÜ: Pelayo, 6, ¡iclu-
quería-
V A R I O S 
C I N E M A T O G' R A P O, 
Bfllíccián Mnvi. Películas os 
OMldai a baío de arte y mo 
rali dad, Depós i to: Rodrigue 
tínn Pedro, 57. Madrid. 
provin-
VÍÍNTAS 
A N T I G Ü E D A D E S , 
prrriifltig. (Uilcrías Ferit*rt>B. 
' M I i tera del Esto, 2 (.Ven 
L i Q u í ^ N n ^ - ; ; ; -
«Hima*. L . « ItalifluM. Caví 
Baju. 10- Teléfono SO-TOT 
P A R A I M A G E N E S Y A h , 
T A R E S , rcconiondamoe a V i . 
3 " „ [ ™ . ^cultor. Valen 
^ '•Wfeoo i n u r b a n o T l í 
A L T A R E S o m ú ^ S l T T * 
"'ntru la tu l^rcul^ 
" inf(/ne8! ^ 
""••""'^ iM/oro. Coma, 
X 0 r̂0nM' 8. ^ 
(6) 
MADRID.—Alio XIT.-Núffl . 4.5J4 
H a b l a n d o 
PAGINA fAGRICOLA 
c o n e l n u e v o p r e s i d e n t e d e ! E l ^ o n ^ r e s o I n t e r n a c i o n a l 
l a C N C A de O l i v i c u l t u r a de Sev i l l a 
« S S f f . 0 P,0T oeío»»ocidii en /a tiUma "ambiea el CQnd6 dc CasaL prC8Ídnu 
• fíe .a moa porfcroi-o entidad «OCÍÚÍ 
Vprofesional agraria que existe en 
^•-pma, unas palabras suyas, en las 
9^ nos expresara el programa que 
«Wiroflorc desde «u alto cargo, ha-
otan do tener gran interés . 
Núeslro pensamiento no erró, y el 
presidente prócer, en conversación 
amena, fué diciendonos algo de lo mu. 
cho e lm.portante que cabe esperar dc 
gestión. 
—Poco aficionado a exhibiciones 
—comenzó—, no rehuyo, sin embar-
go, mi opinión ruando, por razJn de 
ugun cargo que d e s e m p e ñ e , se me 
P'de. He venido a ocupar el de pre-
sidente de la Confederación Nacional 
Católico-Agraria contra mi voluntad, 
y ' só lo hube de aceptarlo ante reitera-
das instancias y por altas razones de 
conciencia quet, siempre han pesado 
en mi. 
Ao soy sociólogo ni aprendí 'en libros 
lo que la realidad y la práctica de la 
vida ensenan. 
Pero contribuyó a la fundación 
de Sindicatos—añadimos nosotros—, y 
siempre que pudo facil itó la ascensión 
de obreros y colonos a propietarios a 
los cultivadores de sus fincas. Ade-
más , en los comienzos del movimiento 
social agrario usted tuvo parte impor-
tante... 
Obra grande en pocos años 
—Sí—nog interruthpe—¡ desde sus 
comienzos conozco y he seguido las 
vicisitudes de esta gran obra. Precisa, 
mente, y por no haber otro presente 
en aquella, ocaaión, me tocó presidir, 
como vocal del antiguo Secretariado, 
la sesión en que se dió por termina, 
do aquél y posesión de la presidencia 
qve hoy desempeño al señor Mone-
dero. Confieso que no pensé ni por un 
momeniu éntonces que pocos años 
más tarde seria su segundo sucesor. 
-BEh 
ciarsc Cn su justo valor por las altas 
clases sociales la labor de paz y unión 
cristiana que «« ca haciendo en el 
campo, pues somos evolucionistas, ja . 
más seremos revolucionarios. 
Xueslros propaganuistas lo harán 
ver asi en la activa campaña que he-
mos de emprender, y en la que no 
ha de faltarnos la valiosa y necesa-
ria cooperación de la Pren 
Ivl próximo mes de noviembre se 
celebrará eu bcvilla el V I I Congreso 
Internacional de Olivicultura, al año 
del anterior, que tuvo lugar en Niza. 
Por real orden ha sido uombrado 
comisario regio para su organización 
el exce lent í s imo señor don Francisco 
Se reanudará la propaganda Mindez San J u l i á n , marqués do Oa-
bra, gemeral de brigada de Artille-
ría. 
E s propósito del Gobierno dar la 
mayor importancia a eete certamen, 
pues que España es no sólo la prime-.-..«« catól ica, , 
especialmente de E¡J D E B A T E , q u c \ v a nación olivarera del mundo, sino 
A n t e l a a m e n a z a d e l o s b o n o s d e 
e x p o r t a c i ó n , s e p a r a l i z a e l d e l t r i g o 
— 
B A R C E L O N A 
ía>i/o puede hacer por la Confedera-
ción Católico.Agraria, la m á s genui. 
na representación de la agricultura 
nacional. 
Subrayamos con una afirmación las 
últ ima* pa'nbras del conde de Casal; 
nos despedimos de él agradecidos, y 
gozosos al saber que de nuevo los pro-
fflgandistas ssíiólico-agrarfos recorre-
rán los campos españoles , que se acen 
tuará la labor social y que las actua-
ciones profesionales serán llevadas con 
tesón y energía para que el Poder 
públ ico , al conceder oficialmente re-
presentaciones agrícolas no se olvide 
de que la más importante, verda-
dera y genuina es la Confederación 
Xacional Católico-Agraria. 
E l G o b i e r n o debe hablar 
I g u a l que se ha 'jugado a la ba-
j a con la peseta en las Bolsas, ac-
tualmente se juega con el trigo 
en los mercados nacionales, l i a 
bastado para ello el rumor de que 
el Gobierno iba a conceder la i m -
p o r t a c i ó n dc 30.000 toneladas por 
v ía de ensayo del sistema de libó-
nos» , solicitado por Tos harineros 
del l i t o ra l . 
Acaso n inguna pet ic ión a n á l o -
ga a ¡a que mencionamos ha sido 
I rami lada con mayor publicidad. 
Pocos años cn verdad para tan gran- | EJI0 CEDE e,< } w n r a del. Directorio 
de obra. Par nuestra mente pasan ró- | 
pidos los recuerdos dc ¡as c a m p a ñ a s 
t ambién sus procedimientos de 
E n trigos hemos anotado las ven-
tas siguientes: Extremadura blanqui-
llo, 42,50 y 4;]; Huete y Tarancón. 
44; Vlllada, Palazuelo, Vil larramiel . 
A l m a z á n , Pwedcs de Nava y Paro-
de*, 44,50; Vi l la lón, 44,75; Ocaña y 
Miño de Medina, 45; Segovia, 45.50. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Los carneros se venden a 4,50 y 
boración de aceites alcanzan en las» 4,65 kilo; ovejas, a 4,25 y 4,40; cor-
buenas fábricas la m á x i m a perfección, deros, a 4,50 y 4,75. 
L a 
Nos complace en ofrecer a nuestros 
igricultores una fotografa demostrati-
va de los efectos de una buena fcrtili-
zaoión del maíz, llevada a oabo por 
dou Eosendo Fon seca, de M u ñ ó , pro/> 
vincia do Oviedo, y bajo Ja dirección 
t á n i c a del Cfmtrode Estaciones Ex- K-U^ . DE 27 A A3 RON 
pcrimentalcs de Abonos, que tiene sus de 31 a 37; avena, de 27 a 32; a W -
oficinas cn Madrid, calle de HortMe-
za, 14 y 16. 
agrarias : primero ideas, l ibros, d ivt íL 
g a d ó n cn circnlvs reducidos, algunos 
m i t m e s ; aquel de Valencia de media-
no éx i to y del c>'(il, \ j ju icn lo d i j e r a l , 
surgió la Confede rac ión . a la que se 
dió forma y i i d a legal en la ses ión 
qve nuestro ilastre in ler lncuta i evoca, 
allá en un modesto piso bajo de la 
casa «fin que vipia jQselito%1 como la 
seña l an hoy mudios de Ion que ante 
ella pasan. AUi nació la obra magna, 
grano dc mostaza entonces, hoy árbol 
frondoso, y andando el t iempo, [quien 
sabe dónde l legarán sus ramas cobija-
doras ! 
Anunciada en la Gaceta una in-
formac ión púb l i ca , durante mes y 
medio, han sido remitidos a la Di-
reccix'ci general de A d ú n a n o s ins-
tancias y Memorias de trigueros 
y hn.rineros, y .¡e han celebrado 
asanubleas y m i í m c s por unos y 
otros para t ra tar del asunto, en 
cuyo fondo no hemos de entrar 
hoy, pues de él ya vos ocunamot 
cxlensamente en nuestros ed i to r tó-
les y en esta « P á g i n a Agr íco la» . 
Consignaremos boy nada m á s , 
como noticia, que los infonnes re-
mit idüs por centenares al Cnbierno 
programa social I fueron en su casi total idad radi-
—¿Programa social?.. . A'o tengo 
más que uno. La acción social cató-
lica ¡cn E s p a ñ a la dirige el Cardenal 
Primado, a quien yo ohedeceré. 
Fuera dc él no reconoceré ninguna 
ofm influencia ni autoridad. Con el 
carácter dc católicos no podrán exis-
tir más Sindicatos que los que tengan 
esta norma. Otra cosa sería seguir el 
consejo del enemigo : «Divide y ven-
cerás.-» 
Actuación profesional 
En lo profesional me propongo 
hacer labor de paz y dc armonía con 
las eutiiiades agricobis no confesio-
nales, pero siempre que se nos de el 
irato que a nuestra fuerza corres-
ponde ; lo hecho en la distribución de 
puestos del Consejo de Economía Na-
cional, no por culpa del Directorio, 
es algó que no puede pasarse en si-
lencio : Amigos, pero no perdiendo. 
Nos preocuparemos, pues, de to-
dos los problemas agrícolas. Especia-
listas, que no faltan en la Confe-
deración, estudiarán cada uno de 
ellos. Algunos ya tienen encargados 
trabajos. Ahora es muy intensa la 
actuación profesional de las Federa-
ciones católico-a-grarias gallegas en el 
problema de los foros y en el de 
la carne... 
Nuestra fuerza no se reconoce 
Encuentro la Confederación en es-
tado de gran prosperidad. H a podido 
pasar por algún momento de brusco 
contraste entre idealismos y realida-
des, pero de su fortaleza ha dado re-
petidas muestras al ganar sus luchas 
electorales agrarias, a pesar de que 
nunca ni aún ahora, ha tenido la pro-
tección debida de los gobernantes des-
conocedores de la alta significación 
social de más de tres mi l Sindicatos 
esparcidos por todas las regiones es-
pañolas . Espero, sin embargo, que 
nuestra fuerza no tardará en recono-
cerse por el Poder público ni en apre-
cá lmen te opuestos a la pe t ic ión que 
los ocasionaba. Los harineros del in -
terior y Itasta los fronterizos con 
Portugal, que serian beneficiados, 
según los solicilarites de los abo-
nos», ron la concesión de éstos, 
protestaron u n á n i m e s . 
El solo ru.mor que mot iva estas 
liiieas ha paralizada los mercados 
trigueros, como reflejamos en la 
c rón i ca eorre,spondienie,• produce 
la baja en diclw cereal y siembra 
la inquie tud en el campo españo l . 
Una nota del Gobierno—que en 
situaciones semejantes no la ha-
escatimado—adelantando la solu-
ción, si es que la hay para este 
asunto o, en caso contrar io, des-
niintievdo los rumores alarmistas 
que c i rculan, e v i t a r á que acapa-
radores avisados se lucren con m i -
llonea—que u ñ a l igera baja en 
el precio a. tanto monta en e i con-
junto ifíe ta* transacciones en los 
mercados nacionales—, a costa del 
productor ag r í co la , y devo lve rá a 
los campos /Vi W a n q u i l i d á d A r -
dida. 
E L C R E D I T O A G R I C O L A 
E l anteproyecto de crédito agrícola 
y cuantos votos, memorias o inicia-
trvas a él se refieren es tán siendo es-
tudiados con diligencia y s imul tánea-
mente por el isuhsecretario de Fo-
mento, general Vives, y los genera-
les a cuyas especialidades en el D i -
rectorio corresponde. ^ 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths, Gniber. Apartado 185, Bilbao. 
Asp-eoto del producto cosechado en las parcelas del antedicho ensayo 
A B O N O P O R A R E A (100 metros cuadrados) 
Número 1 Número 2 Número 3 
Sm abono Supcrfosfato de 
cal 3 kgs. 
Suíato de amo-
D¿acb 1,50 — 
kgs-
Superfosíato da 
cal v • 3 
Sulfato de omo-
nlaco 1,50 — 
Cloruro potisi-
oo de STAS-
SFÜBT 3 — 
CAMPOS Y MERCADOS í 1 6 ; 1 ^ 66 ha cr§ado l,n do 
defensa que prepara una activa cam-
paiVx do propaganda, proyectándoso 
para muy en breve una asamblea mag-
na, se^un publicó ayer E L D E B A -
T E . Parece que las m á s recientes ira-
presiones quo tenemos nos permiten 
calmar la inquietud de pasados 
calmar la inquietud de pasados dos 
días , por haber asegurado un miem-
bro del Directorio quo por ahora no 
se han de ocupar de esto asunto. 
Mercados. — Podríamos reproducir 
nuestra información de la semana an-
terior; casi absoluta paral izac ión; lle-
gadas de trigos, pero correspondien-
tes a oompras de hace algunas sema-
nas, y n ingún ^ e r é s en oorrrpnar 
hasta quo el horizonte triguero se des-
pejje. Los T)recios m á s 'aproximados 
que rigen son : monte fuerza calida-
des selectas, de 52,50 a 54; monte 
fuerza corrientes, 50 a 52 : entrefuer-
tes. 47 a 40; hembrillas finrw?, 40 a 
48; huertas superiores, 43,00 a 45; 
haios, 42. 
E n harinas, a pesar de la escasa 
venta, los precios se sostienen con 
firmeza, cot izándose : selecta para ho-
jaldres, 80; fuerza. 00 a 70; entre-
fuertes, de 50 a OH: blancas. 67 Q 
58,50; los salvados sin variación. 
Sigue muy bien dispuesto ol mer-
cado de vinos, afirmándose los precios 
ante las demandes, que no sólo pro-
ceden de Franclto, sino también de 
Sui&a y de Alemania. E n las ú l t imas 
semanas se han exportado fuertes can-
tidades de vinos del Panadós . 
Los pcecios son: Panadés blanco, 
1,85; tinto, 1,75; Tarragona, 2 y 1,00; 
Barbará, 1,65 y 1,65; Priorato, 2; 
igualada, tinto, 1,90; Martorell. a 
1.00; mistela blanoa, a 2,85; tinta, 
a 3,30; moscatel, a 3,85, 
MADRID 
G R A N O S Y C E R E Z A L E S 
>Los precios ú l t i m a m e n t e registra-
dos han sido los siguientes : 
Trigo, do 44 a 02 pesetas los 100 
rrobas, de 33 a 33; maíz , de 38 a 
42; salvados, de 27 a 32; alfalfa, de 
21 a 27, y paja, de 14 a 18. 
H a r i n a s . — H a vuelto a experimen-
tar este mercado una nueva paraliza-
c ión , determinada por la imposibili-
dad de aumentar los precios en que 
peso a sus deseos, se ven los fabrican- i 
tes, lo que, de continuar, es fácil que 
diera origen a la baja. 
L a s distintas clases se han vendi-
do en esta semana entre 50 y 61 pe-
setas los 100 kilos, s in envase y a do-
micilio. 
G A N A D O S 
Vacas serranas buena?, 3,48 pese-
tas kilo canal ; bueyes cjallegos bue-
nos. 3,48; bueyes asturianos buenos. 
3,48: toros cebados, 3,48; bueyes 
desecho labor. 3,26; t e m e r á Castilla, 
tercera a priniera, 3.48 a 4.35: ter-
nera de la tierra, 2,17 a 3.04; terne-
ra m o n t a ñ e s a . 3,60 a 3.01; ternera 
palloga. 3.26 a 3,48; corderos, 4,50; 
cerdos, 3,15. 
ZARAGOZA 
N O E S L O M I S M O 
I m p r e s i ó n . — H a y buenas impresio-
nes de la marcha de las cosechas en 
pueblos de esta región, siendo gratí-
sima la referente a Cinco Vil las , prin-
cipal comarca productora de nuestros 
triaos de fuerza. 
L a cues t ión batallona de los «ho-
"V*? ó f exportación absorbe la aten-
ción de Aragón entero, y reciente-
E n el artículo del señor Benaiges, 
publicado en nuestra úl t ima «Página» 
se desl izó una errata importante. 
E n el apartado noveno debe leerse: 
«esparcido de 50 a 100 kilogramos de 
nitrato dc sosa» , y no de «sCsa», como 
se decía. 
L a s depresiones en la vegetac ión 
de las vides replantadas con por-
iainjertos americanos constituyen 
hoy un serio problema cn las re-
| ¿ giontes vi t ícolas españolas. 
7?í competente ingeniero agróno-
• mo, director de la Estac ión Am-
pelográfica Central, S E 5 I O R GAR-
CIA D E LOS SALMONES, divul-
gará en el 
FOLLETOÍI m m u 
que hoy comen.amos a publicar 
los diversos m é t o d o s , injerios, 
poda, abonado y cultivo especia-
les para vigorizar las v iñas depri-
midas y evitar su descepe. 
Coleccionando nuestros folletones 
encontrarán los viticultores un 
eompennio ÍL\U8 y ccnipiefo 
de tan importante materia. 
F u s i ó n de ¡as Escuelas de 
A g r ó n o m o s y Montes 
o 
L a Comis ión mix ta uombrada 
para estudiar la fusión de las E&. 
cuelas de Agrónomos y Montes ha 
entregado al subsecretario de Fo. 
mentó, general Vives, los conclu. 
siones de su tralbajo. 
L a s preceda una pequeña Me-
m o r í a , en la que se hacen constar 
otros fracasados intentos, y se po-
ne de manifiesto la diferencia de 
estudios entre lias icios carrera*;, 
quo sólo el vulgo en sus percep-
ciones simplistas ipuede confundir. 
A c o n t i n u a c i ó n , y para cumplir 
la orden recibida, expone la Co-
mis ión dos planes de estudio. 
S e g ú n uno dc ellos, las carreras 
do A g r ó n o m o s y Montes tendrían 
seis a ñ o s de d u r a c i ó n , como la pri-
mera en l a actualidad, de los cua-
les los cuatro del comienzo serían 
óomunes , y los dos últ imos bi'urca-
dos para la respectiva especializa-
ción. Se advierte qiue esto significa 
l a cons t i tuc ión de una pequeña Es-
cuela Po l i t écn ica , y que, de seguir 
esto cri ter io, no se debe excluir a 
las d e m á s carreras de ingeniero. 
El .segundo plan hace una can-e-
r a ú n i c a do siete a ñ o s de duración, 
m á s los de ingreso. E l número de 
asignaturas corro .parejas con el 
tiempo destinado a cursarlas. 
Los trabajos de la Comisión es-
; t an siendo estudiados actualmen-
te por el general Vives, con todo 
i n t e ré s . 
E L C U L T I V A D O R , 
S m O D C R A I O 
e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a b r a n a u x i i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PlbASg E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA. M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
• vWWWWvW VVV̂ VVVVVAVVVVVWV̂ AAAAAAAAAAA/VVVVA tVVVVVVVVVVVV'WVVWV/'V/VWWA V VVVW-VV 
n m e n e l c o n c u r s o d e TOIOÜO 
L a p r o d u c c i ó n por á r e a f u é la siguiente: 
Número 1 Número 2 Número 3 
24,4 kgs-, o sean 2-440 
por hectárea-
24>5 kgs-, o sean 2-454 
par hectárea-
64,5 kgs-, o eean 6-450 
por hedüirea. 
Como se ve por las siguientes ci-
fras, 2 kilos do cloruro potás ico de 
Stassfurt produjeron un aumento de 
producción de 40 kilos de m á s , qwe 
al precio de 30 pesetas los 100 kilos, 
arrojan un beneficio neto por área de 
pesetas 12, o sean pesetas 1.200 por 
hectárea. 
Ser ía de desear que en vista del 
éx i to obtenido en este y otros ensa-
yos de que nos han dado cuenta, ma-
chos de nuestros agricultores se deci-
dieran a establecer en sus campos ex-
periroentos análogos. 
Recomendamos asimismo a nuestros 
lectores que cuantas dudas se les prá 
senten en la apl icación de los abonos 
qu ímicos consulten con el citado Cen-
tro, que gratuitamente les responderá 
en todos los casos. 
us/mcrA/fr£./ñS£cm/óA 
CUfíAUABA5.m/MSmm 
O ñO/M ££¿ ffA/máO. . 
e v í T f l T O b f l c L f i s e b e e M F W M e f t f l & e s . 
B L PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
E l motoarado PRAGA arrancó todas las retamas de ra parcela, cesa que casi 
ninguno hizo. 
E l motoarado PRAGA aró, por hora, más tierra qno ningnno. 
E l motoarado PRAGA gastó por hectárea menos gasolina que ningnno. 
E l motoarado PRAGA ha sido clasificado el primero de todos. 
MAQUINA D E gONSTEUCCION E U R O P E A D E P R I M E R A L I N E A 
ABUNDANCTE tSTOCK» D E P I E Z A S D E RECAMBIO 
Serv ic io de m e c á n i c o s todo el t i e m p o que necesite e l c l i e n t e . 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L PARA ESPAÑA 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , 1 . — M A D R I D 
J Í̂ ^̂ VVVVVA/VVWWVAA/VWWVVVV^̂  *_« 
teísta tsér'co \mM ii %\*A\i 
LAUREADA CON L A ORUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de tiancr cn la Exposlctto 
H'spanofrancesa de Zaragoza. 
ConÜnuación de R E S U M E N DE 
A G R I C U L T U R A v E N E L C A M -
PO, de Barcelona; A G R O S , VIDA 
R U R A L y L A R E V I S T A AGRI-
C O L A , de Madrid; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a Coniña, y VI 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G I A , de 
Villafranca del Panadés , 
E L C U L T I V A D O R MODERNO se 
publica mensnalmente, formando 
cnadernos de gran tamaño (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do m/is de 70 páginas cada número. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
E n E L C U L T I V A D O R MODER-
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos, 
E L C U L T I V A D O R MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número de maestra 
gratuito. 
Redacción y Admin i s t rac ión: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l 
Apartado 625 T e l é f o n o A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árbolos 
írutales y forestales, obras do agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
^ r ^ r ^ - ^ - i ITTTT/^/^T A <i \ 1 ge tac lón— los tratamientos que vamos a decir 
F O L L E T O N V I T I C O L A 1 ) ?espon(len'muy bien a su J 
I n j e r t o d e c o s t a d o 
L a época en que podemos hacer este injer to 
s e r á hacia agosto o septiembre. 
Para v i ñ a s plantacUvs con portainjertos Gan-
zin, J i ámeros 1 y 9, 
y n ú m e r o 1.202 Cou-
Figura l . ) dere, que se en-
cuercUron depr imi-
dlas en sfuj vegeta-
el in jer to de 
tratamos se 
í 
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L a s d e p r e s i o n e s e n l a v e g c l a c i ó n 
d e l a s v i ñ a s 
L a importante cuest ión de Las depresiones en 
ta vege tac ión de las v iñas , que so presentan 
boy en los v iñedos reconstituidos dc todas las 
oqjnarcas v i t íco las , nos obliga a todos a buscar 
remedios quo permitan atcnuax tan grave d a ñ o 
en la p roducc ión . A los vit icultores importa co-
nocer l a ap l i cac ión de cuanto les evite el des-
cepo de vinas deprinudas, o les permita prose-
.£u i r algunos afios más—los de v ida qae corres-
pondan a La clase de p l a n t a c i ó n de qao so tra-
te—con su o i i t i v o . 
A todo esto puede llegarse dc diversos modos 
cuando esos v iñedos son dc patrones plantados 
eu las condiciones do situfu.;6n y terreno que 
Cepa deprimida, BrotacWn ra-
qnlt'/oa de ramos cortos, delga-
dos, con cntrenudos reducidos. 
Hcjas cmpcqncflcclfliis y mcan-
eadas en la forma. 
Colocada en el tronco. 
a o n 
que 
presta m u y bien a 
vigorizarlas . 
Se practica del 
modo siguente: ex-
cavada l a cepa, u n 
poco m á s hondo que 
para hacer esta cla-
se de injer to del mo-
do ordinar io , se da 
nn una parte del 
tronco que sea lisa, 
de sana c o r l e a y 
que esté bien en sa-
via, el corte M (fi-
gura 2) para poner 
el escudete, o 'a púa, 
pues con uno u otra 
puedo Uacerse este 
injerto. E l escudete, 
o la púa han de 
ser para este caso de 
I lupeslr is Lot. 
se aporca con buena 
Figura 2 
t ierra . Todo es tá indicado en l a f igura 2, donde 
aparece hecho el injer to con p ú a a dos 
ojos (a y b). 
M brotar el injerto de Rurpestris Lot , hemos de 
procurar que haga m á s ra í z que brote, y. ade-
m á s , que esta b r o t a c i ó n se anule poco a poco, 
obligando a l a r a í z que s a l é a v i v i r con la bro-
tac ión del injer to anterior. 
Con despuntes en los brotes de Rupestris Lot , 
favoreciendo el crecimiento de su r a í z y la co-
m u n i c a c i ó n de vasos de sus tejidos con los de 
l a cepa que se quiere vigorizar , es como logra-
remos nuestro pro-
pósito. Y ya con-
seguido, l a parte 
de r a í ce s de Bupcs-
tris Lot a y u d a r á po-
tentemente a l a v ida 
de la cepa deprimida 
operada. 
E l corte para la 
colocación del escu-
dete, o p ú a , convie-
viene darlo algo ba-
jo en el tronco, por-
que en este injer to 
es a l a fo rmac ión 
de raices a lo que 
¡Se tiende, y no a la 
bro tac ión del Rupes-
tr is Lot, quo, como 
antes decimos, se re-
duce solamente a lo 
necesario para lo-
grar l a unión de los vasos de las r a í ce s del 
Uupestris con el cuerpo do la cepa deprimida. 
E n los sitios donde el sistema éste* de injerto 
Cepa deprimida regenerada con 
injerto de costado, púa «Rupes-
trio Lot» para quo ésta eche 
raices y quede unida a la cepa. 
de costado en agosto-septiembre sea de uso or-
d ina r io en plantaciones de asiento, ensayarle 
con l a a p l i c a c i ó n que decimos es fácil. Los bue-
nos relbrotes de las cepas de viejos injertes so-
bre Rupestris Lot , d a r á n p ú a s m u y apropiadas, 
escogiendo l a parte de vara bien agostada. 
DecfiíTos que sea la p ú a de Rupestris Lot , por 
ser esta cepa americana l a que m á s generalmen-
te puede empicarse pa ra este caso. L a aplica-
ción con o t ra clase de cepa americana de ele-
vada resistencia a l a ;flroxera ( n ú m e r o 3.3061 
Couderc, n ú m e r o s 99 R y 110 R, e tcé te ra , se h a r á 
de i gua l modo. Lo esencial es escogerla entre 
los pof ta inj artos, que, a d e m á s de esa condic ión 
de g r a n resistencia a l a filoxera, tengan las 
adecuadas a l a clase de terreno de l a v i ñ a en 
t ratamiento. 
Este injer to , s e g ú n queda descrito, merece en-
sayarse igualmente para dar a una vara-mu-
g r ó n de v in í f e r a r a í c e s de americana, ponién-
dola e l escudete o p ú a de é s t a como queda ex-
plicado, para que desarrolle r a í c e s en vida co-
m ú n con aqué l l a . 
Si abriendo u n hoyo alargado, echamos en él 
la cepa debil i tada, d e j á n d o l a a un brazo, con 
vara de sal ida para in je r t a r l a según decimos, 
asi t a m b i é n q u e d a r á con las r a í c e s de la ame-
r icana conveniente. 
Este in jer to permite fác i lmente la reposición 
de las marras de p l a n t a c i ó n en las v iña^ vie-
jas, por lograrse pr imero el desarrollo de la 
cepa repuesta. 
Se p lan ta para esos casos una buena vara 
do l a v in í fe ra , a dos yemas ar r iba y las dos de 
base, y se in jer ta en agosto-septiembro de orne' 
r icana con el injer to dc quo tratamos, v as í 
t e n d r á r a í c e s de esta ú l t i m a . 
I n j e r t o o r d i n a r i o 
L a Aplicación del injerto ord inar io de prima-
vera^ decapitando la cepa para in je r ta r la hon-
p a r a e j / é m / e r / d 
1 
¿fí/erío / í e c ñ o / Á ? c € p a j p o f & < & 
Regeneración por el injarto ordinario de ptla. 
<fii, poniendo do púa nu sarmiento dc Rupes-
tr is Lot (o do otra clase adecuada al terrano, 
con condiciones dc resistencia f i loxérica gran-
des) do cinco o seis yemas, dc 30 a 40 cer.tímo-
tros do largo, In jó r tando después cn agosto-seip-
tiombre con fiacudete, o púa, o en primavera, 
del modo ordinario, es útil en el caso que t ra-
la mos (fig. 3). (í!*m*m«#ri.) 
